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PREFACE 
We wish to express our thanks to all the employers who supplied the necessary occupational employment 
data on which the estimates presented herein are based. This publication would not have been possible 
without their cooperation. 
We also wish to express our thanks to the U.S. Bureau of Labor Statistics, both in Washington, D.C. and 
the regional level in Boston, Massachusetts, for their assistance in this federal-state cooperative effort. 
Special thanks also go to Merrill Huhtala for providing graphics support. 
This publication describes selected Maine industries in terms of their occupational composition. It tells 
what occupations are found in each industry, and the number of workers employed in these occupations. 
This type of data has many uses, both public and private. Employers use this data to compare their 
staffing to their industry. Vocational advisors in high schools, trade and vocational schools, universities, 
and government employment offices use this data to help place current job seekers and to advise those 
of the fature. This data helps determine what sldlls would be needed to attract a new firm or industry 
into an area. The information also gives insight into what jobs might be lost should an industry 
experience massive reductions in employment. Also, this data forms the basis of the state's occupational 
employment projections program. The output of this program helps job training specialists and planners 
from economic development agencies to plan for the fature. 
For farther information regarding this report, please write or call Wendy Nelson, Senior Economic 
Research Analyst, at 207-287-2271. 
A Publication Series Developed by the Field Services Branch 
-- Rosalind Morse, Deputy Division Director --
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INTRODUCTION 
This publication is one of a continuing number of reports covering occupational employment for selected 
industries in Maine. The information in these reports relates to part of a comprehensive "labor market 
and occupational supply and demand information system" which is mandated by the Job Training 
Partnership Act of 1982 and reinforced by the Carl D. Perkins Vocational and Applied Technology 
Education Act Amendments of 1990. This federal legislation, coupled with the rapidly expanding public 
awareness of the need for more vocational training, has resulted in an unpara1leled demand for current 
employment data and projections of future employment requirements by occupation. 
The Occupational Employment Statistics (OES) Program is mandated as the system which supplies the 
occupational data leading to an "Occupational Supply and Demand Information System." The program 
is a federal-state endeavor involving all state employment security agencies throughout the nation, in 
conjunction with the U.S. Bureau of Labor Statistics. The OES program consists of two components: 
survey operations and industry-occupational matrices . The data from this program is then used in our 
occupational employment projections program. 
The first part of the OES program consists primarily of collecting occupational employment data by 
industry through a survey questionnaire mailed to a sample of establishments throughout the State. The 
sample data received is expanded using a system of weights, nonresponse adjustment factors, and 
benchmark factors to produce statewide staffing patterns for this industry. These staffing patterns can 
be applied to current or projected estimates of industrial employment to produce estimates of employment 
by occupation for the State or substate areas. This sample data is also submitted to the U.S. Bureau of 
Labor Statistics for input into National occupational employment statistics, by industry. 
This publication, a direct result of the survey phase of the OES program, contains the staffing patterns 
for transportation, communication, electric, gas, and sanitary services, wholesale trade and retail trade. 
The actual employment data was collected for the week of the 12th of April, May, or June 1991 
depending on the industrial classifications. 
Other booklets have already been published covering nearly all wage and salary workers in Maine. 
Approximately one-third of the State's industries will be surveyed each year, so that the entire economy 
will be covered every three years. Using this cycle, employers are asked to provide occupational data 
only once every three years. This ensures that no part of the data base is over three years old, and that 
significant changes in the staffing patterns of industries can be identified early, as the trend develops. 
The information obtained from these surveys is used in the second phase of the OES program to construct 
industry-occupation matrices covering all sectors of our economy. These matrices, in turn, provide the 
data base used to project future occupational needs in the State of Maine. 
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WAGE COLLECTION IN OES 
This survey marks the first in which wage data was collected through the OES program. This wage data 
was solicited for all occupations, from all employers. The wages collected were not actual wages, but 
wage ranges. The ranges were broken down into 11 categories as follows: 
RANGE HOURLY ANNUAL 
A Under $5.00 Under $10,400 
B $5.00 - 6.49 $10,400 - 13,519 
c $6.50 - 7.99 $13,520 - 16,639 
D $8.00 - 9.99 $16,640 - 20,799 
E $10.00 - 11.99 $20,800 - 24,959 
F $12.00 - 13.99 $24,960 - 29, 119 
G $14.00 - 16.99 $29, 120 - 35,359 
H $17.00 - 20.99 $35,360 - 43,679 
I $21.00 - 24.99 $43,680 - 51,999 
J $25.00 - 35.00 $52,000 - 72,800 
K Over $35.00 Over $72,800 
The U.S. Bureau of Labor Statistics determined that even though the data had been collected by ranges 
only, the mean and median wage could be accurately calculated. For this publication, only the mean, 
or average, wage has been included. It should be noted that to produce this average hourly wage, is was 
assumed that full-time employees worked a 40-hour week. Also, it was requested during wage collection, 
that hourly, rather than annual, wages be reported for all part-time workers . 
Wages collected represent straight-time wages (or earnings); that is, total earnings before payroll 
deductions, excluding premium pay for overtime and for work on weekends, holidays, and late shifts. 
Also excluded are performance bonuses and lump sum payment, as well as profit-sharing payments, 
attendance bonuses, Christmas or year-end bonuses, and other nonproduction bonuses. Pay increases, 
but not bonuses, under cost-of-living allowance clauses, incentive payments (such as those resulting from 
piecework, production bonuses, and commissions), and longevity are included as part of the regular p·ay . 
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41 
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47 
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50 
51 
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1991 Occupational Employment Statistics Survey 
Transportation; Communications; Electric; Gas , and Sanitary Services; and Wholesale and Retail Trade 
Universe , Sample, and Response Rate by Industry 1/ 
SAMPLE 
Universe'?:_/ units tmp1oyment usao1e Response Response Rate out ot Business 3/ 
Employ- Number Percent Percent Employ - Employ - Employ-Units of Number of Units Units Units ment §./ Universe Universe ment ment ment 
68 1 517 62 91. 2 1 412 93. 1 47 1,242 75.8 88.0 2 25 
330 7,488 138 41.8 4,294 57.3 99 3,484 71 .7 81 . 1 6 108 
60 943 60 100.0 5/ 795 84.3 50 619 83.3 77.9 1 5 
35 696 35 100.0 5/ 653 93 . 8 25 498 71 .4 76.3 
42 712 42 100.0 5/ 493 69.2 34 345 81.0 70 .1 3 34 
119 4 892 69 58.0 4 123 84.3 53 3 620 76.8 87.8 2 61 
63 4, 774 32 50.8 4 326 90.6 27 4,233 84.4 97.9 
614 12,286 248 40.4 6,586 53.6 177 4,956 71 .4 75.3 15 364 
444 13 405 155 34 . 9 8 360 62.4 107 6,675 69.0 79.8 2 83 
350 5, 146 168 48.0 3,020 58.7 119 2 ,351 70.8 77.9 5 60 
327 11 , 801 88 26 . 9 6 896 58.4 70 5,924 79 . 6 85.9 
701 19,968 114 16 .3 7,216 36 .1 90 6,581 79.0 91 .2 1 53 
727 12,564 154 21. 2 3,576 28.5 119 2,883 77.3 80.6 6 142 
397 5, 720 194 48 . 9 3,292 57.6 119 2,237 61 .3 68.0 18 205 
269 3,353 198 73 . 6 2,223 66.3 140 1 666 70 .1 74.9 9 106 
1,708 38,787 181 10.6 7,430 19.2 124 4,926 68.5 66.3 7 137 
885 17 541 196 22.1 6,845 39.0 139 5 526 70.9 80.7 5 52 
out ot scope 1/ 
Employ-Units 11ent 
1 19 
2 295 
5 29 
1 10 
Total 7 139 161 593 2 134 29.9 71 540 44.3 1,539 57 766 72 .1 80.7 82 1 ,435 9 353 
Adjusted Total 6/ 7,048 159,805 2,043 29.0 69,752 43.6 1, 539 57,766 75.3 82.8 
All the data in this table are based on the sampling benchmark data (2nd quarter 1990) rather than the estimating benchmark data (2nd quarter 1991). The 
industries are defined by 1987 Standard Industrial Classification SIC Manual. 
Data was obtained from the secon quar er repor O ma oymen I aQeS, and Contributions covered by t he Maine Employment Secu r ity Law. The data has been 
adjusted to reflect any in scope industry classification co e changes discovered during the course of the survey . 
The response rate is the usable response expressed as a percent of the sample . 
These units have changed their industry classification since sample selection and are no longer in the sc ope of this survey. 
This number of units reflects only those units employing four or more employees. Since the OES program does not survey any emplo yer who employs less th a n four 
workers, these employers are not reflected in the "units" count in this table. However, their employees are included in the unive r se employment count. 
Therefore the situation arises, as with SIC 44 , that 100 percent of the units were included in the sample , but only 84.3 percent of the employment. The 
remaining employment was in units employing less than four workers, and thus not surveyed. Their employment , however, is reflect ed i n t he final occupational 
estimates. 
These totals have been adjusted by deleting any sample units and employment that were found to be out of business or out of scope during the course of the 
survey . 
148111 
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LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT AND 
INTERURBAN HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION 
SIC 41 
This major industry group includes establishments primarily engaged in furnishing local and suburban 
passenger transportation, such as those providing passenger transportation within a single municipality, 
contiguous municipalities, or a municipality and its suburban areas by bus, rail, or subway, either 
separately or in combination. Also included are establishments engaged in furnishing transportation to 
local scenic features. 
The annual average wage and salary employment in this industry has grown nearly every year from 940 
workers in 1978 to 1,500 workers in 1990. This is an overall growth of 59.6 percent, or an average 
annual growth of 5 percent. However, employment dropped by 3. 3 percent between 1990 and 1991 
reflecting the general slowdown in Maine's economy. 
In 1991, total wage and salary employment in this industry averaged 1,450. Close to three-quarters (70 
percent) of the employment was concentrated in two industry divisions: local and suburban passenger 
transportation other than taxicab, school bus, or charter service, 43 percent (this category consists mainly 
of ambulance services); and school buses, 27 percent. Taxicabs made up 12 percent of the employment. 
In 1991, total wages paid to employees in the local and suburban transit and interurban highway 
passenger transportation industry equaled $15.4 million. The average annual wage per worker was 
$10,445. This · average wage was 7.1 percent higher than the $9,756 annual average wage for this 
industry's workers in 1988. 
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TOP 6 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SEC 41 LOCAL AND INTERURBAN PASSENGER TRANSIT 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
OCCUPATION 
EMER GENCY MEDICAL TECHNI~IANS ....•.••••.•••..•.....•..•.....•...... 325083 
BUS DRIVERS, SCHOOL. .........•....•...............•••.•.••......... 971113 
BUS DRIVERS, EXCEPT SCHOOL •..•..•.•.......•••...••..••••....•...... 971083 
TAXI DRIVERS & CHAUFFEURS .•....•.....••...••...•.•.......•..•.•..•• 971143 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE FIRE & AMBULANCE .....••.••..•..........• 580053 
GENE RAL MANAGERS & TO EXECUTIVES .•••.............••..•.•.•.•...•... 190053 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MA INE 
SI C 41 LOCAL AND INTERURBAN PASSENGER TRANSIT 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 47 
RE FERENCE DATE : May 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL 
GENE RAL MANAGERS & TO EXECUTIVES .••.......•...•.•....•......•...... 190053 
DISPJlTCHERS, EXCEPT POLICE FIRE & AMBULANCE ...•.•....••.....•...... 580053 
BUS CI R IVERS, EXCEPT SCHOOL. ........•.•...............•.....•....... 971083 
EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS .....•...•••..•.....•.•........•.•..•. 325083 
BUS CR IVERS, SCHOOL. ..••••••••...•...••...•..............••.•...... 971113 
BOOKk'.EEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS •......••..•.•....•••.•.•.. 553383 
COMMLINICATIONS/TRANSPORTATIO & UTILITIES MANAGERS ...••............. 150233 
BUS 8: TRUCK MECHANICS DIESEL ENGINE SPECIALISTS ..••.•...•......... 853113 
GENER AL OFFICE CLERKS ••.•••......••....•......•..•.•.....•••••..... 553473 
TAXI DRIVERS & CHAUFFEURS .••.•...•....•••••...........•............ 971143 
EMPLOYMENT 
360 
360 
270 
100 
60 
----2..Q 
1,200 
EMPLOYMENT 
50 
60 
270 
360 
360 
20 
20 
30 
20 
100 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
24.49 
24.49 
18.37 
6.80 
4.08 
~ 
81.63 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
3.40 
4.08 
18.37 
24.49 
24.49 
1.36 
1.36 
2.04 
1.36 
6.80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
RELATIVE 
ERROR 
( IN %) 
3.39 
1.53 
4.84 
7.89 
10.60 
8.33 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
8.33 
10.60 
4.84 
3.39 
1.53 
15.79 
14.37 
0.00 
0.00 
7.89 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
27.66 
27.66 
29.79 
17.02 
29.79 
51.06 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
51.06 
29.79 
29.79 
27.66 
27.66 
25.53 
23.40 
23.40 
17.02 
17.02 
MAINE 
SIC 41 LOCAL AND IN TERURBAN PASSENGER TRANSIT 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 1,480 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 47 
REFERENCE DATE : May 12 , 1991 
---------- -------- ---------------------------- ---------------------------- --------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
----------------------- ----------------------------------------- ------------------------------------------------
TOTAL ................•............................................. 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ..........•............................. 100003 
OTHER ADMINISTRATIVE HANAGERS .................................... 130993 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS ..••........... 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ..........•.................•... 190053 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS .•............ 200003 
HEALTH PRACTITIONERS, TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ................ 320003 
EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS ...•............•....•..•......... 325083 
OTHER HEALTH PROFESSIO~ALS, PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS ...... 329993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ...................•.............. 500003 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •. . .....•...•. . ..•............ 551083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •.....•...........••.... 553383 
BILLING, COST & RATE CLERKS ...•• . .•.•......•...........•....•.... 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS ...........••...............•.. • ........ . ... 5534~ 
CO OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS ..................... . .. 560003 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT COMPOSING .........•..... . ........ . . .. 5601~ 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .......... 580003 
DISPATCHERS, POLICE, FIRE & AMBULANCE .......................... 580023 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE, FIRE & AMBULANCE ................... 580053 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ........... . .......... 599993 
SERVICE OCCUPATIONS •.•..................•............•........•.... 600003 
HEALTH SERVICE & RELATED •...•...•...•...•........................ 660003 
OTHER HEALTH SERVICE ....••............•........•...........•... 660993 
OTHER PERSONAL SERVICE ........................................... 680993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ............ 800003 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ................................ 850003 
AUTOMOTIVE MECHANICS ............. . ............................. 853023 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS .............. 853113 
MOTOR VEHICLE OPERATORS ....•....................•.......•........ 971003 
BUS DRIVERS, EXCEPT SCHOOL. .........•.......................... 971083 
BUS DRIVERS, SCHOOL. ...••....•...•..........•.•........•....... 971113 
1,470 
80 
10 
20 
50 
390 
390 
360 
30 
160 
10 
20 
10 
20 
10 
10 
80 
20 
60 
10 
20 
10 
10 
10 
820 
50 
20 
30 
740 
270 
360 
100.00 
5.44 
0.68 
1.36 
3.40 
26.53 
26.53 
24.49 
2.04 
10.88 
I 0.68 
1.36 I 
0.68 
1.36 
0.68 
0.68 
5.44 
1.36 
4.08 
0.68 
1.36 
0.68 
0.68 
0.68 
55.78 
3.40 
1.36 
2.04 
50.34 
18.37 
24.49 
N.A. I N.A. $ 7.60 I 
I 
I 
N.A. I N.A. 13.60 I 
N.A. I N.A. 16.60 I 
14.37 I 23.40 11.60 I 
8.33 I 51.06 14.10 I 
I 
I 
N.A. N.A. 7.50 
N.A. N.A. 7.50 
3.39 27.66 6.90 
N.A. N.A. 15.50 
N.A. N.A. 7.40 
0. 00 10 .64 7.20 
15.79 25.53 7.60 
0.00 8.51 7.90 
0.00 17.02 6.40 
N.A. N.A. 7.30 
0.00 6.38 7.30 
N.A. N.A. 7.40 
0.00 6.38 7.50 
10.60 29.79 7. 40 
N.A. N.A. 8 .10 
N.A. N.A. 6.30 
N.A. N.A. 6.70 
N.A. N.A. 6.70 
N.A. N.A. 5.80 
N.A. N.A. 7.20 
N.A. N.A. 9.20 
24.12 12.77 I 8.30 
0.00 23.40 I 9.80 I 
N.A. N.A. I 7.00 I I 
4.84 I 29.79 I 7.00 I I 
1. 53 ! 27.66 ! 7.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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SIC 41 LOCAL AND INTERURBAN PASSENGER TRANSIT 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 1,480 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
OCCUPATION 
TAXI DRIVERS & CHAUFFEURS ....•..••..•....•..••.......•.••••.... 971143 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS .•.•.•.•.••...............•....... 971993 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND .......•..••••••••••••.. 980003 
VEHICLE WASHERS & EQUIPMENT CLEANERS ..•..........•......••....• 989053 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ...•.••.... 999993 
N.A. - not available or not calculated 
47 
EMPLOYMENT 
100 
10 
10 
10 
20 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
6.80 
0.68 
0.68 
0.68 
1.36 
Division total includes all occupations but only occupations passing confidentiality are shown 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
7.89 
M.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
17.02 
M.A. 
M.A. 
8.51 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
\./AGE 
l $ 5 .10 
I 7.30 I 
I 5.90 I 
I 5.90 I 
l 9.00 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been corrbined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
MOTOR FREIGHT TRANSPORTATION AND WAREHOUSING 
SIC 42 
This major industry group includes establishments furnishing local or long-distance trucking or transfer 
services, or those engaged in the storage of farm products, furniture, and other household or commercial 
goods. The operation of terminal facilities for handling freight, with or without maintenance facilities, 
is also included. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased dramatically between 1982 
to 1989 growing from 4,650 to 7,670 workers. This equates to an overall growth of 64.9 percent or an 
annual average growth of 9.3 percent. However, between 1989 and 1991 employment held fairly steady, 
gaining only 120 workers, or 1.6 percent over the two-year period, reflecting the general slowdown in 
Maine's economy. 
In 1991, wage and salary employment in this industry averaged 7,790. Nearly all of this employment, 
96 percent, was concentrated in trucking and courier services, except air. 
In 1991, total wages paid to employees in the motor freight transportation and warehousing industry 
equaled $177.4 million. The average annual wage per worker was $22,903. This average wage was 5 .1 
percent higher than the $21,793 annual average wage for this industry's workers in 1988. 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
IN SIC 42 
AGRICULTURAL/FORESTRY 
80=1.09% 
PRODUCTION/MAINTENANCE I 
5,830=79.10% 
11 
SERVICE 
30=.41% 
I CLERICAL 910=12.35% I SALES 90=1.22% 
/
PROFESSIONAL/ 
TECHNICAL 
~30=.41% 
MANAGERIAL 
~ 400=5.43% 
...... 
N 
TOP 12 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 42 TRUCKING AND WAREHOUSING 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
--------------------- ---------------------------------------------------------------------
OCCUPATION 
TRUCK DRIVERS, HEAV OR TRACTOR TRAILER .•••....••••...•.........•... 971023 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUD DELIVERY/ROUTE WORKERS ...•.........•... 971053 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES .•••.•••••.••...••..•••.••.•.•.•... 190053 
BUS & TRUCK MECHANICS DIESEL ENGINE SPECIALISTS •••••......•••.•... 853113 
RE FUSE COLLECTORS ......••.••....•.•••...•.........•..••.....•.•.... 987053 
GENERAL OFFICE CLERKS ....•••.••.••.••..•••.•...•••..•......••.•.... 5534~ 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS •..••.....•..........•..•.. 553383 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE FIRE & AMBULANCE •••.•..•••.......••.•••. 580053 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE .••••..•....•.••..• 510023 
SECRETARIES, EXCEPT LEGA & MEDICAL ...........•.......•............. 551083 
FIRST LINE SUPERVISORS TRANSPORT/MOVING MACHINES •.....••....•....•• 810113 
AUTOMOTIVE ME CHAN I CS .......•.••••..••.....••.••..••••.•..•..••••... 853023 
TOTAL 
PERCENT OF ! RELATIVE ! ESTABLISHMENTS 
EMPLOYMENT i TOTAL I ERROR I REPORTING I I I 
EMPLOYMENT l (IN%) l OCCUPATION (%) 
I I I 
I I I 
--------------------------- -----------------------------
3, 190 43.28 4.71 80.81 
1,090 14.79 12.84 24.24 
290 3.93 9.12 51.52 
280 3.80 10.36 33.33 
200 2. 71 44.27 6.06 
180 2.44 10.77 35.35 
130 1. 76 21.32 28.28 
130 1. 76 12.08 27.27 
120 1.63 20.71 25.25 
100 1.36 21.60 16.16 
100 1.36 14.67 24.24 
_.1.QQ 1.36 33.72 14.14 
5,910 80.19 
- - -- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 42 TRUCKING AND WAREHOUSING 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 99 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
OCCUPATION 
TRUCK DRIVERS, HEAV OR TRACTOR TRAILER •.•.•.......................• 971023 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES .•......•..•.....•.......•......... 190053 
GENERAL OFFICE CLERKS ..•..•........•.•...••..•..................... 5534~ 
BUS & TRUCK MECHANICS DIESEL ENGINE SPECIALISTS .......•.•....•.•.• 853113 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS ...•.•...•....•.••.•.•.•..• 553383 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATIO & UTILITIES MANAGERS ............•...•. 150233 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE FIRE & AMBULANCE •...••........•..•.....• 580053 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE ..•..•.•.......•... 510023 
FIRST LINE SUPERVISORS TRANSPORT/MOVING MACHINES ..•........•....... 810113 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUD DELIVERY/ROUTE WORKERS ...•............. 971053 
EMPLOYMENT 
3, 190 
290 
180 
280 
130 
80 
130 
120 
100 
1,090 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
43.28 
3.93 
2.44 
3.80 
1. 76 
1.09 
1. 76 
1.63 
1.36 
14.79 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
4.71 
9.12 
10.77 
10.36 
21.32 
19.77 
12.08 
20.71 
14.67 
12.84 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
80.81 
51.52 
35.35 
33.33 
28.28 
27.27 
27.27 
25.25 
24.24 
24.24 
........ 
w 
1--- .... _ 
MAINE 
SIC 42 TRUCKING AND WAREHOUSING 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 7,360 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 99 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
--- ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
( IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
-------- - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT AL •••.•.........•.......•..•.•........••.............•..••.•.... 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ...........•..•..•....•.•......•.••...•. 100003 
FINANCIAL MANAGERS ...•.....•..•.....•..•......•....•......•.....• 130023 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS ........•..................•.......• 130993 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS ............... 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .•.••..............•...•.•...... 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS ................••..•.......•. 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ....•......... 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS ..........•.•. 211003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ......•..•............................... 211143 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ..•.•.•••.•..•.......•.•.•.••......•. 219993 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ....•....•....... 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ...••••••..••...•••••......•...••.....•• 400003 
SALES REPRESENTATIVES & SALESPERSONS, SERVICES ....•••...•........ 430003 
SALES AGENTS, BUSINESS SERVICES .......•.•.•..........••.•...... 430173 
ALL OTHER SALES & RELATED .....•................................•. 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ................................•. 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE ...•.....•.....• 510023 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •........................•.... 551083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .••...........•......... 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS •.•.•.....•.•.••..................... 553413 
BILLING, COST & RATE CLERKS •..•••.....•.•.•......••.....•......•. 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS ...••..............•••......•............... 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS .....•.•••........•..... 560003 
OPERATORS, BILLING/POSTING/ CALCULATING MACHINES .............•. 560023 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT COMPOSING ............................ 560173 
MAIL CLERKS, EXCEPT MACHINE OPERATORS .................•.......... 573023 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .......... 580003 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE, FIRE & AMBULANCE ................... 580053 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ............• 580233 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING ............ 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT .........•...•........ 599993 
7,370 
400 
10 
10 
80 
290 
10 
30 
10 
10 
10 
10 
90 
70 
70 
20 
910 
120 
100 
130 
10 
50 
180 
50 
40 
10 
30 
220 
130 
40 
50 
20 
I 100.00 I 
I 
- 5.43 I 
I 0.14 I 
I 0.14 I 
I 1.09 I 
I 3.93 I 
I 0.14 I 
I 
0.41 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
1.22 
0.95 
0.95 
0.27 
12.35 
1.63 
1.36 
1. 76 
0.14 
0.68 
2.44 
0.68 
0.54 
0.14 
0.41 
2.99 
1. 76 
0.54 
I 0.68 
l 0.27 
I N.A. I N.A. I I 
N.A. N.A. 
15. 75 7.07 
N.A. N.A. 
19.77 27.27 
9.12 51.52 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
15. 71 5.05 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
I 
N.A. N.A. 
N.A. N.A • 
23.64 17 .17 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
20. 71 25.25 
21.60 16.16 
21.32 28.28 
28.87 4.04 
18.49 14.14 
10.77 35.35 
N.A. N.A. 
26.03 8.08 
17.32 3.03 
0.00 5.05 
N.A. N.A. 
I 12.08 27.27 
I 28.22 10.10 I 
I N.A. N.A. I 
l N.A. N.A. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$11.10 
17.20 
24.00 
17.60 
16.00 
17.40 
15 .10 
14.40 
18.10 
18.10 
11. 10 
14.10 
14.30 
15 .10 
15. 10 
11. 10 
8.90 
12.10 
6.70 
8.00 
9.50 
7.80 
7.30 
8.60 
8.40 
9.20 
8.40 
10.30 
12.60 
7.40 
6.40 
9.00 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate 11All Other 11 category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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MAINE 
SIC 42 TRUCKING AN D WA REHOUSING 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 7,360 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 99 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
------------------- -------- ------ ----------------------------------------- --------------- ------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVI CE OCCUPATIONS .•.•.............••••.•.......•.......•...•..... 600003 
OTHER PROTECTIVE SERVICE .......••.••.........•••..••......••..... 630993 
ALL OTHER SERVICE WORKERS ....••..•••....•..••.•.•......•...•.•..• 699993 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED •......................•.. 700003 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING .......•..•. 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .... 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ....•.... 810023 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRANSPORT/MOVING MACHINES .............. 810113 
FIRST LINE SUPERVISORS, HELPERS/LABORERS/MOVERS-HAND ........... 810173 
ME CHAN I CS, INST ALLERS & REPAIRERS ................................ 850003 
MACHINERY MAINTENANCE MECHANICS ..........•.......•...........•. 851103 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY .......................•. 851323 
AUTOMOTIVE ME CHAN I CS .•.......•..••....•...........•........•.•. 853023 
AUTOMOTIVE BODY & RELATED REPAIRERS .••...•..............•...... 853053 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS ............•. 853113 
TI RE REPAIRERS & CHANGERS ...•.•.•.............•................ 859533 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •....................... 859993 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ....................... 929003 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC .....•............ 929983 
OTHER HAND WORKERS, NEC •.......•..•...•.......................... 939003 
WELDERS & CUTTERS .............................................. 939143 
PLANT & SYSTEM WORKERS ..•........................................ 950003 
MOTOR VEHICLE OPERATORS ......•....•.....•..•........•............ 971003 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ........................ 971023 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS ............ 971053 
MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ..•.....•.............•......• 979003 
INDUSTRIAL TRUCK & TRACTOR OPERATORS ..........•...•...•........ 979473 
OTHER MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ...................... 979893 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ........................ 980003 
REFUSE COLLECTORS ...............•...•.......................... 987053 
HAND PACKERS & PACKAGERS ........•..........•............•...... 989023 
VEHICLE WASHERS & EQUIPMENT CLEANERS ........................... 989053 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND •............... 989993 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ........... 999993 
30 
10 
20 
80 
5,830 
160 
10 
100 
50 
460 
10 
40 
100 
10 
280 
10 
10 
120 
120 
10 
10 
10 
4,280 
3, 190 
1,090 
150 
80 
70 
600 
200 
40 
10 
350 
40 
0.41 
0.14 
0.27 
1.09 
79.10 
2.17 
0.14 
1.36 
0.68 
6.24 
0.14 
I 0.54 
1.36 
0.14 
3.80 
0.14 
0.14 
1.63 
1.63 
0.14 
0.14 
0.14 
58.07 
43.28 
14.79 
2.04 
I 1.09 
I 0.95 I 
I 8.14 I 
I 2. 71 I 
I 0.54 I 
I 0.14 I 
I 4.75 I 
! 0.54 
I N.A. I 
I N.A. I 
I N.A. I 
I 
I 
I N.A. I 
I 
I 
I N.A. I 
I N.A. I 
19.25 I 
14.67 I I 
19.70 I I 
N.A. I I 
38.73 
28.86 
33.72 
0.00 
10.36 
23.08 
M.A. 
M.A. 
N.A. 
N.A. 
37.80 
I N.A. I 
I N.A. I 
I 4. 71 I 
I 12.84 I 
I N.A. I 
I 23.95 I 
I N.A. I 
I N.A. I 
I 44.27 I 
I 36.03 I 
I 10.10 I 
I N.A. I 
! N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
6.06 
24.24 
12.12 
N.A. 
4.04 
10.10 
14.14 
3.03 
33.33 
5.05 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.03 
N.A. 
N.A. 
80.81 
24.24 
N.A. 
10.10 
N.A. 
N.A. 
6.06 
4.04 
5.05 
N.A. 
N.A. 
$6.30 
7.60 
5.60 
8.20 
11.00 
15.70 
19.10 
16.50 
13.40 
9.80 
11.60 
7.80 
8.60 
12.50 
10.40 
9.30 
10.40 
6.60 
6.60 
11.00 
11.00 
9.80 
11.50 
11.30 
12.10 
8.90 
9.00 
8.80 
8.40 
8.80 
6.40 
11.20 
8.30 
11.50 
---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
WATER TRANSPORTATION 
SIC 44 
This major industry group includes establishments engaged in freight and passenger transportation on the 
open seas or inland waters, and establishments furnishing such incidental services as lighterage, towing, 
canal operation, and marinas. This major group also includes excursion boats, sightseeing boats, and 
water taxis. 
The annual average wage and salary employment in this industry has shown only slight movement over 
the past three years from 950 workers in 1988 to 1,020 workers in 1990 and back to 990 in 1991. Most 
of the 1991 employment was concentrated in marinas, 47 percent, and marine cargo handling, 22 percent. 
In 1991, total wages paid to employees in the water transportation industry equaled $18.1 million. The 
average annual wage per worker was $18,341. This average wage was 11.2 percent higher than the 
$16,488 annual average wage for this industry's workers in 1988. 
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TOP 9 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 44 WATER TRANSPORTATION 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
-----" 
------ ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------- -----------
OCCUPATION 
--------------------------------------------------------------------------
FIRST LINE SUPERVISORS MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS .•.••.••.••.•• 810023 
MACHINERY MAINTENANC MECHANICS, MARINE EQUIPMENT .•.•..•.•••..•.••.• 851163 
CAPTAINS, WATER VESSEL ..••.•...•.•••.•••.•..••••••.•••.....••••.... 975023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS .•...•...•.•.••.••....•.... 553383 
MAINTENANCE REPAIRERS GENERAL UTILITY .•.••..••.•..•.•.•..•..•...... 851323 
RIGGERS .....•••....••.•.•.••..•.............•..•.•......••....•.•.• 859353 
CARPENTERS .•...•........••••....••..•..••...•••••.•.•..•••.•..•••.. 871023 
PAINTERS & PAPERHANGERS CONSTRUCTION & MAINTENANCE ....•...•.•.•...• 874023 
STEVEDORES, EXCEP EQUIPMENT OPERATORS •....•..•.••••......•.••••...• 987023 
TOTAL 
PERCENT OF l RELATIVE l ESTABLISHMENTS 
EMPLOYMENT i TOTAL I ERROR I REPORTING I I I 
EMPLOYMENT l (IN%) l OCCUPATION (%) 
I I I 
I I I 
---------------------------------------------------------
50 5.56 5.66 30.00 
50 5.56 6.14 40.00 
50 5.56 20.75 24.00 
40 4.44 7.35 48.00 
40 4.44 10.88 30.00 
40 4.44 6.28 22.00 
40 4.44 4.33 34.00 
40 4.44 13.47 24.00 
~ 4.44 0.00 4.00 
390 43.33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 11 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 44 WATER TRANSPORTATION 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 50 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
OCCUPATION 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS •..............•....•...... 553383 
MACHINERY MAINTENANC MECHANICS, MARINE EQUIPMENT ................... 851163 
CARPENTERS .....••••.........•.............•........................ 871023 
FIRST LINE SUPERVISORS MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS .............. 810023 
MAINTENANCE REPAIRERS GENERAL UTILITY ....•................•........ 851323 
GENERAL OFFICE CLERKS ......•.•.....•........................•...... 553473 
PAINTERS & PAPERHANGERS CONSTRUCTION & MAINTENANCE .•............... 874023 
CAPTAINS, WATER VESSEL. .........................•••................ 975023 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATIO & UTILITIES MANAGERS .••............... 150233 
SECRETARIES, EXCEPT LEGA & MEDICAL •............... ~ ................ 551083 
RIGGERS .••.........•...........•............•...................... 859353 
EMPLOYMENT 
40 
50 
40 
so 
40 
20 
40 
so 
20 
20 
40 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
4.60 
5. 75 
4.60 
5. 75 
4.60 
2.30 
4.60 
5. 75 
2.30 
2.30 
4.60 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
7.35 
6.14 
4.33 
5.66 
10.88 
14.42 
13.47 
20.75 
17.39 
20.83 
6.28 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
48.00 
40.00 
34.00 
30.00 
30.00 
28.00 
24.00 
24.00 
22.00 
22.00 
22.00 
_, 
....... 
CX> 
MAINE 
SIC 44 \..'.". :ER TRANSPORT AT ION 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 910 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 50 
------------------------------------------------------------------------------ ------ -- ----- -
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
-------------------- ---------------------------------- ----------------------------------- -----
TOT AL ..•....•••.•••.•....•.•...•.••........•..•..••....•..••..•.••. 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ......•...•...•.•..•...•........•..•.... 100003 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS ..••.•...........•.......•.....••..• 130993 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS .•.•....•..•... 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •....•....•......•...•.•.•.••... 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS ..•.•...•.......•..••..•...••. 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS .............. 200003 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ....•.......•..............•.......•. 219993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •....•.••....................•........•. 400003 
SALES REPRESENTATIVES & SALESPERSONS, SERVICES ................... 430003 
SALES AGENTS, BUSINESS SERVICES •.....•.....•......•............ 430173 
CASHIERS ...•••••••.•••...•...•••••.....................•......... 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED .•...••••...•................••........• 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •..•..........................•... 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE ................ 510023 
RESERVATION & TRANSPORTATION TICKET AGENTS ....................... 538053 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ..•...•.........•......•...... 551083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •......•..•..........•.. 553383 
BILLING, COST & RATE CLERKS ...................................... 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS .•.•.......................•................ 553473 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .......... 580003 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS .....................•..•. 580283 
SERVICE OCCUPATIONS ...............••..................•............ 600003 
GUARDS & WATCH GUARDS ........•..•••.•............................ 630473 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE WORKERS ..................... 650003 
CLEANING & BUILDING SERVICE ...................................... 670003 
OTHER PERSONAL SERVICE .....•....•.•...........•.••.•............. 680993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ............ 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .•.. 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ......... 810023 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
900 100.00 I N.A. N.A. I $10.50 I I 
I I 
I 50 5.56 N.A. N.A. I 16.10 I 10 1 . 11 N.A. N.A. I 17.10 I 20 2.22 17.39 22.00 I 16.60 I 10 1. 11 15.97 16.00 I 16.50 I 10 1. 11 N.A. N.A. 13.00 
10 1. 11 N.A. N.A. 14.60 
10 1.11 N.A. N.A. 14.60 
50 5.56 N.A. I N.A. 10.50 
30 3.33 N.A. I N.A. 12.80 I 
30 3.33 8.28 I 8.00 12.80 
10 1. 11 28.57 10.00 8.00 
10 I 1 . 11 N.A. N.A . 8.30 
140 15.56 N.A. N.A. 8.30 
10 1. 11 45.83 8.00 9.50 
20 2.22 10.16 8.00 6.40 
20 2.22 20.83 22.00 7.20 
40 4.44 7.35 48.00 9.40 
10 1 . 11 I 14.29 8.00 10.50 
20 2.22 14.42 28.00 7.40 
20 2.22 N.A. N.A. 8.90 
20 2.22 10.16 10.00 8.90 
90 10.00 N.A. N.A. 6.40 
20 2.22 13.61 I 6.00 6.30 
40 4.44 N.A. I N.A. 4.90 I 
10 1 . 11 N.A. I N.A. 8.50 I 
20 2.22 N.A. ,I N.A. 9.00 I 
I 
I 
560 62.22 N.A. I N.A. 11. 10 I 
80 8.89 N.A. I N.A. 11. 90 I 
50 5.56 5.66 I 30.00 11.10 I 
------------- ---------- -------- ---------------- ------------ -----------
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
~ 
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MAINE 
SIC 44 ~ATER TRANSPORTATION 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 910 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRANSPORT/MOVING MACHINES ..•.....••.... 810113 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••..•..•....................•... 850003 
MACHINERY MAINTENANCE MECHANICS, MARINE EQUIPMENT ..•....•...... 851163 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ..•............•......... 851323 
SMALL ENGINE SPECIALISTS ........•...••............•............ 853283 
RIGGERS ........••.•.•..........•.•......................•....•• 859353 
CONSTRUCTION TRADE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING ..........•.... 870003 
CARPENTERS ..•........•..••...••.•.......••.••.......•.•..•..••. 871023 
PAINTERS & PAPERHANGERS, CONSTRUCTION & MAINTENANCE .••...•..... 874023 
MOTOR VEHICLE OPERATORS •••.......•..•....••....••...•.........•.. 971003 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ........................ 971023 
CAPTAINS, WATER VESSEL. ........•......•.......................... 975023 
MATES, SH IP /BOAT /BARGE. ......•........•...•. . ......•..•.......... 975053 
ORDINARY SEAMEN & MARINE OILERS ..••..••..............•.......••.. 975173 
OTHER WATER TRANSPORTATION WORKERS •. ••..............•............ 975993 
ALL OTHER TRANSPORTATION & RELATED WORKERS ................•.•.... 978993 
MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ..................•.....•...•. 979003 
CRANE & TOWER OPERA TORS ....•......•............................ 979443 
OTHER MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ..•................... 979893 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND •....••..........•....•. 980003 
STEVEDORES, EXCEPT EQUIPMENT OPERATORS ......................... 987023 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ...•....•.....•. 989993 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING .....•..... 999993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
50 
EMPLOYMENT 
30 
150 
50 
40 
20 
40 
80 
40 
40 
10 
10 
50 
30 
20 
30 
20 
30 
20 
10 
50 
40 
10 
10 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
3.33 
16.67 
5.56 
4.44 
2.22 
4.44 
8.89 
4.44 
4.44 
1.11 
1 . 11 
5.56 
3.33 
2.22 
3.33 
2.22 
3.33 
2.22 
1 . 11 
5.56 
4.44 
1 . 11 
1 • 11 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
5.44 
N.A. 
6.14 
10.88 
12.25 
6.28 
N.A. 
4.33 
13.47 
N.A. 
31.94 
20.75 
11.06 
42.67 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
7.44 
N.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
___, 
-~--
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
16.00 
N.A. 
40.00 
30.00 
20.00 
22.00 
N.A. 
34.00 
24.00 
N.A. 
6.00 
24.00 
14.00 
6.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
8.00 
N.A. 
N.A. 
4.00 
N.A. 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
13.50 
10.60 
10.50 
9.50 
13.60 
10.20 
9.20 
9.20 
9.20 
11.00 
11.00 
14.50 
9.00 
9.80 
16.10 
6.20 
12.60 
12.30 
13.00 
10.60 
12.10 
7.00 
11.60 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been cont>ined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
'~ 
TRANSPORTATION BY AIR 
SIC 45 
This major industry group includes establishments engaged in furnishing domestic and foreign 
transportation by air and also those operating airports and flying fields and furnishing terminal services. 
The annual average wage and salary employment in this industry had shown dramatic steady growth from 
330 workers in 1976 to 1,110 in 1988, an overall increase of 236.3 percent, or an average annual rate 
of 19.6 percent. But between 1988 and 1991 employment dropped by 29.6 percent, ending this period 
with 780 workers. 
In 1991, total wages paid to employees in the air transportation industry equalled $17.4 million. The 
average annual wage per worker was $22,288. This average wage was 4.4 percent higher than the 
$21,340 annual average wage for this industry's workers in 1988. 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT IN TRANSPORTATION BY AIR 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
CLERICAL 
430=53.75% \ 
IN SIC 45 
21 
\ 
PROFESSIONAL/ 
TECHNICAL 
10=1.25% 
/ 
MANAGERIAL 
..-- 50=6.25% 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
310=38.75% 
!'-.) 
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TOP 9 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 45 TRANSPORTATION BY AIR 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
--------------------- ------- -------------- ---- -------- ------------ ------ ------------------------------------------------------------
PERCENT OF RELATIVE ESTABLISHMENTS 
OCCUPATION EMPLOYMENT TOTAL ERROR REPORTING 
EMPLOYMENT (IN %) OCCUPATION(%) 
------------- ------------ ----------------
RESERVATION & TRANSPORTATIO TICKET AGENTS .......................... 538053 I 150 18.75 0.00 24.00 
TRANSPORTATION AGENTS •..••...•..••.•...••........•.•.........•..... 580113 I 140 17.50 0.00 12.00 
AIRCRAFT MECHANICS ....•.•..••...••••.•....•...........•.....•••.... 853233 I 120 15.00 10.97 68.00 
AIRCRAFT PILOTS & FLIGH ENGINEERS ......................••..•.•..... 977023 I 80 10.00 13.20 40.00 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATIO & UTILITIES MANAGERS ...•....•......... 150233 I 20 2.50 14.41 36.00 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ......•.•...........••.••....•.•... 190053 I 20 2.50 12.00 44.00 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE .....•............. 510023 I 20 2.50 0.00 28.00 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS ..•..........••..•.•...•..• 553383 I 20 2.50 17.65 32.00 
FIRST LINE SUPERVISORS TRANSPORT/MOVING MACHINES ......•............ 810113 l ___lQ 2.50 0.00 12.00 
TOTAL l 590 73.75 
- -------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 45 TRANSPORTATION BY AIR 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 25 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
AIRCRAFT MECHANICS •...•...•......•...••............................ 853233 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ................................... 190053 
AIRCRAFT PILOTS & FLIGH ENGINEERS ....•...•.......•................. 977023 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATIO & UTILITIES MANAGERS .................. 150233 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS ............... . ..•........ 553383 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE ................... 510023 
FIRST LINE SUPERVISORS MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS •............. 810023 
RESERVATION & TRANSPORTATIO TICKET AGENTS .................•........ 538053 
SECRETARIES, EXCEPT LEGA & MEDICAL ................................. 551083 
BILLING, COST & RATE CLERKS ........•......................... . ..... 553443 
EMPLOYMENT 
120 
20 
80 
20 
20 
20 
10 
150 
10 
10 
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EMPLOYMENT 
15.00 
2.50 
10.00 
2.50 
2.50 
2.50 
1.25 
18. 75 
1. 25 
1.25 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
10.97 
12.00 
13.20 
14.41 
17.65 
0.00 
15.97 
0.00 
9.09 
31.43 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
68.00 
44.00 
40.00 
36.00 
32.00 
28.00 
28.00 
24.00 
20.00 
16.00 
N 
w 
MAINE 
SIC 45 TRANSPORTATION BY AIR 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 820 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 25 
REFERENCE DATE June 12, 1991 
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT AL ••.......•....•..•.•............•.....................••.....• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ................................•....... 100003 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS ...•••.•.••..•• 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ..•.......... •. ......•.......... 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS ...........••.•..•••...•...•.• 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ..••.......... 200003 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ..........•...... 399993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •.•.•........•...•.........•...... 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE .........•.•.... 510023 
RESERVATION & TRANSPORTATION TICKET AGENTS ...........••.......... 538053 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ...........•..........••...... 551083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .•.•.................... 553383 
BILLING, COST & RATE CLERKS ........•............................. 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS •............••...•......................... 5534~ 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .......•.. 580003 
TRANSPORTATION AGENTS ............•............................. 580113 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING ............ 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ...........•.......... 599993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ............ 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .... 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ..••••... 810023 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRANSPORT/MOVING MACHINES ..........•... 810113 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •.•.••.•.•.....•................ 850003 
AIRCRAFT MECHANICS ...........•..........•...............•.•..•. 853233 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS .......•.••............. 859993 
AIRCRAFT PILOTS & FLIGHT ENGINEERS .•..•.......................•.. 977023 
ALL OTHER TRANSPORTATION & RELATED WORKERS ....................... 978993 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ..•........••........... 980003 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ................ 989993 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ........... 999993 
800 
50 
20 
20 
10 
10 
10 
430 
20 
150 
10 
20 
10 
10 
200 
140 
60 
10 
310 
30 
10 
20 
140 
120 
20 
80 
30 
20 
20 
10 
100.00 
6.25 
2.50 
2.50 
1.25 
1.25 
1.25 
I 53.75 I 
I 2.50 I 
I 18. 75 
1.25 
2.50 
1.25 
1.25 
25.00 
17.50 
I 7.50 
1.25 
38.75 
3.75 
1.25 
2.50 
17.50 
15.00 
2.50 
10.00 
3.75 
2.50 
2.50 
1.25 
I N.A. N.A. $10.80 I 
I 
I 
I N.A. N.A. 17.20 I 
I 14.41 36.00 16.40 I 
I 12.00 44.00 16.50 I 
I N.A. N.A. 20.70 I 
I 
I 
I N.A. N.A. 5 .10 I 
! N.A. N.A. 5 .10 
I N:A. N.A. 10.10 I 
I 0.00 28.00 9.60 I 
I 0.00 24.00 9.90 I 
I 9.09 20.00 8.60 
17.65 32.00 6.70 
31.43 16.00 7.20 
16.67 I 12.00 6.00 
N.A. I N.A. 11. 10 I 
0.00 12.00 12.40 
N.A. N.A. 8.20 
N.A. N.A. 7.60 
N.A. N.A. 10.80 
N.A. N.A. 13.60 
15.97 28.00 13.20 
I 0.00 12.00 13.90 
N.A. N.A. 10.80 
10.97 68.00 10.80 
N.A. N.A. 10.90 
13.20 40.00 12.60 
N.A. I N.A. 8.50 
N.A. I N.A. 5.30 I 
N.A. I N.A. 5.30 I 
N.A. ! N.A. 7.20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "ALL OTHER" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
TRANSPORTATION SERVICES 
SIC 47 
This major industry group includes establishments furnishing services incidental to transportation, such 
as forwarding and packing services, and the arrangement of passenger and freight transportation. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased by 169.2 percent from 260 
workers in 1976 to 700 in 1990. However, between 1990 and 1991 employment dropped by 2.8 percent 
to 680 workers. The majority of these workers, 56 percent, were employed by travel agencies. 
In 1991, total wages paid to employees in the transportation services industry equaled $11. 7 million. The 
average annual wage per worker was $17,340. This average wage was 12.1 percent higher than the 
$15,473 annual wage for this industry's workers in 1988. 
p\159n 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
SALES 
350=53.03% 
IN SIC 47 
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160=24.24% 
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10=1.52% 
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TOP 5 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMEN T 
MAIN E 
SIC 47 TRANSPORTATION SERVICES 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
OCCUPATION 
TRAVEL AGENTS ••••.•..•....•.••....•..•.•.••.......•...........••..• 430213 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ..••.••••................••.••.•.•. 190053 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ••.•......••...••...••.....•• 410023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS •...........•••••.......... 553383 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE FIRE & AMBULANCE •......••.•....•..•.••.. 580053 
TOP 8 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 47 TRANSPORTATION SERVICES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 34 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL 
TRAVEL AGENTS ....•.•....••.........•..•..•.....................•... 430213 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES .•................................. 190053 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED .....•.........•.•........... 410023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS ........................... 553383 
RECEPTIONISTS & INFORMAT[O CLERKS .•.•.............................. 553053 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATIO & UTILITIES MANAGERS .................. 150233 
SECRETARIES, EXCEPT LEGA & MEDICAL .•.••...........................• 551083 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE FIRE & AMBULANCE .........•..•.....•..... 580053 
EMPLOYMENT 
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EMPLOYMENT 
42.42 
7.58 
6.06 
4.55 
4.55 
65.15 
PERCENT OF 
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EMPLOYMENT 
42.42 
7.58 
6.06 
4.55 
3.03 
1.52 
3.03 
4.55 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
9.75 
20.31 
17.07 
23.89 
17.67 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
9.75 
20.31 
17.07 
23.89 
28.87 
39.12 
36.51 
17.67 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
70.59 
41.18 
35.29 
35.29 
11. 76 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
70.59 
41.18 
35.29 
35.29 
23.53 
11. 76 
11. 76 
11. 76 
N 
-..J 
1...-- ~- .....__ ~ 
MAINE 
SIC 47 TRANSPORTATION SERVICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 660 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 34 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT AL ..............•.......•.......••....•.....•...•............... 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ...............•....•................... 100003 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS ............... 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .•...............•.............. 190053 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS .............. 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS .............. 211003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ......................................... 211143 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ••.................•.................... 400003 1 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED ••....•........•.......... 410023 
SALES REPRESENTATIVES & SALESPERSONS, SERVICES ........••.•....... 430003 
TRAVEL AGENTS ......................•........................... 430213 
ALL OTHER SALES & RELATED ....•................................... 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •..............•.•................ 500003 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •............•................ 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS .............•................. 553053 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .....•.•................ 553383 
GENERAL OFFICE CLERKS ............••....................•......... 553473 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .......... 580003 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE, FIRE & AMBULANCE ..••............... 580053 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING ............ 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ...................... 599993 
SERVICE OCCUPATIONS .•..........•••................................. 600003 
ALL OTHER SERVICE WORKERS ........................................ 699993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ............ 800003 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ................................ 850003 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS .........•.... 853113 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ........................ 859993 
MOTOR VEHICLE OPERATORS .......................................... 971003 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS .................................. 971993 
ALL OTHER TRANSPORTATION & RELATED WORKERS ...................•... 978993 
660 
60 
10 
50 
10 
10 
10 
350 
40 
280 
280 
30 
160 
20 
20 
30 
10 
60 
30 
30 
20 
I 
10 
10 
70 
20 
10 
10 
30 
30 
20 
100.00 I N.A. I 
I 
I 
9.09 I N.A. I 
1.52 I 39.12 I 
7.58 I 20.31 I 
I 
I 
1.52 I N.A. I 
1.52 I N.A. I 
1.52 I 0.00 
53.03 N.A. 
6.06 17.07 
42.42 N.A. 
42.42 9.75 
4.55 N.A. 
24.24 N.A. 
3.03 36.51 
3.03 28.87 
4.55 23.89 
1.52 49.79 
9.09 N.A. 
4.55 17.67 
4.55 N.A. 
3.03 N.A. 
1.52 N.A. 
1.52 N.A. 
10.61 N.A. 
3.03 N.A. 
1.52 0.00 
1.52 N.A. 
4.55 N.A. 
4.55 N.A. 
3.03 N.A. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
N.A. ! $ 9.70 
N.A. I 19.20 I 
11. 76 I 21.00 I 
41.18 ! 18.70 
N.A. I 12.90 I 
N.A. I 12.90 I 
8.82 ! 12.90 
N.A. 8.70 
35.29 12.30 
N.A. 8.20 
70.59 8.20 
N.A. 8.00 
N.A. 8.00 
11. 76 6.90 
23.53 6.30 
35.29 7.00 
8.82 9.20 
N.A. 9.20 
11. 76 11. 20 
N.A. 7.20 
N.A. 8.20 
N.A. 4.60 
N.A. 4.60 
N.A. 10.70 
N.A. 9.50 
8.82 9.40 
N.A. 9.80 
N.A. 12.40 
N.A. 12.40 
N.A. 9.00 
------------------- ----------
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
COMMUNICATIONS 
SIC 48 
This major industry group includes establishments furnishing point-to-point communications services, 
whether intended to be received aurally or visually; and radio and television broadcasting. Also included 
are establishments primarily engaged in providing paging and beeper services and those engaged in 
leasing telephone lines, optical fiber lines and microwave or satellite facilities, and reselling the use of 
such methods to others. 
The annual average wage and salary employment in this industry has fluctuated by 650 workers over the 
past 15 years, from a low of 4,810 workers in 1978 to a high of 5, 110 in 1980. The employment trend 
over the years has been basically declining. 
In 1991 there were 4,640 people employed in this industry, of which 59 percent worked in telephone 
communications, and 31 percent for radio and television broadcasting stations. 
In 1991, total wages paid to employees in the communications industry equaled $142.4 million. The 
average annual wage per worker was $30,444. This average wage was 9 .3 percent higher than the 
$27,851 annual average wage for this industry's workers in 1988. 
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I ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
SALES 
380=8.15o/o\ 
CLERICAL~ 
1,310=28.11% 
SERVICE/ 
20=.43% 
IN SIC 48 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
1,020=21.89% 
29 
\ 
MANAGERIAL 
_,,,,., 520=11.16% 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
1,410=30.26% 
w 
0 
TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 48 COMMUNICATION 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
OCCUPATION 
TELEPHONE & CABLE T INSTALLERS & REPAIRERS ••.....•.•.......•....... 857023 
ANNOUNCERS, RADIO/TELEVISION •.....•••...••.... . •........•••......... 340173 
CUSTOMER SERVIC REPRESENTATIVES, UTILITIES ..... • ......•..•.. • •••.•. 553353 
CENTRAL OFFICE & PB INSTALLERS & REPAIRERS ......................... 855023 
GENERAL OFFICE CLERKS •................•............................ 553473 
CENTRAL OFFICE OPERATORS ...........•.•.•.............•...•......... 571083 . 
SALES AGENTS, ADVERTISING ...........••......•....••........•....... 430233 
BROADCAST TECHNICIANS •..........•.•.....•.•••...••..•••.••.•.•.•.•. 340283 
GENERAL MANAGERS & TO EXE CUT IVES ...........•...•...............•... 190053 
SALES AGENTS, BUSINES SERVICES .............................•....... 430173 
TOP 9 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 48 COMMUNICATION 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 53 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ..••••..••....•......•••........... 190053 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ............................. 410023 
TELEPHONE & CABLE T INSTALLERS & REPAIRERS ......................... 857023 
SALES AGENTS, ADVERTISING ••.••...•..••..•.......................... 430233 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE ..........••.•.••.. 510023 
CUSTOMER SERVIC REPRESENTATIVES, UTILITIES ....•........... . ....••.. 553353 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS .•.................•....... 553383 
ANNOUNCERS, RADIO/TELEVISION •••..•••••.•............••............. 340173 
RECEPTIONISTS & INFORMATIO CLERKS •.••••••••...•...••••..•.••••..•.. 553053 
PERCENT OF : RELATIVE : ESTABLISHMENTS 
EMPLOYMENT ! TOTAL I ERROR I REPORTING I I 
EMPLOYMENT : (IN%) l OCCUPATION(%) 
I 
I 
------------- -------------------------------------------
810 17.38 I 3.48 I 45.28 I I 
410 8.80 I 10.84 I 35.85 I I 
390 8.37 I 5.93 I 39.62 I I 
390 8.37 I 5.37 I 20.75 I I 
320 6.87 I 4.86 I 30.19 I I 
250 5.36 I 0.00 I 1.89 I I 
190 4.08 I 5.27 I 43.40 I I 
110 2.36 I 10.87 I 20.75 I I 
100 2.15 I 8.40 I 66.04 I I 
-1QQ _£:.ll l 14.68 l 20. 75 
3,070 65.88 
PERCENT OF RELATIVE : ESTABLISHMENTS 
EMPLOYMENT TOTAL ERROR I REPORTING I 
EMPLOYMENT (IN%) : OCCUPATION(%) 
I 
I 
--------- ---- ------------- -----------------------------
100 2.15 8.40 I 66.04 I 
70 1.50 9.32 I 47.17 
810 17.38 3.48 45.28 
190 4.08 5.27 43.40 
60 1.29 17 .12 39.62 
390 8.37 5.93 39.62 
60 1.29 18.84 37.74 
410 8.80 10.84 35.85 
so 1..07 15.23 32.08 
w 
........... 
MAINE 
SIC 48 COMMUNICATION 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 4,690 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 53 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ..•...•...•••.....•.................•..................•..••.. 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ........................•..•...•.....••. 100003 
FINANCIAL MANAGERS ..••..........•......••...............•.•...•.. 130023 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS .........•......... 130053 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS ....••...••...•... 130113 
ENGINEERING, MATHEMATICAL & NATURAL SCIENCES MANAGERS ..•..•...... 130173 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS ..•...•.•..•.•. 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •..................•....•....... 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .....•...............•........ 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS .....••....... 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS .......•...... 211003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS .....•..................•......•.....•... 211143 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT .•.....................•......•..•... 219993 
ENGINEERS •.•..•....•......•....•......•...............•.•••..••.. 221003 
ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERS .............................. 221263 
ALL OTHER ENGINEERS ...•.............•.......................... 221993 
ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ................ 225003 
ELECTRICAL/ELECTRONIC TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS .............. 225053 
OTHER ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ........ 225993 
WRITERS & EDITORS .......•........................................ 340023 
PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS & PUBLICITY WRITERS ................. 340083 
REPORTERS & CORRESPONDENTS ...........................•........... 340113 
BROADCAST NEWS ANALYSTS ...............................•.....•.... 340143 
ANNOUNCERS, RAD I 0/TELEVI SI ON ................................•.... 340173 
PHOTOGRAPHERS ••••.•.•.........•.•...••..•......•......•.......... 340233 
CAMERA OPERATORS, TELEVISION & MOTION PICTURE .................... 340263 
BROADCAST TECHNICIANS •........................................... 340283 
ARTISTS & RELATED WORKERS ........................................ 340353 
PRODUCERS, DIRECTORS, ACTORS & OTHER ENTERTAINERS ................ 340563 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ................. 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED .......................... 410023 
SALES REPRESENTATIVES & SALESPERSONS, SERVICES ................... 430003 
4,660 
520 
20 
10 
40 
10 
50 
100 
290 
1,020 
20 
20 
10 
90 
20 
70 
60 
50 
10 
20 
10 
70 
30 
410 
40 
30 
110 
10 
80 
30 
380 
70 
290 
---------------------------------------------------------------------------------------
N.A . - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
I 100.00 I 
11. 16 
0.43 
0.21 
0.86 
0.21 
·1.07 
2.15 
6.22 
I 21.89 
0.43 
0.43 
0.21 
1.93 
0.43 
1. 50 
1.29 
1.07 
0.21 
0.43 
0.21 
1.50 
0.64 
8.80 
0.86 
0.64 
2.36 
0.21 
1. 72 
0.64 
8.15 
1.50 
6.22 
I N.A. I I I 
I N.A. I 
I 23.81 
42.86 
19.20 
15. 71 
19.70 
8.40 
N.A. 
N.A. 
N.A. I 
13.47 
N.A. 
N.A. 
23.66 
N.A. 
N.A. 
29.87 
N.A. 
17.32 
0.00 
5.61 
17.67 
10.84 
0.00 
3.57 
10.87 
0.00 
5.66 
N.A. 
N.A. 
9.32 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
18.87 
5.66 
30.19 
11.32 
30.19 
66.04 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
18.87 
N.A. 
N.A. 
11.32 
N.A . 
N.A. 
11.32 
N.A. 
13.21 
7.55 
11.32 
9.43 
35.85 
9.43 
13.21 
20.75 
7.55 
24.53 
N.A. 
N.A. 
47.17 
N.A. 
$13.50 
19.80 
20.30 
13.30 
22.80 
21.30 
17.60 
24.60 
18.20 
10.30 
15.00 
15.00 
13.40 
19.60 
17 .30 
20.50 
13.00 
13.30 
11.50 
10. 10 
10.90 
13.40 
9.20 
7 .10 
10.90 
6.80 
10.00 
9.50 
10.70 
9.80 
15.00 
17. 70 
14.90 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
w 
N 
MAINE 
SIC 48 COMMUNICATION 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 4,690 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE : May 12, 1991 
OCCUPATION 
SALES AGENTS, BUSINESS SERVICES ................................ 430173 
SALES AGENTS, ADVERTISING .•.....•......•...•................... 430233 
ALL OTHER SALES & RELATED •..•......••...•...........••......•.... 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT .•......•........•................ 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE ..............•. 510023 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .••....•.....•................ 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS .•••...•.•..••................. 553053 
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES, UTILITIES ...................... 553353 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ........................ 553383 
BILLING, COST & RATE CLERKS .....•••.............................. 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS .........•.•...••..........•.....•.•.•....•. 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS .... .' .•..•....•..•....•. 560003 
COMPUTER OPERATORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT ................ 560113 
SWITCHBOARD OPERATORS •........................•.................. 571023 
CENTRAL OFFICE OPERATORS ..•......•.......•.................•.•... 571083 
OTHER COMMUNICATIONS, MAIL MESSAGE DISTRIBUTORS .....•.......•.... 579993 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .....•.... 580003 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE, FIRE & AMBULANCE ................... 580053 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING ............ 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ...................... 599993 
SERVICE OCCUPATIONS •.............•.••....•...................•..... 600003 
CLEANING & BUILDING SERVICE .............•........................ 670003 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ............ 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .... 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ......... 810023 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS .....••............•............ 850003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY .......................•. 851323 
AUTOMOTIVE ME CHAN I CS ...•..•.................................... 853023 
CENTRAL OFFICE & PBX INSTALLERS & REPAIRERS .................... 855023 
RADIO MECHANICS ................................................ 855143 
TELEPHONE & CABLE TV INSTALLERS & REPAIRERS .................... 857023 
STATION INSTALLERS & REPAIRERS, TELEPHONE ...................... 857263 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS .............•.......... 859993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
53 
EMPLOYMENT 
100 
190 
20 
1,310 
60 
40 
50 
390 
60 
10 
320 
20 
20 
10 
250 
10 
30 
20 
10 
60 
20 
20 I 
1,410 
60 
60 
1,350 
50 
30 
390 
10 
810 
50 
10 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
2.15 
4.08 
0.43 
28.11 
1.29 
0.86 
1.07 
8.37 
1.29 
0.21 
6.87 
0.43 
0.43 
0.21 
5.36 
0.21 
0.64 
0.43 
0.21 
1.29 
0.43 
0.43 
30.26 
1.29 
1.29 
28.97 
1.07 
0.64 
8.37 
0.21 
17.38 
1.07 
0.21 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
14.68 
5.27 
N.A. 
N.A. 
17.12 
5.20 
15.23 
5.93 
18.84 
24.49 
4.86 
N.A. 
12.50 
33.07 
0.00 
N.A. 
N.A. 
9.72 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
13 .19 
N.A. 
2.83 
5.24 
5.37 
22.27 
3.48 
23.39 
N.A. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
20.75 
43.40 
N.A. 
N.A. 
39.62 
30.19 
32.08 
39.62 
37.74 
7.55 
30.19 
N.A. 
16.98 
5.66 
1.89 
N.A. 
N.A. 
16.98 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
30.19 
N.A. 
5.66 
5.66 
20. 75 
5.66 
45.28 
13.21 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$17.60 
13.30 
8.50 
10.80 
11.00 
9.00 
6.50 
11.80 
8.60 
8.50 
11.30 
8.30 
8.30 
6.50 
11.30 
5.60 
9.10 
8.80 
9.80 
10.30 
8.50 
8.50 
15.70 
16.60 
16.60 
15.60 
17.30 
15.40 
17.50 
11.40 
14.90 
12.90 
9.60 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
ELECTRIC, GAS, AND SANITARY SERVICES 
SIC 49 
This major industry group includes establishments engaged in the generation, transmission, and/or 
distribution of electricity, gas, or steam. Also included are water and irrigation systems, and sanitary 
systems engaged in the collection and disposal of garbage, sewage, and other wastes by means of 
destroying or processing materials. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased at an average annual rate of 
2.2 percent between 1977 and 1984, dipped by less than 1 percent between 1984 and 1985, then 
continued a strong growth of 7.5 percent annually between 1985 and 1990. However, employment 
dropped by 2.2 percent between 1990 and 1991, ending this period with 4,870 workers. 
The majority of the workers in this industry, 89 percent, were concentrated in electric services in 1991. 
In 1991, total wages paid to employees in the electric, gas, and sanitary services industry equaled $162 
million. The average annual wage per worker was $33,356. This average wage was 11. 7 percent higher 
than the $29,859 annual average wage for this industry's workers in 1988. 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
CLERICAL 
1,280=25.81% "'-
SERVICE 
40=.81% 
AGRICULTURAL/, 
FORESTRY 
10=.20% 
SALES 
20=.40o/o\ 
IN SIC 49 
I 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
1,070=21.57% 
I 
MANAGERIAL 
...t-350 7.06% 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
2,190=44.15% 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 49 ELECTRIC, GAS, AND SANITARY SERVICES 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
OCCUPATION 
ELECTRICAL POWERLIN INSTALLERS & REPAIRERS ......................... 857233 
CUSTOMER SERVIC REPRESENTATIVES, UTILITIES ......•.................. 553353 
POWER PLANT OPERATORS EXCEPT AUXILIARY EQUIPMENT ...•.•............. 950213 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE ......•.........•.. 510023 
SECRETARIES, EXCEPT LEGA & MEDICAL .•..........•.•.................. 551083 
MACHINERY MAINTENANC MECHANICS, WATER/POWER PLANT .................. 851183 
TRUCK DRIVERS, HEAV OR TRACTOR TRAILER ...........••......•......... 971023 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ....•........•.............•.......•.•..•.... 211143 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS ••.••........••............ 553383 
FIRST LINE SUPERVISORS MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS .............. 810023 
TOP 9 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC - 49 ELECTRIC, GAS, AND SANITARY SERVICES 
TOTAl NUMBER OF RESPONDENTS: 27 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ...........•....•••................ 190053 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE ................... 510023 
FIRST LINE SUPERVISORS MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS .............. 810023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS ........................... 553383 
ENGINEERING, MATHEMATICAL NATURAL SCIENCES MANAGERS ............... 130173 
SECRETARIES, EXCEPT LEGA & MEDICAL .........•......•................ 551083 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLI RELATIONS MANAGERS ..................... 130113 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATIO & UTILITIES MANAGERS .................. 150233 
METER READERS, UTILITIES ........................................... 580143 
EMPLOYMENT 
530 
240 
210 
150 
150 
150 
130 
120 
120 
_JJ.Q 
1, 910 
EMPLOYMENT 
90 
150 
110 
120 
80 
150 
20 
90 
100 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
10.69 
4.84 
4.23 
3.02 
3.02 
3.02 
2.62 
2.42 
2.42 
2.22 
38.51 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
1.81 
3.02 
2.22 
2.42 
1.61 
3.02 
0.40 
1.81 
2.02 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
9.11 
0.42 
12.01 
9.30 
3.16 
8.27 
23.27 
3.12 
7.63 
5. 71 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
17.58 
9.30 
5. 71 
7.63 
24.12 
3.16 
6.93 
16.17 
10.14 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
18.52 
22.22 
29.63 
55.56 
37.04 
25.93 
25.93 
29.63 
44.44 
51.85 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
70.37 
55.56 
51.85 
44.44 
37.04 
37.04 
33.33 
33.33 
33.33 
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MAINE 
SIC 49 ELECTRIC, GAS, AND SANITARY SERV ICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 4,930 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 27 
REFERENCE DATE: April 12, 1991 
OCCUPATION 
TOT AL ....•......••.•.•............•.•...........•.•................ 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ..•.....•.............•........•....•.•. 100003 
FINANCIAL MANAGERS ....••...••..•..•.............................. 130023 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS .............••.••. 130053 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS ......•....••..... 130113 
ADMINISTRATIVE MANAGERS ..............••...•...........•...•.....• 130143 
ENGINEERING, MATHEMATICAL & NATURAL SCIENCES MANAGERS ...•........ 130173 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS ..............• 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ......••....•...............•... 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS ..•••....•.........•.....•.... 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS .............. 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS .•.•...•...... 211003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ...••....••..•..•.•....••..•....•••.....• 211143 
BUDGET ANALYSTS •.••....•••...•........•......•..•....•.•..••... 211173 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS .................................... 211993 
PURCHASING AGENTS .......•........................................ 213083 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS SPECIALISTS ....•........... 215113 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT •.. . ................................• 219993 
ENG I NEE RS . •....•.•..............•............................... . 221003 
CIVIL ENGINEERS, INCLUDING TRAFFIC ...••....••..•.....•.....•... 221213 
ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERS ••............................ 221263 
INDUSTRIAL ENGINEERS, EXCEPT SAFETY ............................ 221283 
SAFETY ENGINEERS, EXCEPT MINING .....•.............. . ........... 221323 
MECHANICAL ENGINEERS .....•...••..................••...........• 221353 
ALL OTHER ENGINEERS ..............................•............. 221993 
OTHER ARCHITECTS, SURVEYING & MAPPING SCIENTISTS ............•.... 223993 
ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ............•... 225003 
CIVIL ENGINEERING TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS .................. 225023 
ELECTRICAL/ELECTRONIC TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS .............. 225053 
DRAFTERS .....••.....•................... · ............ .. ........• 225143 
ESTIMATORS & DRAFTERS, UTILITIES .......................•....... 225173 
OTHER ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGlSTS ........ 225993 
ALL OTHER NATURAL SCIENTISTS & RELATED WORKERS ...............•... 249993 
COMPUTER SCIENTISTS & RELATED ......•..............•........•..... 251003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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100.00 
7.06 
0.40 
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1.61 
1.81 
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0.60 
21.57 
3.02 
2.42 
0.40 
0.20 
0.20 
1.01 
3.23 
5.24 
0.60 
2.02 
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N.A. 
N.A. 
0.00 
0.00 
6.93 
0.00 
24.12 
16.17 
17.58 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.12 
0.00 
N.A. 
0.00 
0.00 
N.A. 
N.A. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
0.00 
0.00 
0.00 
8.06 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
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ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
N.A. 
N.A. 
18.52 
22.22 
33.33 
14.81 
37.04 
33.33 
70.37 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
29.63 
18.52 
N.A. 
11 . 11 
14.81 
N.A. 
N.A. 
11. 11 
11 . 11 
11. 11 
11 . 11 
22.22 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
11 . 11 
14.81 
14.81 
11.11 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$14.70 
25.00 
29.50 
24.90 
23.70 
25.90 
27.50 
24.10 
22.70 
26.10 
17.80 
15.80 
15.60 
15.80 
18.40 
16.60 
19.60 
18.20 
20.70 
23.20 
19.60 
27.40 
19.70 
22.60 
20.30 
15.50 
16.20 
15. 10 
17.20 
14. 10 
14.80 
17.30 
14.20 
16.30 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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MAINE 
SIC 49 ELECTRIC, GAS , AND SANITARY SER VICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 4,930 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 27 
REFERENCE DATE: April 12, 1991 
---- - ---------------------------------- ---------- ---------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
( IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
-------- ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
SYSTEMS ANALYSTS, EDP ..•........••...•••...•...••..•••.....•..• 251023 
COMPUTER PROGRAMMERS ......•..........••...•••..••....•.......•• 251053 
SOCIAL SCIENTISTS, INCLUDING URBAN & REGIONAL PLANNERS •••.••••.•• 271003 
LAWYERS & RELATED \.IORKERS .......•........••......•..........••... 281003 
OTHER LAWYERS & RELATED ...•.•...••.•.•.....•..••........••.•... 281993 
OTHER TEACHERS/INSTRUCTORS ......•.••.••••••.••..•.....•....•••.•. 313993 
PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS & PUBLICITY \.IRITERS .•....••..••..... 340083 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS •••.••.....•....• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS .......•..•..•.•...........•........•... 400003 1 
CASHIERS •....•••.•...•.....••....•••...••....•...•..•..•..••..... 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED ...•..•.....••••..••... • ...•.•..••••.•.. 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ...••..•.•...••............•...... 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •..•........••.. 510023 
OTHER BANKING, SECURITY, FINANCE & CREDIT WORKERS ......•..•..•... 531993 
BILL & ACCOUNT COLLECTORS ..••..••••.•.•.••.......•....•......•... 535083 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ...•••...•.•..........•....... 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ....••....•••.•..........•..... 553053 
TYPISTS, INCLUDING WORD PROCESSING •...•••...•••...•....•.•.•••..• 553073 
ORDER CLERKS, MATERIALS, MERCHANDISE & SERVICE ..•..........•..... 553233 
STATISTICAL CLERKS ...........•...•.••..••..............•...•..... 553283 
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES, UTILITIES ...•.•................ 553353 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......•........•....... 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ....••..•...........•................ 553413 
BILLING, COST & RATE CLERKS .•...••.•.....................•....... 553443 
GENERAL OFF I CE CLERKS ....•......••..........•.................... 5534 73 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS .•........•.......•..... 560003 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT COMPOSING .......•.................... 560173 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS •.....•.•.......•.•.............. 560993 
SWITCHBOARD OPERA TORS .................•.........•..........•..... 571023 
MAIL CLERKS, EXCEPT MACHINE OPERATORS ............................ 573023 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .......... 580003 
METER READERS, UTILITIES ......••..•............................ 580143 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ............. 580233 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING ......•..... 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT .....•................ 599993 
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3.83 
2.02 
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N.A. 
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0.00 
N.A. 
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49.49 
N.A. 
N.A. 
9.30 
N.A. 
17.32 
3.16 
33.43 
0.00 
0.00 
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0.42 
7.63 
23.09 
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18.68 
N.A. 
0.00 
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0.00 
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11. 11 
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11. 11 
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37.04 
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14.81 
14.81 
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22.22 
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25.93 
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11. 11 
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------------------------- ---------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------- -----------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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MAINE 
SIC 49 ELECTRIC, GAS, AND SANITARY SERVICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 4,930 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 27 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
-- ---------------------------- ------------- --------- ---------------------------------------------------------------------------------------
SERVICE OCCUPATIONS .....•...........•..•••.....•.•.......•..••.•..• 600003 
CLEANING & BUILDING SERVICE ..•....•••••••••...••..••••.....••...• 670003 
ALL OTHER SERVI CE WORKERS ...........•••.........•.•• ·-· ........... 699993 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED ..................• ••• •... 700003 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING .••..•..... e800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .... 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ..•...... 810023 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRADES & EXTRACTIVE ...•...•.....•...... 810053 
OTHER FIRST LINE SUPERVISORS, PROOUCT/CONSTRUCT/MAINTAIN ..•...• 810993 
OTHER INSPECTORS, TESTERS & RELATED WORKERS ..•........••......... 830993 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •.......•..••..•.....•.......... 850003 
MACHINERY MAINTENANCE MECHANICS, WATER/POWER PLANT ............• 851183 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••..••..•...........•.•.• 851323 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS ...••.....••.. 853113 
POWERHOUSE, SUBSTATION & RELAY ELECTRICIANS •....•.............• 857213 
ELECTRICAL POWERLINE INSTALLERS & REPAIRERS •................•.. 857233 
OTHER ELECTRICAL/ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANIC/INSTALL ......•.. 857993 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ...••................... 859993 1 
CONSTRUCTION TRADE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING ..........•.... 870003 
PLUMBERS, PIPEFITTERS & STEAMFITTERS .....•..................... 875023 
OTHER PLUMBING & _RELATED •••..........••...•.................... 875993 
OTHER CONSTRUCTION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS .................. 879993 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS .•.....•............... 929003 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC ..•...•........... 929983 
OTHER HAND WORKERS, NEC ................•..................•...... 939003 
OTHER HAND WORKERS, NEC ........................................ 939993 
PLANT & SYSTEM WORKERS •...............•.................... ...... 950003 
WATER/LIQUID WASTE TREATMENT PLANT & SYSTEM OPERATORS .......... 950023 
POWER PLANT OPERATORS, EXCEPT AUXILIARY EQUIPMENT .......•...... 950213 
POWER DISTRIBUTORS & DISPATCHERS ............................... 950283 
OTHER PLANT & SYSTEM OPERATORS ....................•.....•...... 950993 
MOTOR VEHICLE OPERATORS .•...................•................... ~971003 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ...•...............•.... 971023 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS ..........•. 971053 
40 0.81 
30 0.60 
10 0.20 
10 0.20 
2, 190 44.15 
240 4.84 
110 2.22 
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10 0.20 
10 0.20 
410 8.27 
60 1. 21 
210 4.23 
40 0.81 
100 2.02 
160 3.23 
130 2.62 
30 0.60 
N.A. N.A. $10.40 
N.A. N.A. 8.20 
N.A. N.A. 18.60 
N.A. N.A. 17.30 
N.A. N.A. 13.90 
N.A. N.A. 19.90 
5. 71 51.85 19.90 
16.20 25.93 18.40 
N.A. N.A. 20.80 
N.A. N.A. 19.60 
N.A. N.A. 14.00 
8.27 25.93 15.50 
0.00 11. 11 11.30 
0.00 11. 11 12.90 
0.00 11. 11 13.80 
9.11 18.52 14.20 
N.A. N.A. 15.50 
N.A. N.A. 12.10 
N.A. N.A. 11.30 
0.00 11 . 11 11.50 
N.A. N.A. I 10.80 
N.A. N.A. I 15.50 I 
N.A. N.A. I 10.30 I 
N.A. N.A. I 10.30 I 
N.A. N.A. I 12.20 
N.A. N.A. 12.20 
N.A. N.A. 14.90 
33.18 25.93 10.30 
12.01 29.63 14.00 
0.00 11 . 11 18.70 
N.A. N.A. 18.00 
N.A. N.A. 9.10 
23.27 25.93 8.90 
12.07 14.81 9.90 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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MAINE 
SIC 49 ELECTRIC, GAS, AND SANITARY SERVICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 4,930 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 27 
REFERENCE DATE : April 12, 1991 
OCCUPATION 
MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ........................•..... 979003 
OPERATING ENGINEERS ...•....•..•.•....•........................• 979563 
OTHER MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS •..•.....•..•....•••.• 979893 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ............•.........•. 980003 
HELPERS, MECHANIC & REPAIRER .•..••............................• 981023 
OTHER CONSTRUCTION TRADES/ EXTRACTIVE WORKER HELPERS ........... 983993 
OTHER FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAND •••................ 987993 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ..•...........•• 989993 
N .A. - not a·vai lable or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
EMPLOYMENT 
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2.02 
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ERROR 
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48.21 
N.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
N.A. 
14.81 
N.A. 
N.A. 
11. 11 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$10.60 
10.00 
12.70 
8.10 
9.30 
10.30 
6.20 
9.40 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
WHOLESALE TRADE OF DURABLE GOODS 
SIC 50 
This major industry group includes establishments primarily engaged in the wholesale distribution of 
durable goods. Some examples of dµrable goods are automobiles, furniture, lumber, electrical goods, 
hardware, and machinery. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased by 51. 8 percent between 1976 
to 1989, adding 4,510 workers and reaching a high of 13,210 employees. However, the industry has 
shown a dramatic decline between 1989 and 1991, dropping by 23.9 percent to 10,660 workers, reflecting 
Maine's recessionary period. 
Two thirds of this industry's employment was concentrated in four industry divisions in 1991: 
wholesaling of machinery, equipment, and supplies, 23 percent; wholesaling of professional an 
commercial equipment and supplies, 17 percent; wholesaling of motor vehicles and motor vehicle parts 
and supplies, 15 percent; and wholesaling of hardware and plumbing and heating equipment and supplies, 
12 percent. 
In 1991, total wages paid to employees in the wholesale trade of durable goods industry equaled $291.2 
million. The average annual wage per worker was $26,794. This average wage was 8.6 percent higher 
than the $24,673 annual average wage for this industry's workers in 1988. 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
CLERICAL ,.,-
2,670=24.32% 
SALES 
3, 150=28.69o/o \ 
SERVICE /t 
20-.18% 
IN SIC 50 
AGRICULTURAL/FORESTRY 
60=.55o/o 
41 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
570=5.19% 
\ 
MANAGERIAL 
~ 1,100=10.02% 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
3,410=31.06% 
.,i:::. 
N 
TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMP LOYMENT 
MAINE 
SIC 50 WHOLESALE TRADE-DURABLE GOODS 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
---------------------------- ------------ ------------- ------ -------------------------------------
OCCUPATION 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ••••..•.•..••.....••.......•..•.... 190053 1 
SALESPERSONS, EXCEP SCIENTIFIC & RETAIL •.•..••.•......• •...•••..... 490083 
SALESPERSONS, PARTS •....••..•..•••••.•.••..• -•...•....•••.. ••••...•. 490143 
TRUCK DRIVERS, HEAV OR TRACTOR TRAILER ..................•.......... 971023 
SALESPERSONS, RETAIL. •...•.••..•••• • .•....••.. . ........•.•.•..••.•. 490113 
SALESPERSONS, SCIENTIFI PRODUCTS & SERVICES •... ••....•••.....•.•.•. 490053 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ..•.•...••••....•.......••.•. 410023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS •.•...•••• • .••••• • .•.•.•••• 553383 
GENERAL OFFICE CLERKS ••..••••..•••••.•.•••...•..•••..•..••....•••.• 553473 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUD DELIVERY/ROUTE WORKERS ..••..••......••. 971053 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
930 
910 
690 
440 
430 
380 
370 
330 
330 
330 
5, 140 
PERCENT OF l RELATIVE l ESTABLISHMENTS 
TOTAL I ERROR I REPORTING I I 
EMPLOYMENT l (IN%) l OCCUPATION(%) 
I I 
I I 
------------- --- -- -- ----- --------------- --
8.47 10.03 75. 71 
8.29 9.42 41.81 
6.28 12.50 26.55 
4.01 19.90 22.60 
3.92 15 .18 25.42 
3.46 14.40 14.12 
3.37 12.80 37.85 
3.01 12.77 42.94 
3.01 14.60 29 .38 
3.01 12.18 24.86 
46.81 
------------------- -- ---------------------- -- ------- --------------------------------------------------------------
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 50 WHOLESALE TRADE-DURABLE GOODS 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 177 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
OCCUPATION 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ....•..•........................... 190053 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS .•.••••....•.•••.•......... 553383 
SALESPERSONS, EXCEP SCIENTIFIC & RETAIL •••.....•...•...•.••..•..... 490083 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED .••.•...........•..•......... 410023 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE .•........•........ 510023 
SECRETARIES, EXCEPT LEGA & MEDICAL ••...•.•••.•..•.....••....•...... 551083 
GENERAL OFFICE CLERKS ......••....•.•....•...••.•.....••.•......•••. 553473 
TRAFFIC, SHIPPING, RECEIVING CLERKS ..•..•.•. •••....•..••......•... 580283 
SALESPERSONS, PARTS •....•..•••.........•.•..••.•....•.••.......•... 490143 
SALESPERSONS, RETAIL. ..••.•........•...•••...•...••••...•••........ 490113 
EMPLOYMENT 
930 
330 
910 
370 
240 
270 
330 
300 
690 
430 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
8.47 
3.01 
8.29 
3.37 
2.19 
2.46 
3.01 
2.73 
6.28 
3.92 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
10.03 
12.77 
9.42 
12.80 
15.69 
15 .13 
14.60 
11 . 11 
12.50 
15 .18 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
75. 71 
42.94 
41.81 
37.85 
29.94 
29.38 
29.38 
28.81 
26.55 
25.42 
.+:::, 
w 
MAINE 
SIC 50 WHOLESALE TRADE-DURABLE GOODS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 10,960 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 177 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
--- --------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT AL ......•.•....•......•.....•.•......•.......................... 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE .........•.............................. 100003 
FI NANCI Al MANAGERS .....•..............•.......................... 130023 
PURCHASING MANAGERS ..................•...•....................... 130083 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS ..•............... 130113 
ADMINISTRATIVE MANAGERS ...............•...•...................... 130143 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS ...•.•...•...•...................... 130993 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS ..........•.... 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ....••......•................... 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .............................. 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS .............. 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS .............. 211003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ..•....................•................. 211143 
BUYERS, EXCEPT FARM PRODUCTS ......•......•••..................... 213023 
All OTHER MANAGEMENT SUPPORT ..................................... 219993 
ENGINEERS •..•.•.................................................. 221003 
All OTHER ENGINEERS ....•....................................... 221993 
ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ................ 225003 1 
ELECTRICAL/ELECTRONIC TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS .............. 225053 
MECHANICAL TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ......................... 225113 
COMPUTER SCIENTISTS & RELATED .................................... 251003 
SYSTEMS ANALYSTS, EDP •......••................................. 251023 
COMPUTER PROGRAMMERS ........................................... 251053 
HEALTH PRACTITIONERS, TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ................ 320003 
OTHER HEALTH PROFESSIONALS, PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS ...... 329993 
DESIGNERS, EXCEPT INTERIOR .................•..................... 340383 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ................. 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED .......................... 410023 
SALES ENGINEERS .................................................. 490023 
SALESPERSONS, SCIENTIFIC PRODUCTS & SERVICES ..................... 490053 
SALESPERSONS, EXCEPT SCIENTIFIC & RETAIL ......................... 490083 
SALESPERSONS, RETAIL ............................................. 490113 
10,980 
1, 100 
10 
80 
10 
10 
10 
10 
930 
40 
570 
60 
60 
110 
10 
40 
40 
180 
170 
10 
80 
30 
50 
20 
20 
10 
60 
3, 150 
370 
40 
380 
910 
430 
100.00 
10.02 
0.09 
0.73 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
8.47 -
0.36 
5 .19 
0.55 
0.55 
1.00 
0.09 
0.36 
0.36 
1.64 
1. 55 
0.09 
o. 73 
0.27 
0.46 
0.18 
0.18 
0.09 
0.55 
28.69 
3.37 
0.36 
3.46 
8.29 
3.92 
N.A. 
N.A. 
0.00 
20.77 
17.32 
0.00 
N.A. 
14.14 
10.03 
N.A. 
I 
N.A. 
N.A. 
14.39 
16.04 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
34.43 
0.00 
N.A. 
40.09 I 
14.80 I I 
N.A. I I 
N.A. I I 
35.36 I I 
N.A. I I 
I 
I 
N.A. I I 
12.80 I I 
26.89 I I 
14.40 I I 
9.42 I I 
15 .18 ! 
N.A. 
N.A. 
5.08 
16.38 
3.95 
3.39 
N.A. 
3.39 
75. 71 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
15.25 
16.38 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
6.21 
1.69 
N.A. 
4.52 
9.04 
N.A. 
N.A. 
1.69 
N.A. 
N.A. 
37.85 
2.26 
14.12 
41.81 
25.42 
$11.80 
20.40 
25.60 
13.50 
15. 10 
14.90 
21.00 
20.60 
21.10 
17.10 
16.00 
16.10 
16.10 
11.40 
14.00 
19.90 
19.90 
18.20 
18.50 
11.40 
17.80 
18.60 
17.30 
16.20 
16.20 
13.00 
13.90 
12.80 
15.40 
21.10 
17 .00 
15.50 
10.10 
---------- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate 11All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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MAINE 
SIC 50 WHOLESALE TRADE-DURABLE GOODS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 10,960 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 177 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
- - ---------------- ----------------------------------------------------- -------------------------------------------
SALESPERSONS, PARTS •..••......•...•..••.•........•........•.••..• 490143 
COUNTER & RENTAL CLERKS .......•...•...•.•.•...................•.. 490173 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR •.••.•..••..•••••.....•.•.•.••.•.•••••.. 490213 
NEWS, STREET VENDORS & PHONE SOLICITORS .•........•...........••.. 490263 
ALL OTHER SALES & RELATED ...•.••........•........................ 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •...•••.......•..•...........••... 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •......•....•... 510023 
CREDIT AUTHORIZERS ..•.•..•..•.....••..•.•........•............... 531143 
CREDIT CHECKERS .•••.•......•...•..•.............................. 531173 
ADJUSTMENT CLERKS .•.••••...•.......•.....•....................•.. 531233 
BILL & ACCOUNT COLLECTORS ..•..••..••••••.••......•...•.........•. 535083 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ..••..•••.....•........•...... 551083 1 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ••....•••...•................•. 553053 
TYPISTS, INCLUDING WORD PROCESSING •••••.•••......•...........•.•. 553073 
ORDER CLERKS, MATERIALS, MERCHANDISE & SERVICE ................... 553233 
PROCUREMENT CLERKS ..••••...•..•..•••.••.....•..............•..••. 553263 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ......................•. 553383 
BILLING, COST & RATE CLERKS •.......•............................. 553443 
GENERAL OFF I CE CLERKS ............................................ 5534 73 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS ......................•. 560003 
OPERATORS, BILLING/POSTING/ CALCULATING MACHINES ........•...... 560023 
COMPUTER OPERATORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT ..........•..... 560113 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT COMPOSING ......•..................... 560173 
SWITCHBOARD OPERATORS ....•.•...•..••..•.....................•...• 571023 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .......... 580003 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE, FIRE & AMBULANCE ..............•..•. 580053 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD .......••.... 580233 
ORDER FILLERS, WHOLESALE & RETAIL SALES ...•.................... 580263 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS ..•................•...... 580283 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING ............ 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ....•.........•....... 599993 
690 
20 
210 
10 
90 
2,670 
240 
10 
10 
10 
70 
270 
120 
30 
160 
10 
330 
60 
330 
210 
70 
60 
80 
20 
770 
30 
160 
180 
300 
100 
20 
6.28 
0.18 
1.91 
0.09 
0.82 
24.32 
2.19 
0.09 
0.09 
0.09 
0.64 
2.46 
1.09 
0.27 
1.46 
0.09 
3.01 
0.55 
3.01 
1.91 
0.64 
0.55 
0.73 
0.18 
7.01 
0.27 
1.46 
1.64 
2.73 
0.91 
0.18 
i 
! 
12.50 26.55 
0.00 1.69 
21.43 15.82 
44.61 1.69 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
15.69 29.94 
0.00 4.52 
25. 71 2.26 
11. 79 2.26 
15.70 15.25 
15.13 29.38 
14.47 23.16 
42.67 5.08 
23.61 11.30 
17.68 2.26 
12.n 42.94 
23.60 9.04 
14.60 I 29.38 
N.A. I N.A. I 
25. 70 9.04 
25 .10 8.47 
27.04 9.60 
20.00 6.78 
N.A. N.A. 
16.32 5.08 
16.91 15.82 
20.24 11.30 
11. 11 28.81 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
20.00 3.95 
N.A. N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$ 9.20 
10.10 
6.50 
8.80 
7.80 
8.70 
11.80 
10.40 
9.20 
9.10 
9.80 
7.60 
7.60 
9.60 
9.80 
11.80 
8.80 
9.30 
7.40 
8.30 
7.70 
9.40 
8.10 
7.50 
8.50 
9.20 
8.90 
8.10 
8.70 
7.30 
9.80 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
~----:-. 
+:=> 
u, 
MAINE 
SIC 50 WHOLESALE TRADE-DURABLE GOODS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 10,960 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 177 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALL OTHER AGRICULTURAL, FORESTRY & FISHING WORKERS ....•........•. 799993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ........•.•. 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .... 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ......... 810023 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRANSPORT/MOVING MACHINES .............• 810113 
OTHER FIRST LINE SUPERVISORS, PROOUCT/CONSTRUCT/MAINTAIN ...•... 810993 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ......•.....................•... 850003 
MACHINERY MAINTENANCE MECHANICS ................................ 851103 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ......................... 851323 1 AUTOMOTIVE ME CHAN I CS .......•................•.................. 853023 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS .............. 853113 
MOBILE HEAVY EQUIPMENT MECHANICS, EXCEPT ENGINES ............... 853143 
FARM EQUIPMENT MECHANICS ..••.........•....•................... . 853213 
OTHER MOBILE EQUIPMENT MECHANICS/INSTALL/REPAIR ................ 853993 
DATA PROCESSING EQUIPMENT REPAIRERS ..••......•......•.......... 857053 
ELECTRIC HOME APPLIANCE & POWER TOOL REPAIRERS ................. 857113 
HEATING/AIR CONDITIONING/ REFRIGERATION MECHANICS .............. 859023 
OFFICE MACHINE & CASH REGISTER SERVICERS .......•............... 859263 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ....•................... 859993 
CONSTRUCTION TRADE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING ............... 870003 
OTHER PLUMB I NG & RELATED ....................................... 875993 
OTHER FLOOR RELATED, EXCEPT CARPENTERS ........................... 876993 
OTHER CONSTRUCTION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS .................. 879993 
PRECISION METAL WORKERS .......•....•....•....•................... 891003 
MACH IN I STS ..................................................... 891083 
OTHER PRECISION METAL l.JORKERS .................................. 891993 
PRECISION WOODWORKERS ..........•................................. 893003 
OTHER PRECISION WOODWORKERS .•.................................. 893993 
PRECISION TEXTILE, APPAREL & FURNISHINGS l.JORKERS ................. 895003 
OTHER PRECISION TEXTILE, APPAREL & FURNISHINGS l.JORKERS ......... 895993 
PRECISION WORKERS, NEC ........................................... 899003 
OTHER PRECISION WORKERS, NEC ...............................•... 899993 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ....................... 929003 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC .................. 929983 
OTHER HAND WORKERS, NEC .......................................... 939003 
WELDERS & CUTTERS ••.....•...................................... 939143 
60 
3,410 
210 
160 
10 
40 
1,320 
70 
100 
150 
200 
180 
70 
10 
90 
10 
70 
210 
160 
20 
10 
10 
10 
100 
90 
10 
10 
10 
20 
20 
so 
so 
30 
30 
210 
40 
I 0.55 I 
I 
I 
I 31.06 I 
I 1.91 I 
I 1.46 I 
I 0.09 
0.36 
12.02 
0.64 
0.91 
1.37 
1.82 
1.64 
0.64 
0.09 
0.82 
0.09 
0.64 
1. 91 
1.46 
0.18 
0.09 
0.09 
0.09 
0.91 
0.82 
0.09 
0.09 
0.09 
0.18 
0.18 
0.46 
0.46 
0.27 
0.27 
I 1.91 
l 0.36 
N.A. N.A. I $ 9.70 I 
I 
I 
N.A. N.A. I 9.90 I 
N.A. N.A. I 12.80 I 
13.24 23.16 I 13.30 I 
29.40 1.69 I 13.80 
N.A. N.A. 10.30 
N.A. N.A. 11.50 
19.95 3.39 11.30 
34.08 7.34 8.40 
19.32 7.34 9.10 
17.82 10.73 12.50 
24.01 6.21 12.20 
46.33 2.82 11.20 
N.A. N.A. 10.00 
32.81 3.95 19.70 
47.38 1.69 10.50 
16.38 2.26 13.80 
23.12 I 5.08 9.70 
N.A. I N.A. 10.60 I 
N.A. I N.A. 12.30 I 
N.A. N.A. 13.00 
N.A. N.A. 11.00 
N.A. N.A. 10.20 
N.A. N.A. 10.50 
26.99 5.08 10.70 
N.A. N.A. 8.30 
N.A. N.A. 7.00 
N.A. N.A. 7.00 
N.A. N.A. 6.90 
N.A. N.A. 6.90 
N.A. N.A. I 8.10 I 
N.A. N.A. I 8.10 I 
N.A. N.A. I 7.40 I 
N.A. N.A. I 7.40 I 
N.A. I N.A. I 9.10 I I 
44.72 l 3.39 l 8.30 
- ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
-- --- ----
MAINE 
SIC 50 WHOLESALE TRADE-DURABLE GOODS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 10,960 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 177 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
PERCENT OF : RELATIVE : ESTABLISHMENTS 
EMPLOYMENT ! TOTAL I ERROR I REPORTING I I 
EMPLOYMENT l (IN%) l OCCUPATION (%) 
i I I 
I I I 
------------- ----------------------------------------------
ASSEMBLERS/FABRICATORS EXCEPT MACHINE/ELECTRONIC/PRECISION ..... 939563 
OTHER HAND WORKERS, NEC ....•.•.•.•.•••......•.....•.....•...... 939993 
PLANT & SYSTEM WORKERS ............•.•......•......•....•........• 950003 
MOTOR VEHICLE OPERATORS ...........•.•......•............•........ 971003 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ........................ 971023 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS ....•....••. 971053 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS .•.....••......•............•..... 971993 
MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS .••••......•.•.........•••.... 979003 
INDUSTRIAL TRUCK & TRACTOR OPERATORS .....•..•.............•.... 979473 
OTHER MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS .....................• 979893 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ........................ 980003 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAND .•..................••••. 987003 
HAND PACKERS & PACKAGERS .....•.....•...•....•...........•....•. 989023 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND .•.•...••••..... 989993 
N.A. - not available or not calculated 
~ Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
160 1.46 
10 0.09 
10 0.09 
790 7.19 
440 4.01 
330 3.01 
20 0.18 
100 0.91 
50 0.46 
50 0.46 
540 4.92 
380 3.46 
30 0.27 
130 1.18 
I 15.34 I 8.47 I I 
I N.A. I N.A. I 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
19.90 22.60 
12.18 24.86 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
44.85 4.52 
N.A. I N.A. I 
N.A. I N.A. I 
N.A. I N.A. I 
37.67 I 1.69 I 
N.A. l N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$ 9.30 
9.40 
11.20 
9.00 
9.60 
7.70 
13.70 
8.90 
8.50 
9.40 
7.10 
6.90 
6.70 
7.60 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate 11All Other 11 category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
) 
WHOLESALE TRADE OF NONDURABLE GOODS 
SIC 51 
This major industry group includes establishments primarily engaged in the wholesale distribution of 
nondurable goods. Some examples of nondurable goods are paper products, drugs, apparel, groceries, 
chemicals, and petroleum. 
The annual average wage and salary employment in this industry has shown good growth from 1980 to 
1990, increasing by an average annual rate of 3.9 percent, and reaching a high of 13,020 workers. 
However, employment dropped by 380 workers between 1990 to 1991, or 2.9 percent, reflecting Maine's 
general economic slowdown. 
Nearly two thirds of the 12,640 workers in this industry in 1991 were concentrated in just two industry 
divisions: wholesaling of grocery and related products, 48 percent; and wholesaling of miscellaneous 
nondurable goods such as farm supplies; books, periodicals, and newspapers, and tobacco and tobacco 
products, 15 percent. 
In 1991, total wages paid to employees in the wholesale trade of nondurable goods industry equaled $324 
million. The average annual wage per worker was $25,681. This average wage was 14.5 percent higher 
than the $22,427 annual average wage for this industry's workers in 1988. 
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ANNUAL' AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
CLERICAL 
3,330=25.62% 
SERVICE-' 
410=3.15% I 
AGRICULTURAL/FORESTRY 
50-.38% 
IN SIC 51 
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PROFESSIONAL/TECHNICAL 
750=5.77% 
I 
MANAGERIAL 
....-1,050=8.08% 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
4,880-:37.54% 
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TOP 10 OCCUPATIO~S BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 51 W~OLESALE TRADE-NONDURABLE GOODS 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
SALESPERSONS, EXCEP SCIENTIFIC & RETAIL •........••••.••...•••.•.... 490083 
DR I VER/SALES WORKERS .•..•..•....•........•......•......•........... 971173 
TRUCK DRIVERS, HEAV OR TRACTOR TRAILER •••..•..••.••..•.•...•...•... 971023 
TRUCK DRIVERS-LI(HT, INCLUD DELIVERY/ROUTE WORKERS ...•............. 971053 
ORDER FILLERS, WHDLESAL & RETAIL SALES ............................. 580263 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ................••..........•..•... 190053 
BOOKKEEPING, ACCCUNTING AUDITING CLERKS •.........•.....•.•..•..... 553383 
FIRST LINE SUPER~ISORS SALES & RELATED •..........••••......•.•..... 410023 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR •.................•....•..••..•...••..•... 490213 
STOCK CLERKS, STCCKROOM WAREHOUSE OR STORAGE YARD .................. 580233 
TOP 10 OCCUPATION, BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 51 WHJLESALE TRADE-NONDURABLE GOODS 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 107 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL 
GENERAL MANAGERS~ TO EXECUTIVES .......•.........•.....•........... 190053 
BOOKKEEPING, ACCOJNTING AUDITING CLERKS ........................... 553383 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ............•.........•...... 410023 
SALESPERSONS, EXC:P SCIENTIFIC & RETAIL .........•.................. 490083 
GENERAL OFFICE CL:RKS .............................................. 553473 
TRUCK DRIVERS, HE~V OR TRACTOR TRAILER ............................. 971023 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE .•................. 510023 
SECRETARIES, EXCE>T LEGA & MEDICAL. ................................ 551083 
TRUCK DRIVERS-LIGiT, INCLUD DELIVERY/ROUTE WORKERS ................. 971053 
TRAFFIC, SHIPPING, RECEIVING CLERKS ............................... 580283 
EMPLOYMENT 
1,020 
730 
700 
680 
610 
570 
390 
380 
340 
_.ill. 
5,760 
EMPLOYMENT 
570 
390 
380 
,,020 
330 
700 
220 
260 
680 
220 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
7.85 
5.62 
5.38 
5.23 
4.69 
4.38 
3.00 
2.92 
2.62 
2.62 
44.31 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
4.38 
3.00 
2.92 
7.85 
2.54 
5.38 
1.69 
2.00 
5.23 
1.69 
I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
( IN %) 
16.32 
20.87 
14.92 
12.59 
11.01 
10.51 
10.70 
12. ?~ 
28.35 
27.52 
RELATIVE 
ERROR 
( IN %) 
10.51 
10.70 
12. 71 
16.32 
17.84 
14.92 
14.63 
13.99 
12.59 
19.79 
1 
I 
I 
l 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
37.38 
17. 76 
34.58 
26.17 
18.69 
65.42 
44.86 
42.99 
11. 21 
18.69 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
65.42 
44.86 
42.99 
37.38 
34.58 
34.58 
28.97 
26.17 
26.17 
23.36 
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MAINE 
SIC 51 WHOLESALE TRADE-NONDURABLE GOODS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 13,020 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 107 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
---------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ..•..........................................•........•....... 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ••..........•.•........•........•.•..... 100003 
FINANCIAL MANAGERS .•....•.......................•................ 130023 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ................... 130053 
PURCHASING MANAGERS •.....•..........•....................•....... 130083 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS ..........•....•.. 130113 
ENGINEERING, MATHEMATICAL & NATURAL SCIENCES MANAGERS ...•.••....• 130173 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS .......••...•....................... 130993 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS .....•........• 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •.....•......•..........•.•..•.. 190053 
All OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .•...•.....•...........•...... 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ......•....... 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS ......•.•..... 211003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS •............•......•.•.................. 211143 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS ..........•......................... 211993 
BUYERS, EXCEPT FARM PRODUCTS ..................................... 213023 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS SPECIALISTS ........•....... 215113 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT. .................................... 219993 
ENG I NEE RS ...•.................................................... 221003 
ALL OTHER ENGINEERS ............•...................•.....•..... 221993 
ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ................ 225003 
OTHER ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ........ 225993 
PHYSICAL & LIFE SCIENCE TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS .............. 245003 
COMPUTER SCIENTISTS & RELATED ..........•......................... 251003 
SYSTEMS ANALYSTS, EDP ......••...........•..................•... 251023 
COMPUTER PROGRAMMERS ......•......•............................. 251053 
ARTISTS & RELATED WORKERS .....•...........................•..•... 340353 
DESIGNERS, EXCEPT INTERIOR ...................................•.•. 340383 
MERCHANDISE DISPLAYERS & WINDOW TRIMMERS ......................... 340443 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ................. 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ••........•...........••................ 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED .......................... 410023 
SALESPERSONS, SCIENTIFIC PRODUCTS & SERVICES ..................... 490053 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
13,000 100.00 I N.A. N.A. $10.80 I 
• 
I 
I 
1,050 8.08 I N.A. N.A. 20.10 I 
50 0.38 I 15.06 16.82 25.70 I 
20 0.15 I 4.76 10.28 16.20 I 
120 0.92 I 35.44 19.63 18.70 I 
40 0.31 I 2.86 14.02 19.70 I 
20 0.15 I 0.00 2.80 25.60 I 
20 0.15 I N.A. N.A. 20.30 I 
50 0.38 I 8.88 14.95 16.20 I 
570 4.38 I 10.51 65.42 21.50 
160 1.23 N.A. N.A. 15.80 
750 5.77 N.A. N.A. I 13.40 80 0.62 N.A. N.A. I 13.20 I 60 0.46 26.60 14.95 I 12.80 I I 20 0.15 N.A. N.A. I 14.40 I 230 1. 77 8.73 19.63 I 13.40 I 30 0.23 0.00 2.80 I 14.50 I 60 0.46 N.A. N.A. I 15.20 I 10 0.08 N.A. N.A. I 18.60 I 10 0.08 N.A. N.A. I 18.60 I 
10 0.08 N.A. N.A. I 14.90 I 10 0.08 N.A. N.A. I 14.90 I 50 0.38 N.A. N.A. I 7.90 I 70 0.54 N.A. N.A. I 15. 70 I I 
20 I 0.15 0.00 5.61 I 19.10 I I 50 I 0.38 1.96 8.41 I 14.10 I I 
10 I 0.08 0.00 I 5.61 I 14.50 I I I 10 I 0.08 0.00 I 3. 74 I 19.10 I I I 90 I 0.69 44.34 I 6.54 I 13.70 I I I 100 I 0.77 N.A. I N.A. I 11.40 I I I 
I I I 
I I I 2,530 I 19.46 N.A. I N.A. I 12.50 I I I 
380 I 2.92 12.71 I 42.99 I 17.40 I I I 70 I 0.54 32.30 I 3. 74 I 19.00 I I I 
--------------------------- --------------------------------------------
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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SIC 51 WHOLESALE TRADE-NOND URA BLE GOOD S 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 13,020 TOTAL NUM BE R OF ~ESPOND ENTS: 107 
REFERE NCc DATE : June 12, 1991 
------ ------------- -- -- ----- -- ------- ---- --- --- ------ ---- --- ----- ------ --------------------------- ------------------------------------------- ------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
- - - ----- ----------------- ---- ------------------------------------ -------------------------- --------------------------
SALESPERSONS, EXCEPT SCIENTIFIC & RETAIL ••.••.....•.. ••.•..•..•.. 490083 
SALESPERSONS, RETAIL •••••••..•.••.•.••.....••...•.•..•..•.••..•.. 490113 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR •••.••.•.•... •...........•.••..•.•.... • . 490213 
CASHIERS .•... •••....•..•.•......•.•...••••..•.••••..••..•.••...•. 490233 
DEMONSTRATORS, PROMOTERS & MOOELS .....••....••....••...•..•.....• 490323 
ALL OTHER SALES & RELATED ...•• . .. . ...•••.•.........•. . .•....•...• 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ..••... • .....•....•.•.•....•.•. . .• 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE .... • . • ..•. .. .•. 510023 
CREDIT AUTHORIZERS .......•.. • •• . .... . . • ...•.•..... •.•.....•...... 531143 
CREDIT CHECKERS ....•..•. • •.• • ••.••• .• .•• . ... • ...••.•••. • .•.•.•.•. 531173 
ADJUSTMENT CLERKS • . ..••.•...•.••••••..••...•...•.•.•...•.•. • ••• • • 531233 
Bill & ACCOUNT COLLECTORS •••••••• . . . ..• • ..•......••.•. . •.• •. . • . . . 535083 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL . . .. ••..••.........•.• .• .. . ... 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS •...• • .. . .•...•.•... • • • .•.•••.• 553053 
TYPISTS, INCLUDING WORD PROCESSING . • .. . •. . . • • . ....••......•..• . •• 553073 
PERSONNEL CLERKS, EXCEPT PAYROLL & TIMEKEEPING . . ..•. •• .• . . . . .•..• 553143 
FILE CLERKS . ••.........•. . •.. • ...••....•... . ......... • .••.•. . •..• 55321 3 
ORDER CLERKS, MATERIALS, MERCHANDISE & SERVICE ........ . .. .• .. • ..• 553233 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .... . ... . .. . .....•..•.. • 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ... .•. . • . .. .. . ..•...•.... •.. ......... 553413 
BILLING, COST & RATE CLERKS ....... . ...........•...•.. . .. . ...... .. 553443 
GENERAL OFF I CE CLERKS .••.....•. •....•.............•. • .. • ..•.....• 5534 73 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS .. . .......... . ..••.. . .. • 560003 
COMPUTER OPERATORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT •..•....•.. •• . . . 560113 
PERIPHERAL EDP EQUIPMENT OPERATORS ..............•.... . .. . ..•.. • 560143 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT COMPOSING ..•...•......•.......•... .•. 560173 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS • •....••...•.....•.•..•.••• . . • ..• 560993 
SWITCHBOARD OPERATORS ..............•••..• . .........••... • .•..•.. . 571023 
MAIL CLERKS, EXCEPT MACHINE OPERATORS ........•...............•. .. 573023 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING ..•... . .. . 580003 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE, FIRE & AMBULANCE ......••....•.... . . 580053 
PRODUCTION, PLANNING & EXPEDITING CLERKS .... . .........•...... . . 580083 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ......•. . •.. . 580233 
ORDER FILLERS, WHOLESALE & RETAIL SALES ....•• ••.•. • •• . ......... 580263 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS .........•.........•...... 580283 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING ..... •. ..... 580993 
1,020 
270 
340 
280 
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150 
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220 
10 
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7.85 I I 
2.08 I I 
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0.15 I I 
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1.69 I I 
0.08 I I 
0.15 I I 
0.31 I I 
0.31 I I 
2. 00 I I 
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0.23 I I 
0.23 I I 
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0.62 I 
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0.08 
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0.23 
I 0.38 
I 2.62 I 
I 4.69 I 
I 1.69 I 
! 0.69 
16.32 37.38 $15.50 
34.58 14.95 8.30 
28.35 11.21 7.00 
11.32 10.28 5.60 
0.00 2.80 11.40 
N.A. N.A. 9.60 
N.A. N.A. 8.30 
14.63 28.97 11.80 
0.00 5.61 12 .80 
27.85 4.67 9.60 
0.00 6.54 8.80 
16.02 14.02 9.20 
13.99 26.17 8.10 
13.47 21.50 7.60 
5.24 10.28 8.30 
23.13 4.67 7.90 
0.00 4.67 6.30 
17.59 15.89 8.50 
10 . 70 44.86 7.90 
0. 00 11.2 '1 I 10.00 
20 . 45 I 13 . 08 8.50 
17.84 34 .58 7. 10 
N.A. N. A. 8.40 
15.69 18.69 9 . 20 
27 . 27 3.74 7.70 
21.44 13.08 8 . 00 
N.A. N.A. 7. 70 
8.82 11 .21 7.90 
0.00 2.80 8.50 
N.A. N.A. 8.10 
30 .32 8.41 11.30 
0.00 11.21 8.90 
27 . 52 18 .69 7.60 
11. 01 
' 
18 .69 8.00 I 
19.79 I 23.36 8.30 I 
N.A. ! N.A. 8.80 
----- ----- --- ---------------------------- -------------------- ----- ------- -- -- ------------------------- ------ ~---------------------------- --------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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SIC 51 WHOLESALE TRADE-NONDURABLE GOODS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 13,020 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 107 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •.••.•.....•••...•.••. 599993 
SERVICE OCCUPATIONS .••••••.•••.•.••••••••••••••••.••••••••....•.•.. 600003 
FIRST LINE SUPERVISORS & MANAGER/SUPERVISORS, SERVICE ••......•... 610003 
GUARDS & WATCH GUARDS ••••..•.•.••.••••••••.•.••.•••..•••••...•... 630473 
OTHER PROTECTIVE SERVICE .•••••••••••••••••.•.•.•.•..••••...•.•••. 630993 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE WORKERS ..•..••....•..•.....• 650003 
OTHER FOOD SERVICE WORKERS ••••••••••••••••..•••••••..•...••...• 650993 
JANITORS & CLEANERS •.•....••••••••••••••••..•.••••.....•.•••..... 670053 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED •••..•..•.••.•..•..••..... 700003 
ALL OTHER AGRICULTURAL, FORESTRY & FISHING WORKERS •••..•...••.... 799993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •..•••.••... 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED ..•. 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••••••••. 810023 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRANSPORT/MOVING MACHINES •.•..•..•.•..• 810113 
FIRST LINE SUPERVISORS, HELPERS/LABORERS/MOVERS-HAND .•••.•..... 810173 
OTHER FIRST LINE SUPERVISORS, PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTAIN .••••.• 810993 
OTHER INSPECTORS, TESTERS & RELATED WORKERS .•..•...........•.•... 830993 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••...•••..........••.....••••.•. 850003 
MACHINERY MAINTENANCE MECHANICS ••.•....•.....••...•......•••.•• 851103 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY .......................•. 851323 
AUTOMOTIVE ME CHAN I CS ........•.•••••....•.•........•......•..•.. 853023 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS .....•.•...... 853113 
OTHER MOBILE EQUIPMENT MECHANICS/INSTALL/REPAIR ..••........•... 853993 
HEATING/AIR CONDITIONING/ REFRIGERATION MECHANICS .•......•••... 859023 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ..••..••..•••..•....•.•. 859993 
CONSTRUCTION TRADE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING ............... 870003 
OTHER CARPENTRY & RELATED ..••.•••.....••.........••............ 871993 
OTHER CONSTRUCTION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS •....•............ 879993 
PRECISION WORKERS, NEC .....•.••.•••.......................•...... 899003 
OTHER PRECISION WORKERS, NEC ..•••......•........•......•••.•... 899993 
OTHER TEXTILE & RELATED SETTERS & OPERATORS ...................... 927993 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ..•.......•............ 929003 
PACKAGING & FILLING MACHINE OPERATORS •••..•..•..••... ..••...... 929743 
OTHER MACHINE SETTERS, EXCEPT METAL/PLASTIC .....•••............ 929973 
90 
410 
30 
50 
10 
230 
230 
90 
50 
50 
4,880 
190 
80 
20 
80 
10 
10 
440 
10 
110 
60 
130 
20 
20 
90 
20 
20 
100 
10 
10 
10 
270 
140 
10 
0.69 
3.15 
0.23 
0.38 
0.08 
1.77 
1.77 
0.69 
0.38 
0.38 
37.54 
1.46 
0.62 
0.15 
0.62 
0.08 
0.08 
3.38 
0.08 
0.85 
0.46 
1.00 
0.15 
0.15 
0.69 
0.15 
0.15 
0.77 
0.08 
0.08 
0.08 
2.08 
1.08 
0.08 
N.A. N.A. $ 9.10 
N.A. N.A. 7.10 
N.A. N.A. 13.50 
0.00 3.74 6.20 
N.A. N.A. 14.30 
N.A. N.A. 6.30 
N.A. N.A. 6.30 
20.75 17.76 6.70 
N.A. N.A. 7.80 
N.A. N.A. 7.80 
N.A. N.A. 9.40 
N.A. N.A. 12.70 
29.77 12.15 11.90 
5.88 4.67 12.90 
29.66 12.15 12.60 
N.A. N.A. 18.00 
N.A. N.A. 9.50 
N.A. N.A. 11.10 
35.21 2.80 14.00 
30.55 15.89 10.70 
39.25 12.15 9.30 
48.42 7.48 13.10 
N.A. N.A. 8.80 
5.88 2.80 10.10 
N.A. N.A. 10.40 
N.A. N.A. 8.60 
N.A. N.A. 8.60 
N.A. N.A. 11.20 
N.A. N.A. 9.80 
N.A. N.A. 9.80 
N.A. N.A. 6.20 
N.A. I N.A. 8.30 I 
34.49 I 3.74 8.20 I 
N.A. i N.A. 9.90 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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SIC 51 WHOLESALE TRADE-NONDURAB LE GOODS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 13,020 TOTAL NUMBER OF RE SPONDENTS: 107 
REFEREN CE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC •••••••••...••..•. 929983 
OTHER HAND WORKERS, NEC .•.•...••...••.••.•...........••.... .. • .• • 939003 
ASSEMBLERS/FABRICATORS EXCEPT MACHINE/ELECTRONIC/PRECISION • •• . . 939563 
OTHER HAND WORKERS, NEC ••. ..•••..••..•....•..•••..• ..... .. ...•. 939993 
MOTOR VEHICLE OPERATORS •••••..••..•••.••......•..•.••....••....•• 971003 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER .•......•.••...•••• ..••. 971023 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS . •• ••.•••••• 971053 
DRIVER/SALES WORKERS •.•.•••.••...••.. .•...•• ..•..••••.•.•.•• •• • 971173 
SERVICE STATION ATTENDANTS • • ••.• •.• • . ..• .•. .• • .....••....••..•..• 978053 
ALL OTHER TRANSPORTATION & RELATED WORKERS ....................••. 978993 
MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS .•••....•. ....•. ........••.•.• 979003 
INDUSTRIAL TRUCK & TRACTOR OPERATORS .•....•..••. • ••.• •. .••••.•• 979473 
OTHER MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS . . .••...•• •..•••..•.. • 979893 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS , HAND . . ......•....•...••••... 980003 
HELPERS, MECHANIC & REPAIRER ...•... . ..........•..........••.... 981023 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAND • .. .•... . •. ••.• •.....•.•• 987003 
HAND PACKERS & PACKAGERS •••..••..•• • .••• ..•• ....•.•..••.•..•••• 989023 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND •.•. . ..••.•••.•. 989993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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130 
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2,110 
700 
680 
730 
120 
10 
80 
70 
10 
1,300 
10 
820 
290 
180 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
0.92 
1.62 
1.00 
0.62 
16.23 
5.38 
5.23 
5.62 
0.92 
0.08 
0.62 
0.54 
0.08 
10.00 
0.08 
6.31 
2.23 
1.38 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
13.03 
N.A. 
N.A. 
14.92 
12.59 
20.87 
32.17 
N.A. 
N.A. 
7.76 
N.A. 
N . /\. 
12.50 
N.A . 
20.73 
N.A. 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
N.A. 
N.A. 
2.80 
N.A. 
N.A. 
34.58 
26.17 
17. 76 
5.61 
N.A. 
N.A. 
5.61 
N.A. 
N.A. 
2.80 
N.A. 
11.21 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$ 8.30 
6.30 
6.30 
6.40 
10.50 
10.90 
9.20 
11.30 
5.90 
7.20 
9.00 
8.80 
9.90 
7.70 
9.10 
8.20 
6.50 
7.10 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been conbined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
BUILDING MATERIALS, HARDWARE, GARDEN SUPPLY, AND MOBILE HOME DEALERS 
SIC 52 
This major industry group includes retail establishments primarily engaged in selling lumber and other 
building materials; paint, glass, and wallpaper; hardware; nursery stock; lawn and garden supplies; and 
mobile homes. 
The annual average wage and salary employment in this industry grew dramatically between 1982 and 
1988 adding 2, 190 workers and reaching a high of 5,500 employees. This was a 66.1 percent total gain, 
or an average annual increase of 11 percent. However, between 1988 and 1991, employment dropped 
by 940 workers, or 17 percent, ending this period with 4,560 employees. 
Most of the employment in 1991 was concentrated in just two industry divisions: lumber and other 
building materials dealers, 53 percent; and hardware stores, 31 percent. 
In 1991, total wages paid to employees in the building materials, hardware, garden supply, and mobile 
home dealers industry equaled $85.2 million. The average annual wage per worker was $18,379. This 
average wage was 4.2 percent higher than the $17,634 annual average wage for this industry's workers 
in 1988. 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 52 BUILDING MATERIALS & GARDEN SUPPLIES 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
SALESPERSONS, RETAIL. ••.•......•.•...•...•.....•...•..•...•.....•.• 490113 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ........•........•...••.......•.•.• 190053 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ..••.......•..••........•••.. 410023 
CASHIERS •....•....••.••.•.•••....•...•.....••....••......•.•••..... 490233 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS .....•...••.•.•....•.•..... 553383 
STOCK CLERKS, STOCKROOM WAREHOUSE OR STORAGE YARD .....•.........•.• 580233 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR .....••.•.•..•.•........••...•••.••..••... 490213 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUD DELIVERY/ROUTE WORKERS ..••..••••••....• 971053 
GLAZIERS ....••••••....•.•.••••.•••.........•.•.•••..••.••••••••••.. 878113 
TRUCK DRIVERS, HEAV OR TRACTOR TRAILER .•..•..•................•...• 971023 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 52 BUILDING MATERIALS & GARDEN SUPPLIES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 119 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL 
SALESPERSONS, RETAIL ..•.•....••.......•...•.............••......... 490113 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES .•...•.•......•.........•...•...... 190053 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ...........•....•........••.• 410023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS .....•..•...........•.....• 553383 
STOCK CLERKS, STOCKROOM WAREHOUSE OR STORAGE YARD .................. 580233 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUD DELIVERY/ROUTE WORKERS ................. 971053 
CASHIERS ......•................•............•...••..........•...... 490233 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR .....••.......•.••.•••.••................. 490213 
TRAFFIC, SHIPPING, RECEIVING CLERKS ••••..••..••...•..•.•.......... 580283 
TRUCK DRIVERS, HEAV OR TRACTOR TRAILER ............................. 971023 
EMPLOYMENT 
1,120 
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310 
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240 
240 
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160 
~ 
3,320 
EMPLOYMENT 
1,120 
410 
310 
240 
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TOTAL 
EMPL'JYMENT 
23.28 
8.52 
6.44 
5.20 
4.99 
4.99 
4.78 
4.16 
3.33 
3.33 
69.02 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
23.28 
8.52 
6.44 
4.99 
4.99 
4.16 
5.20 
4.78 
1.87 
3.33 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
5.58 
8.36 
11. 74 
12.20 
11.46 
11.88 
12.95 
, 13.29 
5.98 
4.83 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
5.58 
8.36 
11. 74 
11.46 
11.88 
13.29 
12.20 
12.95 
12.49 
4.83 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
70.59 
68.07 
52.10 
30.25 
49.58 
33.61 
28.57 
31.09 
5.04 
26.05 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
70.59 
68.07 
52.10 
49.58 
33.61 
31.09 
30.25 
28.57 
27.73 
26.05 
u, 
-.J 
MAINE 
SIC 52 BUILDING MATERIALS & GARDEN SUPPLIES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 4,820 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 119 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
---- - - - ------- -- --- --- ---------- ---- ·--- ----------------------------------------- -------------- -----------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT AL .•..•.....•..•••.•••....•....•.••.................•....•• • .••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE .•.....•.•......•.••.. • ..•..•.....•.•••. 100003 
PURCHASING MANAGERS ......•••.•....••.......•.......... .....•• •... 130083 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••.••.•....••••• • ..•.• •••••.... 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .. •. .•..••....••.•...••••...•• 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS .....•......•. 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS .••......•.... 211003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS •. .•.•..•.•. . . •. ..••......•.•...•• • .•.•.. 211143 
BUYERS, EXCEPT FARM PROOUCTS •••.. ••..•.. • ......•.•.••• • .•.•.•••.. 213023 
COST ESTIMATORS .•••••• . •.•.••..•...•.•..•......••.••...•...•••• . . 219023 
ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ...•..... . ...... 225003 
DRAFTERS ......•••••.••....•••.•.••..•.•.• . . . ......•...•........ 225143 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ....•..•......... 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •...••.... • .. •. .......•.••••..•....•.. . • 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED ..... . ..... • ...•.•••...... 410023 
SALESPERSONS, EXCEPT SCIENTIFIC & RETAIL.: .......•..........•.... 490083 
SALESPERSONS, RETAIL. •... . ...•...•............................... 490113 
COUNTER & RENTAL CLERKS .......................................... 490173 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR ..•..•.. . .• . ...... • ..... .. .........•.... 490213 
CASHIERS ••.....•••.........•.•........................• •.... .... . 490233 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ............•... . . ........•....... 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE ....... . .... .. .. 510023 
ADJUSTMENT CLERKS ••......•...•.........•••....... ..... ..... .. .... 531233 
OTHER BANKING, SECURITY, FINANCE & CREDIT WORKERS ..... . . . ........ 531993 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ....•............•............ 551083 
ORDER CLERKS, MATERIALS, MERCHANDISE & SERVICE ........... . ....... 553233 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ......... •.......•.. • ... 553383 
BILLING, COST & RATE CLERKS ••..•• . ........................•...... 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS .....•.....•......•... . .. .. .....••...•...... 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS ..•..••••....•......••.. 560003 
COMPUTER OPERATORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT ..•....•... •... . 560113 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS •......••.....••.•••......•...... 560993 
4,810 
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50 
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I 100.00 I I I 
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1.04 
8.52 
0.21 
1.87 
0.42 
0.42 
0.62 
0.21 I 
0.21 
0.21 
0.42 
43.87 
6.44 
2.91 
23.28 
1.25 
4.78 
5.20 
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0.21 
0.21 
0.21 
1.66 
0.42 
4.99 
0.62 
2.29 
0.62 
0.42 
0.21 
N.A. I N.A. I $ 9.00 I 
N.A. N.A. 16.80 
18.91 15.97 12.60 
8.36 68.07 17.20 
N.A. N.A. 20.00 
N.A. N.A. 10.00 
N.A. N.A. 11.30 
27.00 6.72 11.30 
13. 26 9.24 8.70 
18.18 5.04 11.80 
N.A. N.A. 9.30 
45.83 3.36 9.30 
N.A. N.A. 9.80 
N.A . N.A. 8.10 
11. 74 52 . 10 11.90 
16.02 21.01 10.70 
5.58 70.59 7.50 
48.99 6. 72 7.70 
12.95 28.57 6. 40 
12.20 30.25 6.10 
N.A. N. A. 7.60 
15.38 5.88 11.00 
49.85 3.36 7.10 
N.A. N.A. 10.30 
23.36 13.45 6.90 
9.72 4.20 8.00 
11 . 46 49.58 I 8.40 I I 
36.07 I 6.72 I 7. 10 I I 
14.70 I 25.21 I 6.90 I I 
N.A. I N.A. I 8.20 I I 
27.49 I 4.20 I 8.10 I I 
N.A. ! N.A. ! 8.30 
--------- - ------------------------------------------------- -------- --------------------------- -- -----------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other 11 category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
u, 
00 
MAINE 
SIC 52 BUILDING MATERIALS & GARDEN SUPPLIES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 4,820 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 119 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING ....••..•. 580003 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ..••..•...... 580233 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS ••••..•.•.•.•.•..•.••..••• 580283 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING .....•...•.• 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ...•..........•.•..... 599993 
SERVICE OCCUPATIONS ..•....••.••..•...................•.......•.•... 600003 
JANITORS & CLEANERS ...•.....•..•........•..........•.•....•....•. 670053 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED ....•..•................•. 700003 
NURSERY WORKERS •.•..•.•.•.•••.••......•..•.•.......•.••.......... 790053 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS ••.••...••••.......••....••.•...•...... 790143 
ALL OTHER AGRICULTURAL, FORESTRY & FISHING WORKERS ...•....•.....• 799993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ....•....... 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .... 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ...•...•• 810023 
OTHER FIRST LINE SUPERVISORS, PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTAIN ....... 810993 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ....•...................•.•..... 850003 
MACHINERY MAINTENANCE MECHANICS ......••..................•..... 851103 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ......................•.. 851323 
OTHER MOBILE EQUIPMENT MECHANICS/INSTALL/REPAIR •............... 853993 
INSTALLERS & REPAIRERS, BUILDINGS & MOBILE HOMES •.•....•....... 859383 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ........................ 859993 
CONSTRUCTION TRADE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING ............... 870003 
CARPENTERS .........................................•........... 871023 
GLAZIERS ...........•.•..•..........•.........••...............• 878113 
ALL OTHER CONSTRUCTION TRADES .................................. 878993 
PRECISION WOODWORKERS ...........•................................ 893003 
WOOD MACHINISTS •........••...••...•..............•............. 893083 
PRECISION WORKERS, NEC ....•..............................•.....•. 899003 
OTHER PRECISION WORKERS, NEC ................................... 899993 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ....................... 929003 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC .................. 929983 
OTHER HAND WORKERS, NEC .•........................•............... 939003 
ASSEMBLERS/FABRICATORS EXCEPT MACHINE/ELECTRONIC/PRECISION ..... 939563 
MOTOR VEHICLE OPERATORS .•........................................ 971003 
EMPLOYMENT 
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7.28 
4.99 
1.87 
0.42 
0.62 
0.62 
0.62 
3.33 
1.87 
0.42 
1.04 
21.41 
1.66 
1.46 
0.21 
3.95 
0.21 
0.62 
1.04 
1.46 
0.62 
4.16 
0.62 
3.33 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.21 
0.62 
0.62 
0.83 
0.83 
7.48 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
11.88 
12.49 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
21.85 
N.A. 
39.95 
48.11 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
42.56 
N.A. 
N.A. 
0.00 
36.31 
N.A. 
13.38 
N.A. 
N.A. 
29.07 
5.98 
N.A. 
N.A. 
19.25 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
42.32 
N.A. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
N.A. 
33.61 
27.73 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
10.92 
N.A. 
4.20 
2.52 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
9.24 
N.A. 
N.A. 
1.68 
5.04 
N.A. 
7.56 
N.A. 
N.A. 
6.72 
5.04 
N.A. 
N.A. 
2.52 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
4.20 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$ 7.30 
7.00 
8.00 
8.30 
6.70 
5.30 
5.30 
6.60 
6.20 
6.90 
7.40 
8.70 
11. 70 
11.50 
12.80 
9.00 
11. 70 
8.00 
8.80 
8.50 
10.20 
9.40 
9.50 
9.60 
6.90 
8.60 
8.60 
8.70 
8.70 
9.20 
9.20 
8.70 
8.70 
7.80 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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MAINE 
SIC 52 BUILDING MATERIA LS & GARDEN SUPPLIES 
BENCHMARK EMPLOY MEN T: 4,820 TOTAL NUMBER OF RESPONDE NTS : 119 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER .•... .. ..•..•.•..•..•... 971023 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS . ... ...•. . .• 971053 
MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS •.•••..•..•.•.•••.•••..•.. •.. . 979003 
INDUSTRIAL TRUCK & TRACTOR OPERATORS .......... •. ...•... ... •. . • . 979473 
OTHER MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS . ....•.•...•....••.... 979893 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND .•.........••.•..•.•...• 980003 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAND ••..•..............••.•.. 987003 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND .•••.•.••...•..• 989993 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING . .. ...••.•. 999993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
EMPLOYMENT 
160 
200 
40 
10 
30 
60 
30 
30 
10 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
3.33 
4.16 
0.83 
0.21 
0.62 
1.25 
0.62 
0.62 
0.21 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
4.83 
13.29 
N.A. 
13.32 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
26.05 
31.09 
N.A. 
5.04 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$ 8.50 
7.20 
9.00 
7.90 
9.50 
6.60 
6.40 
6.90 
8.50 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
GENERAL MERCHANDISE STORES 
SIC 53 
This major industry group includes retail stores which sell a number of lines of merchandise, such as dry 
goods, apparel and accessories, furniture and home furnishings, small wares, hardware, and food. The 
stores included in this group are known as department stores, variety stores, general merchandise stores, 
general stores, etc. 
The annual average wage _and salary employment in this industry showed strong growth between 1982 
and 1989, increasing by 40.7 percent, which equates to an average rate of 5.8 percent each year. But 
after reaching a high of 11,630 workers in 1989, employment fell over the next two years by 13.7 
percent, or 6.8 percent annually, reflecting Maine's general economic slow down, ending the period with 
10,030 workers in 1991. 
In 1991, total wages paid to employees in the general merchandise stores industry equaled $111. 8 mill ion. 
The average annual wage per worker was $11,053. This average wage was 19.4 percent higher than the 
$9,257 annual average wage for this industry's workers in 1988. It should be noted that this industry 
is characterized by a lot of part-time workers, which makes annual average wages lower than those for 
industries with mainly full-time workers. 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
SALES 
7,530=77.07% ~ 
IN SIC 53 
61 
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130=1.33% 
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-4-320-B.28% 
PRODUCTION/ 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 53 GENERAL MERCHANDISE STORES 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
- ------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION 
SALESPERSONS, RETAIL •......••.......••...•...........•.•.•......•.. 490113 
CASHIERS ...................••.•......•...............•.....•...•••• 490233 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR .•.•••...•••............•••.••....••••••.• 490213 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED •..•...•.........•...••.•..•• 410023 
GENERAL OFFICE CLERKS .....•••••.•.•...•.......•..•.....•....•.•.•.. 553473 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ••....•..............•............. 190053 
TRAFFIC, SHIPPING, RECEIVING CLERKS ..••.•....•..••.......•..••..•• 580283 
STOCK CLERKS, STOCKROOM WAREHOUSE OR STORAGE YARD .........•.....••• 580233 
AUTOMOTIVE ME CHAN I CS •••.••.•..••••....•.•....••........•.••......•. 853023 
ELECTRIC HOME APPLIANC & POWER TOOL REPAIRERS ........•............. 857113 
TOTAL 
PERCENT OF : RELATIVE : ESTABLISHMENTS 
EMPLOYMENT i TOTAL I ERROR I REPORTING I I I 
EMPLOYMENT : ( IN %) : OCCUPATION(%) 
I I 
I I 
------------- ------------- ------------ ----------------
2,480 25.38 11.87 48.57 
2, 100 21.49 9.56 74.29 
1,630 16.68 12.70 48.57 
860 8.80 12.50 n.14 
250 2.56 12.34 28.57 
180 1.84 9.55 65. 71 
160 1.64 13.32 I 27.14 
150 1.54 31.07 I 24.29 I 
100 1.02 17.03 I 11.43 I 
-1QQ _.1Jg 39.81 I 8.57 I 
8,010 81.99 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 53 GENERAL MERCHANDISE STORES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 119 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ............•................ 410023 
CASHIERS ...•.•.....................................•..............• 490233 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES .....................•............. 190053 
SALESPERSONS, RETAIL •.••......•..•......•...............•.......... 490113 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR .••.•....................••............... 490213 
GENERAL OFFICE CLERKS ..................•......••....•.............. 553473 
TRAFFIC, SHIPPING, RECEIVING CLERKS •............•......••......... 580283 
STOCK CLERKS, STOCKROOM WAREHOUSE OR STORAGE YARD .................. 580233 
MERCHANDISE DISPLAYERS WINDOW TRIMMERS •••.•..•.........•.........• 340443 
DETECTIVES & INVESTIGATORS EXCEPT PUBLIC ........•......•......•.... 630353 
PERCENT OF : RELATIVE : ESTABLISHMENTS 
EMPLOYMENT I TOTAL I ERROR I REPORTING I I I 
EMPLOYMENT : (IN%) : OCCUPATION (%) 
I I 
I I 
------------- ------------- ------------ ----------------
860 8.80 12.50 77.14 
2,100 21.49 9.56 74.29 
180 1.84 9.55 65. 71 
2,480 25.38 11.87 48.57 
1,630 16.68 12.70 48.57 
250 2.56 12.34 28.57 
160 1.64 I 13.32 27.14 
150 1.54 I 31.07 24.29 I 
60 0.61 I 19.51 18.57 I 
30 0.31 ! 9.88 18.57 
0) 
w 
~ 
MAINE 
SIC 53 GENERAL MERCHANDISE STORES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 9,770 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 70 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
--- ------------- ---- ----- ---- -----------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
CIN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HCXJRLY 
WAGE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT AL •••..•.•..•....•.••..••...•.•....•.••.••...•........•........• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •..•....•....•••.•.....•....••.........• 100003 
FINANCIAL MANAGERS •..••.••...•.•......••..•.......•.••.••. . ...... 130023 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS .••....•.•......... 130053 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS ..•..••.•.......•. 130113 
ADMINISTRATIVE MANAGERS .••..•..•.•...•.•..•••...•...•.....•.•.•.. 130143 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ••..•.••....•..••...•...••..•••• 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS ...•• . .......•...•. •..•.•.•... 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••.•....•••• 200003 
BUYERS, EXCEPT FARM PROOUCTS .......•...•.••.....•......•..•.••••• 213023 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ...•...•..•••••..•...•.•.•....•.•.••. 219993 
MERCHANDISE DISPLAYERS & WINDOW TRIMMERS ..•.•.............•...•.. 340443 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ..•..••....••.••. 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ..••••••.....•••...•....•....•.•.•.•.••. 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED .••••.•....•............•. 410023 
SALESPERSONS, RETAIL. ..... . ..•..•••..••........•........•...••••. 490113 
SALESPERSONS, PARTS ....•.......... . ......•.......•..........•.... 490143 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR ..•.•..•....•...............•......• . .•. 490213 
CASHIERS ..•......•.•.•........•.•..••..•.•....................... 490233 
DEMONSTRATORS, PROMOTERS & MOOELS .•..............•...•.....•..... 490323 
ALL OTHER SALES & RELATED ..........••............................ 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ••.••...•........••...•.....••.•.. 500003 
ADJUSTMENT CLERKS ....•...........••..•........................... 531233 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ..••...•........•...........••. 553053 
ORDER CLERKS, MATERIALS, MERCHANDISE & SERVICE ................... 553233 
PROCUREMENT CLERKS ....••............................. . .•......... 553263 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......................• 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ......•.....•...........•...•........ 553413 
GENERAL OFFICE CLERKS .....•...•..........•.•.....•............... 5534~ 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •..•....•...•....••.•... 560003 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT COMPOSING .•............•......••..... 5601~ 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS •••••..•.............•.••...••... 560993 
9,770 
320 
10 
10 
30 
10 
180 
80 
130 
50 
10 
60 
10 
7,530 
860 
2,480 
40 
1,630 
2,100 
20 
400 
1,000 
10 
20 
30 
40 
60 
10 
250 
30 
20 
10 
I 100.00 I 
3.28 
0.10 
0.10 
0.31 
0.10 
1.84 
0.82 
1.33 
0.51 
0.10 
0.61 
0.10 
77.07 
8.80 
25.38 
0.41 
16.68 
21.49 
0.20 
4.09 
10.24 
0.10 
0.20 
0.31 
0.41 
0.61 
I 0.10 
I 2.56 I 
I 0.31 I 
I 0.20 I 
! 0.10 
I N.A. I N.A. I I 
N.A. N.A. 
33.33 4.29 
37.50 5. 71 
17.20 8.57 
37.80 4.29 
9.55 65. 71 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
26.27 7.14 
N.A. N.A. 
19.51 18.57 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
12.50 77.14 
11.87 48.57 
I 29.40 10.00 I 
I 12.70 48.57 I 
I 9.56 74.29 I 
I 10.83 7.14 I 
I N.A. N.A. I 
I 
I 
I N.A. N.A. I 
I 33.17 4.29 I 
I 22.59 8.57 I 
I 33.99 5. 71 I 
I 21.65 5. 71 I 
I 34.69 17.14 I 
I 29.40 7.14 I 
I 12.34 28.57 I 
I N.A. N.A. I 
I 31.65 7.14 I 
! N.A. N.A. 
---- -------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
$ 6.50 
16.10 
19.70 
15.80 
12.10 
16.80 
17.90 
13.00 
8.60 
10.40 
11.20 
6.60 
10.40 
6.00 
9.90 
5.50 
5.90 
5.50 
5. 10 
6.30 
6.40 
6.50 
4.90 
5. 70 
6.00 
7.60 
6.40 
7.80 
7.00 
7.40 
6.80 
9.70 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
CC>fll)anies agreed to have the data published. 
O') 
.+:=, 
MAINE 
SIC 53 GENERAL MERCHANDISE STORES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 9,770 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 70 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SWITCHBOARD OPERATORS .•....•.....•..........•...............•.... 571023 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .......... 580003 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE, FIRE & AMBULANCE .•.......•••....... 580053 
MARKING CLERKS ......••....•....•••..•..........•............... 580213 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ............. 580233 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS .......................... 580283 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING .........••. 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •....•.....•......•..• 599993 
SERVICE OCCUPATIONS .................•....•...............•......•.. 600003 
DETECTIVES & INVESTIGATORS, EXCEPT PUBLIC ...•..........•......•.. 630353 
GUARDS & WATCH GUARDS •....•....•.••.•..•.•....••..............••• 630473 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE WORKERS •..•..............•.. 650003 
OTHER FOOD SERVICE WORKERS ......•...•.........•................ 650993 
JANITORS & CLEANERS .••...............•..........................• 670053 
OTHER PERSONAL SERVICE ............•...........•...............••. 680993 
ALL OTHER SERVICE WORKERS ...•.....•...•.......•.................. 699993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ............ 800003 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ....••......•..•.........•...... 850003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ......................... 851323 
AUTOMOTIVE ME CHAN I CS ...........•............................... 853023 
OTHER MOBILE EQUIPMENT MECHANICS/INSTALL/REPAIR ................ 853993 
ELECTRIC HOME APPLIANCE & POWER TOOL REPAIRERS ................. 857113 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ........................ 859993 
OTHER HAND WORKERS, NEC ...•.•..•................................. 939003 
ASSEMBLERSJFABRICATORS EXCEPT MACHINE/ELECTRONIC/PRECISION ..•.. 939563 
MOTOR VEHICLE OPERATORS ................••........................ 971003 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS .................................. 971993 
ALL OTHER TRANSPORTATION & RELATED WORKERS ....................... 978993 
MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS .............................. 979003 
OTHER MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ...................... 979893 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ........................ 980003 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAND ......................... 987003 
30 
360 
20 
20 
150 
160 
10 
160 
290 
30 
30 
160 
160 
40 
20 
10 
500 
300 
70 
100 
20 
100 
10 
10 
10 
10 
10 
60 
10 
10 
110 
110 
0.31 I I 
3.68 I I 
0.20 I I 
0.20 I I 
1.54 I I 
1.64 I I 
0.10 I I 
1.64 I I 
I 
I 
2.97 I I 
0.31 I I 
0.31 
1.64 
1.64 
0.41 
0.20 
0.10 
5.12 
3.07 
0.72 
1.02 I I 
0.20 I I 
1.02 I I 
0 .10 I I 
0 .10 I I 
0.10 I I 
0 .10 I I 
0 .10 I I 
0.61 I I 
0.10 I I 
0 .10 I I 
1.13 I I 
1. 13 l 
30.30 
M.A. 
15.08 
27.49 
31.07 
13.32 
M.A. 
N.A. 
N.A. 
9.88 
12.07 
N.A. 
M.A. 
15.91 
M.A. 
M.A. 
N.A . 
N.A. 
14.36 
17.03 
M.A. 
39.81 
N.A. I I 
N.A. I I 
0.00 I I 
N.A. I I 
N.A. I I 
N.A. I I 
N.A. I I 
N.A. I I 
M.A. I I 
N.A. l 
7.14 
N.A. 
8.57 
4.29 
24.29 
27.14 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
18.57 
15.71 
M.A. 
M.A. 
11.43 
M.A. 
M.A. 
N.A. 
M.A. 
14.29 
11.43 
N.A. 
8.57 
N.A. 
N.A. 
5. 71 
N.A. 
N.A. 
M.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
$ 5.70 
5.90 
7.50 
5.60 
5.60 
6.10 
4.90 
6.90 
6.10 
7.50 
6.90 
5.40 
5.40 
6.60 
6.20 
7.70 
8.60 
10.30 
10.90 
6.50 
6.00 
14.50 
11.00 
6.50 
6.50 
9.00 
9.00 
4.60 
5.30 
5.30 
6.40 
6.40 
------------------------------------------------------------------------------ -- -------------------------------------------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate 11All Other 11 category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
I 
1 
FOOD STORES 
SIC 54 
This major industry group includes retail stores primarily engaged in selling food for home preparation 
and consumption. 
The annual average wage and salary employment in this industry has shown strong continuous growth 
nearly every year from the 1960s until 1989. Between 1976 and 1989 employment grew by 67.7 percent, 
an average annual rate of 5.2 percent, adding 7,870 workers and reaching a high of 19,480 employees. 
However, surcoming to Maine's general economic slowdown, employment dropped by 4.6 percent 
between 1989 and 1991, ending the period with 18,580 employees. 
Nearly all the employment in this industry, 91 percent, is concentrated in grocery stores while the 
remaining are employed in specialty stores such as meat and fish markets, fruit and vegetable markets, 
candy stores, dairy product stores, and retail bakeries. · 
In 1991, total wages paid to employees in the food stores industry equaled $212.7 million. The average 
annual wage per worker was $11,385. This average wage was 21.2 percent than the $9,392 annual 
average wage for this industry's workers in 1988. It should be noted that there are many part-time 
workers in this industry which tends to lower average annual wages. 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
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~SERVICE 
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PROFESSIONAL/ 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 54 FOOD STORES 
REFERE NCE DATE : June 12 , 1991 
OCCUPATION 
CASHIERS •••..••..•••••••.••••••.•••.....••••...•.•••••..•••••.•.••• 490233 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR •••••••••.••.•.••••••.•••.•..••.•••.••••.. 490213 
FOOD PREPARATION WORKERS .••..•••.••.•...•.•......•••••.•.•..•..•••• 650383 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED •.•..••.••.•••••....••.•.•.•. 410023 
BUTCHERS & MEAT CUTTERS ••••..••..••...•...•........................ 650233 
SALESPERSONS, RETAIL. •••.•••.•..•...•.•.•.....•...••.....••.••.•••. 490113 
COMBINED FOOD PREPARATIO & SERVICE WORKERS .••..•.•.•..••••••••••••• 650413 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ••••.•••••....••.••.••.....••• . .••. 190053 
BAKERS, BREAD & PASTRY ••••••••..•••.••..•.••..• • ••••• ••• •••••.••••• 650213 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS .•••...•.•••....•.•....•.•. 553383 
TOP 11 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 54 FOOD STORES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 90 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL 
CASHIERS ••..•••••.•••.••••••.••••.•••••.••.•..••...•......••••••.•. 490233 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ••••.•.•......•..•••••••••.•. 410023 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR ••.•....••.•••••••.••.•••••••.••••••.••••• 490213 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES .••..••..•..•..••••••.••••..•••••.. 190053 
BUTCHERS & MEAT CUTTERS .••.••••••••..•••......•••••.•.••.•..• • ..•.• 650233 
FOOD PREPARATION WORKERS ...••.•••..••••...•••.••.•.•.•......••••... 650383 
BAKERS, BREAD & PASTRY ••..•••••••.•••....•....•..•••.....•••••...•. 650213 
GENERAL OFF I CE CLERKS ••••••••..••••••.••.•......••.••••••••.•....•• 553473 
JANITORS & CLEANERS •.....•....•.••••..•.••.•••..••..••.•.••...•..•. 670053 
SALESPERSONS, RETAIL. •....•••••••••...•..•....•••...........•.•••.• 490113 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ..••...•.•..............•.••....••••... 553413 
EMPLOYMENT 
6,100 
4,040 
1,400 
1,120 
760 
750 
630 
580 
440 
_.ill 
16,070 
EMPLOYMENT i I 
I 
I 
I 
I 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
31.46 
20.84 
7.22 
5.78 
3.92 
3.87 
3.25 
2.99 
2.27 
1.29 
82.88 
PERCENT OF l 
TOTAL I I 
EMPLOYMENT l 
I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
8.28 
10.57 
13.10 
17.28 
13.66 
18.85 
37.95 
29.91 
12.49 
39.38 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
70.00 
61.11 
35.56 
62.22 
53.33 
21.11 
13.33 
56.67 
31.11 
17.78 
l ESTABLISHMENTS 
I REPORTING I I OCCUPATION(%) 
I 
I 
------------- ------------- -----------------------------
6,100 31.46 8.28 70.00 
1, 120 5.78 17.28 62.22 
4,040 20.84 10.57 61.11 
580 2.99 29.91 56.67 
760 3.92 13.66 53.33 
1,400 7.22 13.10 35.56 
440 2.27 12.49 31.11 
210 1.08 15.84 23.33 
140 0.72 16.53 22.22 
750 3.87 18.85 21.11 
50 0.26 13.11 21.11 
0) 
co 
MAINE 
SIC 54 FOOD STORES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 19,410 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 90 
REFERENCE DATE: June 12, t991 
------------------------------ ----------- ------------- ------------- ---------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
--------------------- --------- ---------- -------------- -------- -------- --------------- ------ -----
TOT AL •••....•••••.••.•••••......••••.......•.••..•.••....•..•.••••. 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ••..•.•••.••.••..•.•..••••.••..••..•••.. 100003 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS ...•••...•••••....•••.•••..•..••.••• 130993 
OTHER SERVICES MANAGERS ..•..•..•••.•..•••.•.••.•....•.•..•.••.•.• 150993 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ••..•••••••...•••.••••..••••.••• 190053 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS •••••..•••.••• 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS ..•••..••...•• 211003 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS •••..•..•.••...•••••...••••.•••.•.•• 211993 
BUYERS, FARM PRODUCTS ••.•.••.•.•....••••..•.•.••..••.••••.••••.•• 213053 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS SPECIALISTS •...•.•...•••.•. 215113 
HEALTH PRACTITIONERS, TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS .......••.•••.•• 320003 
PHARMACISTS ..•....••••.....•.•••...•.•••••..••••..•............ 325173 
PHARMACY TECHNICIANS •••.•..•.•••••.....••.•...• •• .........•.•.. 325183 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS •••.•...•...•.... 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ...•...•.• • ..•••.••••.•••.......••...••. 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •...•.•......••....•....•. 410023 
SALESPERSONS, RETAIL. .....•.•.....•.•••.•...••.•.....•.....•..... 490113 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR .•.........•.......•..•......•...••...•• 490213 
CASHIERS •.••.••...•.....•.•....•....•....•.•..••......••..••...•. 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED •.•..... . ....•.......••..........••...•. 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ••.........•.••.....•......•..•... 500003 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••..••...........••.... 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS .•.••.•...•.••••....•••.........••..• 553413 
GENERAL OFF I CE CLERKS ...•...............•.......•....•........... 5534 73 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING ..•..•••.. 580003 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS ..•••.........•......•.•.. 580283 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING .......•.... 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ........•.•........... 599993 
SERVICE OCCUPATIONS ....••.............••......•..•.....••...••...•. 600003 
OTHER PROTECTIVE SERVICE ....•......•••........•........•......... 630993 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE WORKERS ..••......•...••..... 650003 
19,390 
690 
100 
10 
580 
160 
20 
20 
20 
20 
40 
30 
10 
60 
12,060 
1,120 
750 
4,040 
6,100 
so 
740 
250 
50 
210 
200 
40 
160 
30 
3,500 
10 
3,350 
100.00 
3.56 
0.52 
0.05 
2.99 
0.83 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.21 
0.15 
0.05 
0.31 
62.20 
5.78 
3.87 
20.84 
31.46 
0.26 
3.82 
1.29 
0.26 
1.08 
1.03 
0.21 
0.83 
0.15 
18.05 
0.05 
17.28 
N.A. N.A. $ 7.10 
N.A. N.A. 12.80 
N.A. N.A. 9.90 
N.A. N.A. 5.80 
29.91 56.67 13.50 
N.A. N.A. 12.90 
N.A. N.A. 15.30 
N.A. N.A. 15.30 
44.72 4.44 7.60 
13.98 11. 11 11.50 
N.A. N.A. 17.30 
21.61 10.00 20.70 
38.19 4.44 7.70 
N.A. N.A. 9.40 
N.A. N.A. 6.70 
17.28 62.22 10.70 
18.85 21.11 5.80 
10.57 61.11 7.00 
8.28 70.00 5.90 
N.A. N.A. 5.90 
N.A. N.A. 7.70 
39.38 17.78 8.40 
13.11 21.11 9.70 
15.84 23.33 7.60 
N.A. N.A. 6.30 
32.66 10.00 I 9.20 I 
N.A. N.A. I 5. 70 I N.A. N.A. I 9.50 I 
I 
I N.A. N.A. I 7.30 I 
N.A. N.A. I 11.50 I 
N.A. N.A. l 7.30 
-------------- ------------------- ---------- -------------- ---------------- ----------------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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MAINE 
SIC 54 FOOD STORES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 19,410 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
OCCUPATION 
BAKERS, BREAD & PASTRY .•.••••••••..••..•••.•.••.......••..•••.• 650213 
BUTCHERS & MEAT CUTTERS ••••...••••••..•.••••.•..•••..........•. 650233 
FOOD PREPARATION WORKERS ••••.•••••••••••...•..•.•.....•..•.•... 650383 
COMBINED FOOD PREPARATION & SERVICE WORKERS ..••...•••••..•••••• 650413 
OTHER FOOD SERVICE WORKERS •.•.••• . •..••.••••.•...••••••...••••• 650993 
JANITORS & CLEANERS •.•...••...•.•••..•••.•.••••••.•••.••.••••••.. 670053 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •.•.••.•••.• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRalUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED •••• 810003 
OTHER FIRST LINE SUPERVISORS, PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTAIN .•....• 810993 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ...•......•••.••••••••.••.•••... 850003 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••.....•..........•.•• • . 859993 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS •..•.••.••.•.••.••••••• 929003 
PACKAGING & FILLING MACHINE OPERATORS .•.•.•••••.•...•. • .•••.••. 929743 
MOTOR VEHICLE OPERATORS ••••••••.•••••••••••••.•••••••.•••••••..•. 971003 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS .••••••••••. 971053 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS •••••••••••..•.••••••..•••••••••.• 971993 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ••••••••...•.•••.••••••• 980003 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAN0 •.•••.•.•.•••••••••••••.• 987003 
HAND PACKERS & PACKAGERS ••••••.••.••••.•.••••....•••••.•••••••• 989023 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••...••..• 999993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark efl1)loyment may not equal total efll)loyment due to rounding. 
90 
EMPLOYMENT 
440 I I 
760 I I 
1,400 I I 
630 I I 
120 I I 
140 ! 
2,240 
10 
10 
40 
40 
10 
10 
70 
50 
20 
2,080 
1,860 
220 
30 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
2.27 
3.92 
7.22 
3.25 
0.62 
0.72 
11.55 
0.05 
0.05 
0.21 
0.21 
0.05 
0.05 
0.36 
0.26 
0.10 
10.73 
9.59 
1.13 
0.15 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
12.49 
13.66 
13.10 
37.95 
N.A. 
16.53 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
27.22 
N.A. 
28.92 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
49.35 
N.A. 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
31.11 
53.33 
35.56 
13.33 
N.A. 
22.22 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.33 
N.A. 
4.44 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
11.11 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$ 7.20 
9.80 
6.60 
6.10 
6.10 
7.60 
6.40 
17.50 
17.50 
8.90 
8.90 
9.30 
9.30 
8.20 
7.10 
11.60 
6.20 
6.30 
5.40 
5.80 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
COfll)anies agreed to have the data published. 
AUTOMOBILE DEALERS AND GASOLINE SERVICE STATIONS 
SIC 55 
This major industry group includes retail dealers selling new and used automobiles, boats, recreational 
and utility trailers, and motorcycles; those selling new automobile parts and accessories; and gasoline 
service stations. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased from 12, 160 workers in 1988 
to 12,510 in 1989, but then employment began to fall, dropping to 12,370 in 1990 and to 11,390 by 
1991. The 1990 to 1991 drop was 7.9 percent, and was reflective of Maine's economic slowdown. 
Because of a definitional change in coverage for this industry in 1988, employment for prior years is not 
comparable. 
In 1991, three quarters of the employment in this industry was concentrated in just two industry divisions: 
new and used motor vehicle dealers, 40 percent; and gasoline service stations, 36 percent. This shows 
a significant change from 1988 when employment in new and used motor vehicle dealers made up nearly 
half, or 49 percent of the industry, and gasoline service stations only 29 percent. 
In 1991, total wages paid to employees in this industry of automobile dealers and gasoline service stations 
equaled $201.6 million. The average annual wage per worker was $17,808. This average wage was 3.3 
percent lower than the $18,417 annual average wage for this industry's workers in 1988. Looking at the 
two major industry components, the average annual wage for employees working for new and used motor 
vehicle dealers declined by 3.1 percent to $23,041, while that for gasoline service stations employees 
increased by 6.4 percent to $11,802. 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
IN AUTOMOBILE DEALERS AND GASOLINE STATIONS 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
CLERICAL 
1,370=12.00% "-
SERVICE 
IN SIC 55 
71 
SALES 
3,750 32.84% 
I 
PROFESSIONAL/ 
TECHNICAL 
60-.53% 
/ 
MANAGERIAL 
..-- 510=4.47% 
\ PRODUCTION/MAINTENANCE 
5,420=47.46% 
-.! 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIM~TcD EMPLOYMENT 
MAiNE 
SIC 55 AUTOMOTIVE DEALERS & SERVICE STATIONS 
REFERE NCE DATE : June 12, 1991 
---- --- ----- -------------------------- ----- -- ------- ------- ~--- --- --~------- ---------------------------------------------
OCCUPATION 
I 
I 
I 
I I I EMPLOYMENT l 
I I 
I I 
I I 
I I 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
--------------------------- --- ---- ---- -------------- ---- ----- ------ -----------------------------------------------------
AUTOMOTIVE MECHANICS ..••••.....• ••••••..•.•..••..•••••••••••••••••• 853023 
SERVICE STATION ATTENDANTS ••••.••••••••••.••••.•••••••••••••••••••• 978053 
CASHIERS •. • ••••..••••••••••• • ••. • ..••••.•..•..•..••••••••• • •••.•..• 490233 
SALESPERSONS, RETAIL. ••••••• • •••.••..•••••.•••..•.••••••.•••• •••••. 490113 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ...••...•..•••••••••••••••••• 410023 
SALESPERSONS, PARTS ••••••••.•••••••••••••••. • ••• . •••••••••••••••••• 490143 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES .••...•.......•.•.••••••.••••.••••• 190053 
FIRST LINE SUPERVISORS MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••••••.•••..•• 810023 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••.•••••••• • •• • •••.••••••••••••.••••••••• 553473 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS •.•••..••••.••••••••••••••• 553383 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 55 AUTOMOTIVE DEALERS & SERVICE STATIONS 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 120 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ••••••••••••••.•••••••••••.•• 410023 
AUTOMOTIVE MECHANICS ••••.•..•••••••.•••.•••••.•••••••••••••••..•••• 853023 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ••••••.••.•••.••••••.••...•••.•••.• 190053 
SALESPERSONS, RETAIL. ••.•••••••••••••.•••...•••.••.•••••..•.•••.••• 490113 
SALESPERSONS, PARTS •••••.•••••••.•••••••••••••..•••...••..••.•••••• 490143 
FIRST LINE SUPERVISORS MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••.•.•....•.•. 810023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS •.•........••••••••..•.•••. 553383 
CASHIERS •..•••..••••.•••.•••.•.•••••..•••......••..•.••.••••...••.. 490233 
GENERAL OFF I CE CLERKS •••••••••••••••• •. .•••••••.••••.•••• ••• •..•.•• 5534 73 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE ...•••.•• •..•..••.. 510023 
2,100 
1,530 
1,150 
1, 130 
780 
660 
460 
450 
420 
340 
9,020 
18.39 
13.40 
10.07 
9.89 
6.83 
5.78 
4.03 
3.94 
3.68 
2.98 
78.98 
7.59 
15.92 
17.18 
8.53 
8.66 
16.25 
11.52 
13.87 
16.34 
13.86 
51.67 
25.00 
35.00 
50.83 
55.00 
40.83 
50.83 
38.33 
34.17 
35.83 
---------------------------------------------------------
PERCENT OF : RELATIVE : ESTABLISHMENTS 
EMPLOYMENT I TOTAL I ERROR I REPORTING I I I 
EMPLOYMENT l (IN%) : OCCUPATION (%) 
I 
I 
------------- ------------------------ -- ----------------
780 6.83 I 8.66 55.00 
2, 100 18.39 7.59 51.67 
460 4.03 11.52 50 .83 
1,130 9.89 8.53 50.83 
660 5.78 16. 25 40.83 
450 3.94 13.87 38.33 
340 2.98 13.86 35.83 
1,150 10.07 17.18 35.00 
420 3.68 16.34 34.17 
200 1. 75 13.76 32.50 
-.J 
w 
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MA INE 
SIC 55 AUT OMOTIVE DEALERS & SERV ICE STATI ONS 
BENCHfi'.ARK EMP LOYMENT: 11, 440 TOTAL NUMBER OF RESPONDE tHS: 120 
REFERENCF DATE : June 12, 1991 
------ --- --- -- --- ---- ----- ---- ---- ------- ---- --- ----- -~-- ----· --- --- -- -- ------------------ -------------------- ---- ---------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
--------------- ------------------------------------------ -------------- ----------------------------------------------------------------
TOTAL ••••••••• . •••..••••••.• ••.••••.•...••.•.••••••••.•.••.••••••.• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ••••••••••••••••••••.•••.••..••••••••••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS •• • •••••••••••••••••••••••••..••.•••••••..••••• 130023 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS • • ..• . .• • ••••••••• 130113 
OTHER SERVICES MANAGERS ..•••.••• ••.• .••.•• • ••.••• . .•....•.•.•• . •• 150993 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •• • •••• ••••• •.•••.•..•••.•.••••• 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS ••••..•.•••••.••• ••• •••••••••• 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••.••••••••..• 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS ••••• . ••••••• • 211003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••• •••••••••••••.••••••••••.••••••••.•• 211143 
COMPUTER SCIENTISTS & RELATED • •••••••.••••••••••••••••• •••••••••• 251003 
OTHER COMPUTER SCIENTISTS & RELATED ••• •••.•••••••••••••••• • •• . • 251993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS • • • .•••••••••••••••.•••••••••.••.•••••••• 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •••••••••••• • .••••••..•••• 410023 
SALESPERSONS, RETAIL •• •••••••••••••••••••••.•••••••••••. ••..••••• 490113 
SALESPERSONS, PARTS •••.••••• •••••• • ••• •• ••••• ••••• ••••.•• • •••• • •• 490143 
CASHIERS •••••••••.•••••••••.••.•• • • •••••••••••. . •.•. • • • ••••••••.. 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED •• • ••••••••••••• • •••.•••••••• •••••• ••••. 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ••••••.•• ••••••••••.••••••••••..•. 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE . •• . .••••••.•••. 510023 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ••••••••••••.•••• •• ••.••••.•. • 551083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ••••••.••••• . ••••••..• • . 553383 
BILLING, COST & RATE CLERKS ••••••••••••••..•• •••••••.•••.•••••.•• 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS ••••••••••••••. • ••••••••...••.••••••.••. . ••. 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS ••.. • .•••..•..•..••••.••. 560003 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS ...•..• •. ••.••••• • .• . ••..••••.••. 560993 
SWITCHBOARD OPERATORS •••••••..•..••.•.•.•. • .•••.••..•••...•••..•. 571023 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING ••.••••.•• 580003 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE, FIRE & AMBULANCE •••••.••••••.•••••• 580053 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ••••••••••••. 580233 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING •..••••••.•• 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ..••.•.•••...•••..••.• 599993 
11,420 
510 
20 
10 
10 
460 
10 
60 
50 
50 
10 
10 
3, 750 
780 
1, 130 
660 
1,150 
30 
1,370 
200 
130 
340 
50 
420 
10 
10 
20 
140 
20 
110 
10 
60 
I 100.00 I 
4.47 
0.18 
0.09 
0.09 
4.03 
0.09 
0.53 
0.44 
0.44 
0.09 
0.09 
32.84 
6.83 
9.89 
5.78 
10 . 07 
0.26 
I 12.00 
I 1. 75 I 
1.14 
2.98 
0.44 
3.68 
0.09 
0.09 
0.18 
1.23 
0.18 
0.96 
0.09 
0.53 
I N.A. I N.A. I I 
N.A. N.A. 
48.51 3.33 
35.36 4.17 
N.A. N.A. 
11.52 50 .83 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
33 .88 10.00 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
N.A . N.A. 
8.66 55.00 
8.53 50.83 
16.25 40.83 
17. 18 35.00 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
13.76 32.50 
27.12 15.00 
13.86 35.83 
16.77 9.17 
16.34 34. 17 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
43.01 3.33 
N.A. N.A. 
33.94 5.83 
18.71 10.83 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
S 9.10 
19.50 
19.70 
17. 70 
9.40 
19.80 
13.80 
14.90 
15.30 
15.30 
12.90 
12.90 
9.00 
12.90 
10 . 50 
8.20 
5.30 
13.00 
8.00 
10.90 
7.50 
8. 10 
8.00 
6.60 
7.70 
7.70 
6.80 
7.50 
10.20 
7.00 
6.40 
11.20 
------------- ----------- --------- ------------------------------ ------- --- ----------------------------- ---- -- ---- --------- ------------------ --- -----
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark efl1)loyment may not equal total efl1)loyment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been conbined with the appropriate "All Other" category unless specific 
COl11)anies agreed to have the data published. 
.......... 
+::> 
MAINE 
SIC 55 AUTOMOTIVE DEALERS & SE RVICE STATIONS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 11,440 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 120 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
---- --- ---------- ----- --·-------------------- -- ------ -- -- --- ---- ~- --~---- ----------- -- --------------- -----------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
( IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
---------------- -- ------ ---------------------------------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------
SERVICE OCCUPATIONS •••••.•••••••••••••••.•••••••••••••• •• •.•••••••• 600003 
Foa>, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE \JORKERS ..•.••••••.•••••.• • .• 650003 
WAITERS & WAITRESSES •••••• •• ••••••.•••••..••.•.• • .•..•.•••••.•. 650083 
OTHER FOOD SERVICE WORKERS ••••••••••••••.••••••••.•.•••••.••••• 650993 
JANITORS & CLEANERS •••••.••.••.••••..•.••...••.•••. •••••..••••••. 670053 
ALL OTHER SERVICE \JORKERS •.•••.....•••.•.•..•...•.•.•.••.••••.... 699993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .... 810a03 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••••••• • . 810023 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •.••••••••.•.••••. • ••• •• ••••..•• 850003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••.•.••••••.•.••••••••••• 851323 
AUTOMOTIVE MECHANICS .••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••• 853023 
AUTOMOTIVE BODY & RELATED REPAIRERS •••••.••.••• •• •••••••••••••• 853053 
MOTORCYCLE REPAIRERS ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••..••••• 853083 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS ••••••••.•••.• 853113 
SMALL ENGINE SPECIALISTS •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 853283 
TIRE REPAIRERS & CHANGERS •.••• • ••• •••• ••••••••••••••• •••••••••• 859533 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••••..••••• ••••••••••••• 859993 
PRECISION METAL WORKERS •.•••••• •••••••.•.•••••.•••.•.••••••••••.• 891003 
OTHER PRECISION METAL WORKERS •• •••••••••••••••••.•.•..•••••••.. 891993 
MOTOR VEHICLE OPERATORS •••••••.•• • •••• •.•.••••••••.••••••••••.••• 971003 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ••••••••••.••••••••••.•• 971023 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE \JORKERS •••.•••••••• 971053 
SERVICE STATION ATTENDANTS •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••. 978053 
ALL OTHER TRANSPORTATION & RELATED \JORKERS •••••••..•••••••••••.•• 978993 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND •.••••••••.••••••••••••. 980003 
HELPERS, MECHANIC & REPAIRER •••.••.••.•••••••••••.•.••..••••••. 981023 
VEHICLE WASHERS & EQUIPMENT CLEANERS •.•••.•.••.••••••••••..•.•• 989053 
310 
180 
80 
100 
100 
30 
5,420 
450 
450 
2,930 
20 
2, 100 
330 
60 
60 
130 
220 
10 
10 
10 
150 
40 
110 
1,530 
10 
340 
110 
230 
I 2. 71 I I I 
I 1.58 I I I 
I 0.70 I 
I 0.88 I 
I 0.88 I 
I 0.26 I 
47.46 
3.94 
3.94 
25.66 
0.18 
18.39 
2.89 
0.53 
0.53 
1.14 
1.93 
0.09 
0.09 
0.09 
1.31 
0.35 
0.96 
13.40 
0.09 I I 
2.98 I I 
0.96 I I 
2.01 l 
N.A. N.A. I $ 5.60 I 
N.A. N.A. I 5.30 I 
37.35 3.33 I 4.90 I 
N.A. N.A. I 5.70 I 
18.83 16.67 I 5.70 I 
N.A. N.A. I 7.30 I 
I 
I 
N.A. N.A. 8.70 
N.A. N.A. 13.30 
13.87 38.33 13.30 
N.A. N.A. 9.80 
30.12 6.67 7.90 
7.59 51.67 10. 10 
19.32 19.17 10.80 
22.81 4.17 8.40 
42 . 18 4.17 10.50 
28.76 5.00 9.40 
18.28 I 7.50 7.00 
N.A. N.A. 10 .60 
N.A. N.A. 9.00 
N.A. N.A. 9.00 
N.A. N.A. 7.00 
25.70 5.83 9.40 
27.81 12.50 6.00 
15.92 25.00 5.60 
N.A. I N.A. 6.40 I 
N.A. I N.A. 6.70 I 
28.82 I 10.83 6.60 I 
11.88 l 28.33 6.80 
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------- -- ---- ----------- -------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark efll)loyment may not equal total efll)loyment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been coni:>ined with the appropriate "All Other" category unless specific 
coq:>anies agreed to have the data published. 
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APPAREL AND ACCESSORY STORES 
SIC 56 
This major industry group includes retail stores primarily engaged in selling new clothing, shoes, hats, 
underwear, and related articles for personal wear and adornment. Furriers and custom tailors carrying 
stocks are included in this group. 
The annual average wage and salary employment in this industry showed strong steady growth increasing 
from 3,490 workers in 1982 to 5,600 in 1989, an overall growth rate of 60.5 percent or an average 
annual rate of 8.6 percent. However, employment stayed steady between 1989 and 1990, and dropped 
by 3.7 percent to 5,390 workers in 1991. 
In 1991, the majority of the employment in this industry, 80 percent, was concentrated in three industry 
divisions: family clothing stores, 35 percent; shoe stores, 23 percent; and women's clothing stores, 22 
percent. 
In 1991, total wages paid to employees in the apparel and accessory stores industry equaled $64.0 
million. The average annual wage per worker was $11,704. This average wage was 10.5 percent higher 
than the $10,596 annual average wage for this industry's workers in 1988. As in many of the retail trade 
industries, this industry is characterized by many part-time workers, which causes the average annual 
wage to be lower than for those industries with mainly full-time workers. 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
SALES 
4,810=87.45% __._ 
IN SIC 56 
PROFESSIONAL/ 
TECHNICAL 
80=1.45% , 
MANAGERIAL 
270=4.91% 
...,,,,.-
'< PRODUCTION/ 
~~MAINTENANCE 
~~ 100=1.82% 
76 
'SERVICE 
'30=.55% 
CLERICAL 
210=3.82% 
""""' -...J 
TOP 5 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMEN T 
MAINE 
SIC 56 APPAREL AND ACCESSORY STORES 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
-------- ---- -------------------- -------- -- ------- ------ ---------- ----- ------------------------- -------------------------------------
OCCUPATION 
------- -------------------------------------------------------------------
SALESPERSONS, RETAIL •••••••••••••••..•••••••••.•••••••••••••••••.•• 490113 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED •••••••.•••••••••••••••••..•• 410023 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR ••••••••••.••••.••••.•••••••••••••••••••.• 490213 
CASHIERS ••••••••••••••••••• •• •••••••.•.• •••.••••••••••••.•••••••••• 490233 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES •••.•••••••••••••••••••.••••••••••• 190053 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
3,100 
910 
450 
320 
~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
5,030 I 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
56.36 
16.55 
8. 18 
5.82 
4.55 
91.45 
RELATIVE 
ERROR 
( IN %) 
4.51 
6.37 
11.52 
26.55 
13.74 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
88.24 
74.79 
19.33 
16.81 
31.93 
-- --- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOP 6 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 56 APPAREL AND ACCESSORY STORES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 119 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ----
OCCUPATION 
SALESPERSONS, RETAIL •••••••••••.•••••••••••••••••.•••• ••••••••••••• 490113 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ••••••••.•.•••••••••..••••••• 410023 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ••.•••••••.•.••••••••••.••••.••••.. 190053 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR ••••••••••••••.•••••••••.••••••••••••••••• 490213 
CASHIERS •••••••••••••••••••••••.••••••.•••.••••.•••••••••.••.•••••• 490233 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS ••••.•.••••••••.•••••••.••• 553383 
EMPLOYMENT 
3, 100 
910 
250 
450 
320 
60 
.. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
56.36 
16.55 
4.55 
8.18 
5.82 
1.09 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
RELATIVE 
ERROR 
C IN %) 
4. 51 
6.37 
13.74 
11.52 
26.55 
23.28 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
88.24 
74.79 
31.93 
19.33 
16.81 
13.45 
-.J 
CX> 
MAINE 
SIC 56 APPAREL AND ACCE SSOR Y STORES 
BENCHMARK EMPLOYMENT : 5,500 TOTAL NUMBER OF RES POND ENTS: 119 
REFERENCE DATE : June i 2, 1991 
OCCUPATION 
TOT AL ••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••.••••••••.••••••••••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •. • •••••.•••••••••••••••••.••••••••••••• 100003 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS •• •••••••••••••••.••••••• . ••• • ••••• • 130993 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ••••••.••.• • •.••••• • ••••. • •••••• 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS •••••..••••.••••••.•.•.•.••••• 199993 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••.•••.••• 200003 
BUYERS, EXCEPT FARM PROOUCTS ••••.•.•••••••.•••••••• ••••...••••••• 213023 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ••••••••• . •• • ..••••••••.•••• • ••• • •.•• 219993 
C04PUTER SCIENTISTS & RELATED •••••.•••••...••••••••. • ••••.•••.•• • 251003 
OTHER COMPUTER SCIENTISTS & RELATED •••.•.•••••••••••.. • •• • • • ••• 251993 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••• •••••..• • ••.•• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . •• 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS , SALES & RELATED •••.•• • .• • •••••• • •• •• •• • •• 410023 
SALESPERSONS, RETAIL •• . •••••••••• ••••••..••• •• •• • •• ••• .•••• • • • •• • 490113 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR •• • •••••••••• • ••••.••• • ••.•••••• • •• • •.•• 490213 
CASHIERS •.••• • • ••••••••••..••.•••••.•.•.••••• •• .••••• •• ••• • •••• • • 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED ••• • •••• • •.•• • . ••. .•••••. • •. • •••••••...• 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••• • •••••.• • •••••• • •.•••• . • . • 500003 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •..•• • .. • •••• •• • • ..••.•• 553383 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •.••••• • ••••• ••••.•••.•• 560003 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS ••••••••••••••• • • • • • •••• . • • •••••• 560993 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING • ••.••••.. 580003 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ••••••.••••.• 580233 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS ••••••.••••••••.•.•..•• .• . 580283 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••. • .•••.•....••• 599993 
SERVICE OCCUPATIONS •••.•.• • • • .••..• • .•••••.•••. . ••••••••••.•.•••••. 600003 
OTHER PROTECTIVE SERVICE •••••••••..••••••••••• ••.•••• • •••••••••.• 630993 
JANITORS & CLEANERS •••.••••••••••••• ••••••••.••.••••••...•...•••• 670053 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 
PRECISION TEXTILE, APPAREL & FURNISHINGS \IORKERS •••••••.•.•••••.• 895003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark ef11)loyment may not equal total employment due to rounding. 
EMPLOYMENT 
5,500 
270 
10 
250 
10 
80 
30 
10 
20 
20 
20 
4,810 
910 
3, 100 
450 
320 
30 
210 
60 
10 
10 
70 
30 
40 
70 
30 
10 
20 
100 
60 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
100.00 
4.91 
0.18 
4.55 
0.18 
1.45 
0.55 
0.18 
0.36 
0.36 
0.36 
87.45 
16.55 
56.36 
8.16 
5.82 
0.55 
3.82 
1.09 
0.18 
0.18 
1.27 
0.55 
0.73 
1.27 
0.55 
0.18 
0.36 
1.82 
1.09 
I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
13.74 
N.A. 
N.A. 
27.72 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
N.A. 
N. A. 
6.37 
4 .51 
11.52 
26.55 
N. A. 
N.A . 
23.28 
N.A . 
N.A. 
N. A. 
33.83 
14.29 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
29.35 
N.A. 
N.A. 
I 
I 
l 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
31.93 
N.A. 
N.A. 
6.72 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N. A. 
74 . 79 
88. 24 
19.33 
16.81 
N.A . 
N. A. 
13.45 
N.A. 
N.A . 
N. A. 
5.04 
8.40 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
5.04 
N.A. 
N.A. 
I 
I 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$ 6.90 
14.10 
21.00 
13.50 
19.70 
8.60 
9.80 
9.00 
8. 10 
8.10 
7.10 
6.40 
9.30 
5.80 
5.30 
5.20 
10.40 
7.20 
7.40 
6.10 
6.10 
7.40 
7.80 
7.10 
7.00 
7.50 
8.20 
7.20 
7.60 
6.90 
Data for occupations which did not pass the conf identiality criterior has been combined with the appropriate 11ALL OTHER 11 category unless specific 
companies ag reed to have the data published. 
........, 
c..o 
MAINE 
SIC 56 APPAREL AND ACCESSORY STORES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 5, 500 TOTAL NUM BER OF RESPOND EN TS: 119 
REF ERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
CUSTOM TAILORS & SEWERS ••••••••• • ••••.••••• • ••••• • .••••.••••••• 895053 
MOTOR VEHICLE OPERATORS •••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 971003 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS •••••••••.•••••••••• • •••••• • •••••• 971993 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ••• • ••••••• 999993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark eq>loyment may not equal total eq>loyment due to rounding. 
EMPLOYMENT 
60 
10 
10 
30 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
1.09 
0.18 
0.18 
0.55 
RELATIVE 
ERROR 
(IN X) 
33.69 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (X) 
8.40 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
$ 6.90 
11.60 
11.60 
7.40 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "ALL OTHER" category unless specific 
c~nies agreed to have the data published . 
HOME FURNITURE, FURNISHINGS, AND EQUIPMENT STORES 
SIC 57 
This major industry group includes retail stores selling goods used for furnishing the home, such as 
furniture, floor coverings, draperies, glass and chinaware, domestic stoves, refrigerators, other household 
electrical and gas appliances, radios, televisions, and consumer electronics. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased by 2.8 percent from 3,500 
workers in 1988 to 3,600 in 1989. But then, as Maine's economy in general started experiencing a 
slowdown, employment in this industry dropped to 3,360 in 1990 and to 3,090 in 1991, translating to 
declines of 6.7 percent and 8.0 percent, respectively. 
In 1991, over one half of the employment in this industry, 57 percent, was concentrated in home furniture 
and furnishings stores, which sell items such as furniture, floor coverings, drapery, china, glassware, and 
bedding. 
In 1991, total wages paid to employees in the home furniture, furnishings, and equipment stores equaled 
$49.6 million. The average annual wage per worker was $15,795. This average wage was 2.5 percent 
higher than the $15,412 annual average wage for this industry's workers in 1988; 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 57 FURN ITURE AND HOME FURNISHINGS STORES 
RE FERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATI ON 
SALESPERSONS, RETAIL. ... .. •..••......•..• . ..•••.••••.• • • . •••••.•••• 490113 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED •.•••••.•••••••••..• • .••••••. 410023 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES • •• •• .. . . •••.•....• •••.. • • • •••• • • • • 190053 
TRUCK DRI VERS-LIGHT, INCLUD DELIVERY/ROUTE \.IORKERS •... • • •• •••• •• ••• 971053 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS • •..••• ••.• • .. ••••••.•••••• 553383 
GENERAL OFF I CE CLERKS .••••..•••.••. . ••••• • • . ..•.•.•• •••.••••••• • •• • 5534 73 
SALESPERSONS, EXCEP SCIENTIFIC & RETAIL . . ••... . ..•.•••.•••.•• ..••. . 490083 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR •..•••• • •• • •• . ••••.••.•.••••••••••••.•••.. 490213 
ELECTRONIC HOME ENTERTAINMEN EQUIPMENT REPAIRERS ••.. • •••• • ••••••. • • 857083 
ELECTRIC HOME APPLIANC & POWER TOOL REPAIRERS ••••••••••.••..•••••• • 857113 
TOP 9 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 57 FURNITURE AND HOME FURNISHINGS STORES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 140 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
OCCUPATION 
TOTAL 
SALESPERSONS, RETAIL •.••.•••.•••...••••••••• ••.•••..••••••••.••••.• 490113 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES •..•.••••••••.••••.••••••••••..•••. 190053 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED •••.••..•..•••.••••.••.••••.. 410023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS .•••••••.••...••••••..•..•• 553383 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUD DELIVERY/ROUTE WORKERS ••••.•••..•••••.• 971053 
GENERAL OFF I CE CLERKS .•••••••••..•••••..•.....••••..••••••••• • .•... 5534 73 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR •.•...••.•••..••..••.•.•.••..•....••..•.•. 490213 
ELECTRIC HOME APPLIANC & POWER TOOL REPAIRERS ...•.••..•••••••.•..•• 857113 
FIRST LINE SUPERVISORS CLERICAL & ADMINISTRATIVE .•.•••..•••.•••••.• 510023 
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MAIN E 
SIC 57 FURNITURE AND HOME FURNISHI NGS STORES 
BENCHMARK EMPLOYMENT : 3,060 TOTAL NUM BER OF RESPONDENT S: 140 
REFERENCE DATE : June 12 , 1991 
~ ------- -- --- --- ----- ---- ---- ----- ----------------------- ------------------ ----- -----------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
( IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
------------------------------------------------------------ -------------------------------- -------------------- -----------------------
TOT AL ••.••••••••..•••••.•.•.••..••...••.•.••••.•...•••••..•.•• • •••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •.•••••••.••••••...• •••..••.•••••••• ••.. 100003 
FINANCIAL MANAGERS ••••.•••••.•••••••••••••••.••••••.••••••••••••• 130023 
PURCHASING MANAGERS ••••.••••.•••••••••••••• • •.•••.•.••••••••••••• 130083 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS .••.••.•...•.••..••...••..••.•••••.. 130993 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ••••.••••.••.•••.••••.•••••••••• 190053 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS •.••••••.••••• 200003 
BUYERS, EXCEPT FARM PROOUCTS •••••• • ••••.•....•••••••••.•..••.•••. 213023 
INTERIOR DESIGNERS .•••.•.••••••••. •• •••••••••••• •.. ..• • •••• • • • ••. 340413 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS .••.••.•••••.•••• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••. •. • • •.••••••••• •• •• • •• 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED ••...••••..••••••.••• . •••• 410023 
SALESPERSONS, SCIENTIFIC PRODUCTS & SERVICES •••••. . •••• • • •• •• • ••• 490053 
SALESPERSONS, EXCEPT SCIENTIFIC & RETAIL • •• •• • ••. • ••••. • •••• • •• • . 490083 
SALESPERSONS, RETAIL •••••••••••••••••• ••••.• . • • ••. •• •••• .•• •.•••• 490113 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR •••••••••••••••••••..••••.••.•• • .••••••• 490213 
CASHIERS •.•••••••••••.•••• • .•••••••••• . •••.•.. . ••.••• • .•••••••..• 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED •••••• • ..••••••••••. • •••• • ••. • ••••••• .• • 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••.•••.•••••.•••••••••••.•• 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE ••••.•••. • •••.•• 510023 
OTHER BANKING, SECURITY, FINANCE & CREDIT WORKERS •••••••••••• • .•• 531993 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••..••••••.. • .••••••••.•••••• 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS •••.••.•••••••.••••••.••••••.•• 553053 
ORDER CLERKS, MATERIALS, MERCHANDISE & SERVICE ..•••.•.•••••....•• 553233 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •.••••.•••.•••...•. . ..•• 553383 
GENERAL OFFICE CLERKS ••••.•••••••••••••••....••....••.......••.•. 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •.•••••....•...•••••• • •. 560003 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT COMPOSING •••••••.•.•.••..•••••• • . • ••• 560173 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING .••••.•.•. 580003 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ••.•..•..•••. 580233 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS .••.•.•••..•..•••••••. • .•. 580283 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ...••...••..•..•••••.. 599993 
N.A . - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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MAI NE 
SI C 57 FURNITURE AND HOME FURN ISHINGS STORES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 3,060 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 140 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
-------- --- ---- ---- --- --------~--- -- -- ---- ---- ------- ---------- ----- -- -- ------------ ----------- ------- ------- -------- --- -- ------------- ------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
( IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
----------------------------- -------- ------------------------- ------ ---- ---- ---------------------------------- ------------------- ------------------
SERVICE OCCUPATIONS •••••••.• • •••••••••••• • ••• • •••.•••••••••••••.••• 600003 
JANITORS & CLEANERS •••.••••••••••••••••.. ••••••.•••••.•..••••.•. • 670053 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ••••••••.••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED •••• 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS •.•••••. . 810023 
MECHANICS , INSTALLERS & REPAIRERS •••••••• • •••••.••••••• • ••. •• •••• 850003 
OTHER MOBILE EQUIPMENT MECHANICS/INSTALL/REPAIR .• . •.••.•• . .• . •• 853993 
DATA PROCESSING EQUIPMENT REPAIRERS ••••..•.•••••••••••••••• • ••• 857053 
ELECTRONIC HOME ENTERTAINMENT EQUIPMENT REPAIRERS •• •• •••••••••• 857083 
ELECTRIC HOME APPLIANCE & POWER TOOL REPAIRERS ••••••••••••.•.• • 8571 13 
OTHER ELECTRICAL/ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANIC/INSTALL ••••••••• 857993 
HEATING/AIR CONDITIONING/ REFRIGERATION MECHANICS . •••• • •••.•••• 859023 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS .•• •••••••••••••• • • • • • •• 859993 
CONSTRUCTION TRADE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING • .•• • •••••.•••• 870003 
CARPET INSTALLERS ••••••••••••••• • ••••.••••.•• •••.••.•• ••••••.•• 876023 
FLOOR LAYERS, EXCEPT CARPET, WOOD & HARD TILES •• • • • • ••• •••.•••• 876053 
ALL OTHER CONSTRUCTION TRADES •••.••••• • • • •.•••••• • • •• ••• • •• • ••• 878993 
OTHER CONSTRUCTION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS •••• c ••• • ••••••••• 879993 
PRECISION IJOOOWORKERS •••••••••••••• • •••.•••••..•••••••••.•••••••• 893003 
FURNITURE FINISHERS ••••••••• ••••• ••• •••••••••••. •• •••• • ••••••.• 893143 
TEXTILE & RELATED SETTERS & OPERATORS ••••.•••••••••••.•.••••• • ••• 927003 
SEWING MACHINE OPERATORS, NON-GARMENT •••••.•••••.••• • • • ••• • • • .• 927213 
OTHER HAND WORKERS, NEC •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 939003 
OTHER HAND WORKERS, NEC •••••••••• •••••••.•..••••.••• • • • •••• • ••• 939993 
MOTOR VEHICLE OPERATORS •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• •• • 971003 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS •••••••••••• 971053 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS ••••• • •••••••••••••••••••••• • ••••• 971993 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ••••••••••.••••••••.•••• 980003 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAND ••••••.•.•••••••••••••••. 987003 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND •• . ••••••••••••• 989993 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •.••••••••• 999993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark ~loyment may not equal total ~loyment due to rounding . 
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I 0.65 
0.65 
2.28 
1.63 
0.33 
0.33 
0.65 
0.33 
0.33 
0.65 
I 0.65 
0.33 
0.33 
5.86 
5.54 
0.33 
1.30 
0.98 
0.33 
0.33 
N.A. N.A. S 6.00 
16.33 5. 71 6.00 
N.A. N. A. 8.80 
N.A. N.A. 13.80 
21.32 5. 71 13.80 
N.A. N.A. 10.10 
N.A. N.A. 9.00 
36 .94 4.29 11.90 
20.19 11.43 10.10 
9. 97 13.57 11.40 
N. A. N.A. 7.30 
34.61 I 2.86 9.30 i 
N.A. I N.A. 7.80 
N.A. N.A. 8.80 
14.26 8.57 8.70 
21.65 2.14 10.30 
N.A. N.A. 8.10 
N.A. N.A. 17.40 
N.A. N.A. 8.80 
16.67 2.86 8.80 
N.A. N.A. 7.10 
41.25 3.57 7.10 
N.A. N.A. 6.90 
N.A. N.A. 6.90 
N.A. N.A. 6.30 
7.73 26.43 6.20 
N.A. N.A. 7.30 
N.A. N.A. 6.60 
N.A. N.A. 6.70 
N.A. N.A. 6.50 
N.A. N.A. 8.40 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been combined with the appropriate "All Other" category unless specific 
COl11)8nies agreed to have the data published. 
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EATING AND DRINKING PLACES 
SIC 58 
This major industry group includes retail establishments selling prepared food and drinks for consumption 
on the premises, and also lunch counters and refreshment stands selling prepared foods and drinks for 
immediate consumption. 
The annual average wage and salary employment in this industry showed continuous growth for the 29-
year period from 1960 to 1989, increasing employment from 5,250 to 35,310 workers, or 573 percent. 
However, this industry finally surcomed to one of Maine's economic slowdowns to the point of 
experiencing employment declines, to 31,020 in 1990 and further to 32,400 in 1991, translating to 
decreases of 3.7 percent and 4.8 percent, respectively. 
In 1991, total wages paid to employees in the eating and drinking places industry equaled $262.9 million. 
The average annual wage per worker was $8,132. This average wage was 9.4 percent higher than the 
$7,436 annual average wage for this industry's workers in 1988. These annual average wages do not 
include the tips that many waiters and waitresses depend on. 
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TOP 10 OCCUPAT IONS BY ESTIMATED EMPLOYME NT 
MAINE 
SIC 58 EAT ING AND DRINKING PLACES 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
------- -- -- ------ ------- -- -------- ---- ------------------ ~--- ~---- ----- ----- -- ----------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
----------------------------------------------------- -- ----- --------------------------------------- --
WAITERS & WAITRESSES •••••••..•..•••••••.••••••••.•••••• •• ••••••.••• 650083 
COMBINED FOOD PREPARATIO & SERVICE WORKERS ••••.•••••••••••••••••••• 650413 
COOKS, RESTAURANT ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.••••••••••••• 650263 
FOOD PREPARATION WORKERS ••••••••••••...••• •••••••.• •••••••••••••••• 650383 
CASHIERS ••••••.••••..•.•••••..•.•••.•.•••••.•...••••••••..••••••••. 490233 
COOKS, FAST FOOD .••.••...•..•.•••••.••• . •••.••.•••••••••••••••••••• 650323 
FOOD SERVICE/LODGING MANAGERS •.••..•....••••••..•••••• •••.••••••••• 150263 
HOSTS & HOSTESSES, LOUNGE RESTAURANT & COFFEE SHOP •••••••.••••••••• 650023 
DINING ROOM & CAFETERI ATTENDANTS, BARTENDER HELP ••••••••••••••• • •• 650143 
BARTENDERS .•.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 650053 
TOTAL 
11,320 
5,080 
3, 750 
3,330 
1, 760 
1,630 
1,540 
910 
850 
_filQ 
30,980 
31.26 
14.03 
10.36 
9.20 
4.86 
4.50 
4.25 
2.51 
2.35 
2.24 
85.56 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
8.41 
15.16 
10.22 
17. 75 
19.33 
20.97 
11. 74 
10.07 
25.41 
19.26 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
67.74 
28.23 
54.84 
56.45 
30.65 
14.52 
58.06 
33.06 
20.97 
33.06 
-- - ------------------------- ---------------------------------------------------·-------------------------- --- -------------------
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 58 EATING AND DRINKING PLACES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 124 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
C IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
--------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -- ------------------
WAITERS & WAITRESSES ••..•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.• 650083 
FOOD SERVICE/LODGING MANAGERS •••••••••••••••••••••••• •••••.••••••.. 150263 
FOOD PREPARATION WORKERS ••••••.•••••••••••.•••.•••••••••••••••••••• 650383 
COOKS, RESTAURANT •.••••••••••••.••••..••••...•.•••••••••••.•••••••• 650263 
HOSTS & HOSTESSES, LOUNGE RESTAURANT & COFFEE SHOP •••••••..•••.•••• 650023 
BARTENDERS ••••..•••..•••••••••••.••••..••••.••.••••.•••••.•••..•••• 650053 
CASHIERS ••••••••••.•..•••.••.•.•.•..••••.•.....••••.•.•••.•.••.•••• 490233 
COMBINED FOOO PREPARATIO & SERVICE WORKERS .....•.•••••••...••..•.•. 650413 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ...•.•..•.•.•...•••.•••....••.••.•• 190053 
JANITORS & CLEANERS ••.••••••••.•..•.••••.••.•..••••••••....••.••.•. 670053 
11,320 
1,540 
3,330 
3,750 
910 
810 
1, 760 
5,080 
510 
550 
31.26 
4.25 
9.20 
10.36 
2.51 
2.24 
4.86 
14.03 
1.41 
1.52 
8.41 
11. 74 
17. 75 
10.22 
10.07 
19.26 
19.33 
15 .16 
21.68 
19.55 
67.74 
58.06 
56.45 
54.84 
33.06 
33.06 
30.65 
28.23 
26.61 
23.39 
----------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------- ---- -----------
00 
00 
MAINE 
SIC 58 EATING AND DRINKING PLACES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 36,200 TOTAL NUMBE R OF RESPOMDE NTS : 124 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
OCCUPATION 
PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISHMENTS I AVERAGE 
EMPLOYMENT i TOTAL I ERROR I REPORTING I HOURLY I I I I 
EMPLOYMENT I (IN%) I OCCUPATION (%) I WAGE I 
i I I 
I I I 
-- ---------- ---- ---------------- ---- -------------------------- --------
TOT AL .•••••••••••••••••••• • ••••••••••••.••• . ••.•.•••• •• •••.•.•••.•• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE • ••• • • ••••••.••.••..•..•••.•.•....•.•••• 100003 
FOOD SERVICE/LODGING MANAGERS .•.••.•. •••...•.••..•...•••.•••••••. 150263 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .•••••..••..•.••.•••••.••••••••• 190053 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS • • ...••••••• • . 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS . •••••• • .••••. 211003 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS .•• •• •••••.••••••.••••• •••.•••••• . . • 211993 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS .•. .. .••••••••••• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS • •.• ••••••••••••..•••••••.•• •••••• ••••.• 400003 
CASHIERS •.•••.••••.•••••••••••••••••.••••..••..•••••.••••••.•.••• 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED •••••••••••••••.•••••••.••••.••••••••••• 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••.••.••••.. .••• ••• • •••••••• ••• 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE • .••.•...••.•••• 510023 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •.••.....••••••••...•..••••••• 551083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••• •.•.. •.••• •••••• • • 553383 
GENERAL OFFICE CLERKS •• • •••••••••••••••..• . •••••••.•..•••.••••••• 553473 
SERVICE OCCUPATIONS ••••••••••••• .•••• •••...••.•• ••••••.•• ••.•.••••• 600003 
FIRST LINE SUPERVISORS & MANAGER/SUPERVISORS, SERVICE •••••••...•• 610003 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE \IORKERS ••••••••••••.••••.••• 650003 
HOSTS & HOSTESSES, LOUNGE, RESTAURANT & COFFEE SHOP •••••• •• ••• • 650023 
BARTENDERS •. •••••••.••••••••••••..•••..•••.•••.•••..•..•••.•.•• 650053 
WAITERS & WAITRESSES .••••••.•••••••••.••••.•.••••••..••• • • • .•.• 650083 
DINING Raa.t & CAFETERIA ATTENDANTS, BARTENDER HELP •.•••••.•• ••• 650143 
BAKERS, BREAD & PASTRY ••••• . . • •••••••...••••••••. •.• ••..•.••••• 650213 
COOKS, RESTAURANT •••••••.•.• .. .••.••••.•.•.••.••..•••••.• .. •••• 650263 
COOKS, FAST FOOD •••••••••••••••••••. • ••••.••.••••.••••••••••••• 650323 
COOKS, SHORT ORDER ••••••.•• •• .•••.•.. • •••.• •••.••••••..•..••.•• 650353 
FOOD PREPARATION WORKERS •••••••••••.••.•.•.•••••.•••••..••••••• 650383 
COMBINED FOOO PREPARATION & SERVICE \.IORKERS •.•• • ••••..• ••.••.•• 650413 
OTHER FOOO SERVICE WORKERS •••••••••• • •.••..••••••.••.••••••••• • 650993 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 670053 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark ef11Jloyment may not equal total employment due to rounding. 
36,210 
2,050 
1,540 
510 
140 
10 
10 
130 
1,820 
1, 760 
60 
440 
120 
40 
220 
60 
31,370 
670 
29,850 
910 
810 
11,320 
850 
240 
3, 750 
1,630 
690 
3,330 
5,080 
1,240 
550 
I 
I 
I 100.00 I 
I 
I 
I 5.66 I 
I 4.25 I 
I 1.41 I 
0.39 
0.03 
0.03 
0.36 
5.03 
4.86 
0.17 
I 1.22 I 
I 0.33 I 
I 0.11 I 
I 0.61 I 
I 0.17 
86.63 
1.85 
82.44 
2.51 
2.24 
31.26 
2.35 
0.66 
10.36 
4.50 
1.91 
9.20 
14.03 
3.42 
1.52 
I I I 
I I I 
I N.A. I N.A. I $ 5.90 I I I 
I N.A . I N.A. 11.60 I I 
I 11. 74 I 58.06 10.80 I I 
I 21.68 I 26.61 13.90 I I 
I I 
I I 
I N.A. I N.A. 6. 20 I 
N.A. I N.A. 11. 70 I 
N.A. I N.A. 11. 70 I 
N. A. I N.A. 5.60 
N.A. N.A. I 5.50 
19.33 30.65 5.40 
N.A. N.A. 6.80 
N.A. N.A. 7.60 
28.92 7. 26 7.10 
30.59 6.45 8.00 
19.41 I 18.55 8.30 
25 .19 4.03 6.10 
N.A. N.A. 5.50 
N.A. N.A. 8.60 
N.A. N.A. 5.40 
10.07 33.06 5.80 
19.26 33.06 5.90 
8.41 67.74 4.90 
25.41 20.97 4.90 
24.79 13. 71 7.10 
10.22 54.84 6.90 
20.97 14.52 5.40 
32.66 14.52 5.90 
17. 75 56.45 5.20 
15.16 28.23 5.30 
N.A. N.A. 5.40 
19.55 23.39 5.50 
Data for occupations which did not pass the confidentia lity cri terior has been coobined with the appropriate "ALL OTHER" category unless specific 
c~nies agreed to have the data published. 
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MA INE 
SIC 58 EATING AND DRINKING PLACES 
BENCHMARK EMPLOYMENT : 36, 200 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 124 
REFERENCE DATE: June 12 , 1991 
OCCUPATION 
ALL OTHER SERVICE WORKERS ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 699993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ••••.•.••••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED •••• 810003 
OTHER FIRST LINE SUPERVISORS, PROOUCT/CONSTRUCT/MAINTAIN •••••.. 810993 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••.••••••••••••••••••••••••••.•• 850003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••• • •••••.•.••.•. 851323 
CONSTRUCTION TRADE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING •••••••••.••••. 870003 
OTHER CARPENTRY & RELATED •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 871993 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ••• •••••••••.•••••••••• 929003 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC •••••••••.•••••••• 929983 
MOTOR VEHICLE OPERATORS •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 971003 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 971993 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ••••••••••• 999993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark ~loyment may not equal total ~loyment due to rounding. 
EMPLOYMENT 
300 
390 
10 
10 
80 
80 
50 
50 
40 
40 
170 
170 
40 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
0.83 
1.08 
0.03 
0.03 
0.22 
0.22 
0.14 
0.14 
0.11 
0.11 
0.47 
0.47 
0.11 
RELATIVE 
ERROR 
(IN X) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
20.08 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (X) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
8.06 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I l AVERAGE 
I HOURLY 
I WAGE 
I 
I 
S 5.30 
6.80 
11.00 
11.00 
7.50 
7.50 
11.00 
11.00 
9.60 
9.60 
4.60 
4.60 
5.60 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been conilined with the appropriate "ALL OTHER 11 category ll1less specific 
c~nies agreed to have the data published. 
MISCELLANEOUS RETAIL 
SIC 59 
This major industry group includes retail establishments not elsewhere classified. These establishments 
fall into the following categories: drug stores, liquor stores, used merchandise stores, nonstore retailers, 
fuel dealers, miscellaneous shopping goods stores, florists, tobacco stores and stands, and miscellaneous 
retail stores not elsewhere classified. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased by 8.9 percent from 16,690 
workers in 1988 to 18,180 in 1989. But with the beginning of Maine's economic slowdown, employment 
began to decline to 18, 160 workers in 1990 and to 17, 870 in 1991. 
The majority of the employment in 1991 was concentrated in four industry divisions: miscellaneous 
shopping goods stores, which is mainly made up of sporting goods stores, book stores, stationery stores, 
jewelry stores, hobby and toy shops, gift and souvenir shops, and sewing and piece goods stores, 30 
percent; nonstore retailers, such as catalog and mail-order houses, automatic merchandising machine 
operators, and direct selling establishments, 22 percent; drug stores, 19 percent; and fuel dealers, 16 
percent. 
In 1991, total wages paid to employees in the miscellaneous retail industry equaled $277.3 million. The 
average annual wage per worker was $15,684. This average wage was 11.9 percent higher than the 
$14,011 annual average wage for this industry's workers in 1988. 
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ANNUA L AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT IN M ISCELLANEOUS RETAIL 
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ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
SALES 
7,810=46.19% \ 
CLERICAL t 
2,900=17.15% 
IN SIC 59 
91 
PROFESSIONAL/ 
TECHNICAL 
/ 1,560=9.23% 
MANAGERIAL 
940=5.56% 
PRODUCTION/ 
......._ MAINTENANCE 
3,070=18.15% 
\
~GRICULTURAL/FORESTRY 
60=.35% 
SERVICE 
570=3.37% 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 59 MI SCELLANEOUS RETA IL 
REFE RENCE DATE : June 12, 1991 
-- ---- - ·· --- - -- ----•••• - ----------- - -- - -u•-••• • •- - --• - ••••-••-•••••-• ••• ••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN%) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
- ----- ---- ----------- --------- --- ------ ------- -------·------------- --------------------------------------------------------------SALESPERSONS, RETAIL •••••••••••••••.••••.•...•••••••••••••• • ••••••• 490113 
CASHIERS ••••••••.•.•••••••••••••••••• •••••••..••••••••• •••••••••••• 490233 
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED •••••••••••••••••• • .••••••••• 410023 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 
TRUCK DRIVERS, HEAV OR TRACTOR TRAILER .•••..•.••••••••••••••••••••• 971023 
GENERAL OFFICE CLERKS ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 553473 
HEATING/AIR CONDITIONING REFRIGERATION MECHANICS ••••••••••.•••••••• 859023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS ••••••••••••••••••••••••••• 553383 
PHARMACISTS ••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 325173 
PHARMACY TECHNICIANS •••••••••••• .•••••••••••••••••••••••••••••••••• 325183 
TOTAL 
4, 160 
1,910 
1, 180 
750 
560 
550 
480 
470 
410 
__.IB! 
10,860 
24.60 
11.30 
6.98 
4.44 
3.31 
3.25 
2.84 
2.78 
2.42 
2.31 
64.22 
10.37 
15.66 
7.46 
13.02 
10.94 
15.77 
13.77 
12.44 
7.50 
17.79 
48.92 
28.78 
56.12 
46.04 
12.23 
28.78 
9.35 
32.37 
28.78 
24.46 
---- -------- -------------- ---------- -- -------------- ------ ---------------------------------- --- ------ ----------------- ------------ -
TOP 11 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 59 MISCELLANEOUS RETAIL 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 139 
REFERENCE DATE: June 12, 1991 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRST LINE SUPERVISORS SALES & RELATED ••••••••••••••••••••••••••••. 410023 
SALESPERSONS, RETAIL ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 490113 
GENERAL MANAGERS & TO EXECUTIVES •••••••••..•...•••••••••••••••••••• 190053 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING AUDITING CLERKS ••••.•.•••••••••••••••••••• 553383 
PHARMACISTS •••••••••••••.•••••••••••• • .•••.••••••••••••••••••••••••• 325173 
CASHIERS ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••.•••••••.••••••.••••••• 490233 
GENERAL OFFICE CLERKS ••••••••••••••••••••.••••••••••••••..••••••••• 553473 
PHARMACY TECHNICIANS •••.•••••••••.•••••••••••••••••..•••••••••••••• 325183 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUD DELIVERY/ROUTE WORKERS ..•••.••.•••••••. 971053 
JANITORS & CLEANERS ••••.••.••••••••••••••••••..•.•••••••••.•••••••• 670053 
TRUCK DRIVERS, HEAV OR TRACTOR TRAILER •••• • .•.••.• . .•••.••••••••••• 971023 
1, 180 
4, 160 
750 
470 
410 
1,910 
550 
390 
360 
80 
560 
6.98 
24.60 
4.44 
2.78 
2.42 
11.30 
3.25 
2.31 
2.13 
0.47 
3.31 
7.46 
10.37 
13.02 
12.44 
7.50 
15.66 
15.77 
17.79 
28.10 
14.66 
10.94 
56.12 
48.92 
46.04 
32.37 
28.78 
28.78 
28.78 
24.46 
15.83 
12.23 
12.23 
---- ------ ------ ------------------- ----------------- -- ------------- ----- --------------------------------------- -- -------------------
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MAINE 
SIC 59 MISCELLANEOUS RETAIL 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 16,900 
REFERE NCE DATE : June 12, 1991 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 139 
--------------------------------------------------------- ----- -- --------- ---- ------ -------------------------------------------------------------
OCCUPATION EMPLOYMENT 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
RELATIVE 
ERROR 
(IN X) 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION (X) 
AVERAGE 
HOURLY 
\IAGE 
------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------
TOT AL ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••..•••••••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ••••••.•••••.••••.•••••••••••••••••.•••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 130023 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS •••••••••••••.••••• 130053 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••.••.••••••• 130113 
ADMINISTRATIVE MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••• 130143 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS •.••••••••••• · •••.•••••••• . .••••••••• 130993 
COMMUNICATIONS/TRANSPORTATION & UTILITIES MANAGERS ••••••••••••••• 150233 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ••.••••.••••••••••••••.••••••••• 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS ••• • •••.•.. • ••••• ••••••••••••• 199993 1 
PROFESSIONAL/PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS •••••••••••••• 200003 
ACCOUNTANTS, AUDITORS & OTHER FINANCIAL SPECIALISTS •••••••••••••• 211003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 
BUYERS, EXCEPT FARM PROOUCTS •.••••••••••••••••.••••.••••••••••••• 213023 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS SPECIALISTS •••••••.••••••• • 215113 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT •••••••••••••••••••• • • • .••••••••••••• 219993 
COMPUTER SCIENTISTS & RELATED ••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 251003 
COMPUTER PROGRAMMERS •••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 251053 
COMPUTER PROGRAMMER AIDES •••.•••.••••••••••••••••••• •• ••••••••• 251083 
OTHER COMPUTER SCIENTISTS & RELATED ••••.•••.••••••••••••• ; • •.•• 251993 
HEALTH PRACTITIONERS, TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ••• • •••••••••••• 320003 
PHARMACISTS •••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••.••••••••••• 325173 
PHARMACY TECHNICIANS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325183 
\IRITERS & EDITORS •.•••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••.••••• 340023 
DESIGNERS, EXCEPT INTERIOR ••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••.• 340383 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS •••••.•••• ••••••• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •.•••.•••••••..•.•...••••.••.•.••.•••.•• 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED .••••.•.•••••••.•••••••••• 410023 
SALESPERSONS, RETAIL .•••••••••••••••••.••.•••.•••••••••.••••••.•• 490113 
STOCK CLERKS, SALES FLOOR •••••••••••••..•.••••.••••••••..•••.•••• 490213 
CASHIERS ••••••••••.•.•••••••••.••••••••. ~ ••••.••••••••••.•••.•••• 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED •••••••.•••••••.••••..••••••.••••••••.•• 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ..•••••...•.•••.••••.••••••••••.•• 500003 
16,910 
940 
20 
10 
20 
20 
60 
10 
750 
50 
1,560 
30 
30 
60 
30 
50 
160 
20 
20 
120 
800 
410 
390 
10 
370 
50 
7,810 
1, 180 
4, 160 
300 
1,910 
260 
2,900 
100.00 I I 
5.56 
0.12 
0.06 
0.12 
0.12 
0.35 
0.06 
4.44 
0.30 
9.23 
0.18 
0.18 
0.35 
0.18 
0.30 
0.95 
0.12 
0.12 
o. 71 
4.73 
2.42 
2.31 
0.06 
2.19 
0.30 
46.19 
6.98 
24.60 
1.77 
11.30 
1.54 
17 .15 
N.A. I N.A. I $ 8.70 I I 
N.A. N.A. 18.90 
13.98 5.76 25.70 
7.69 6.47 16.30 
14.42 3.60 26.20 
0.00 4.32 20.80 
N.A. N.A. 20.80 
10.00 2.88 26.80 
13.02 46.04 18.10 
N.A. N.A. 20.80 
N.A. N.A. 12.70 
N.A. N.A. 13.50 
24.74 5.76 13.50 
0. 00 4.32 16.10 
0.00 2.88 12.20 
N.A. N.A. 10.60 
N.A. N.A. 16.90 
0.00 5.04 14.30 
0.00 2.16 11. 70 
N.A. N.A. 18.10 
N.A. N.A. 14.40 
7.50 28.78 21.40 
17.79 24.46 6.80 
0.00 2.88 14.70 
30.53 7.19 6.70 
N.A. N.A. 14.30 
N.A. N.A. 7.00 
7.46 56.12 11.20 
10.37 48.92 6.00 
20.54 10.79 5.50 
15.66 28.78 5.50 
N.A. N.A. 14.70 
N.A. N.A. 8.20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- --- -- ----------- -- ----- --- --- ---
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been coni>ined with the appropriate "ALL OTHER" category unless specific 
companies agreed to have the data published. 
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MA INE 
SIC 59 MISCELL ANEOUS RETAIL 
BENCHMARK EMPLOYMENT : 16,900 
REF ERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
iOTAL NUMBER OF R~3PONOENTS: 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •.• . • •• •.••••••• 510023 
ADJUSTMENT CLERKS •• ••••••.• •• ••••••. •• ••••••••••..••. •• • •• •••••. • 531233 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••...••.••• •• ••••••..•••••• 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS . ••.• • • • . • •. • .•.• •• •••••••• . •.• 553053 
TYPISTS, INCLUDING WORD PROCESSING ••• ••.•.•..• ••••••• •••••.•••••• 553073 
CORRESPONDENCE CLERKS ..••••.•• •••. •• •.••.••• . • • ••• •• •••.•••••.••• 553173 
ORDER CLERKS, MATERIALS, MERCHANDISE & SERVICE • • . ••••...•••••• ••• 553233 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••. ••••.• 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS • • • •. • • •••••••••••• .• •••.•.••••• •••.• 553413 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••• ••• •••• ••••••••.•••• • .••.••••••• 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS ..••••.•••• ••.• • •••• •• •• 560003 
COMPUTER OPERATORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT •••••••• . ••• •• •• 560113 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT COMPOSING •••.•••••••• •••••••.•••••••• 560173 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS •••••••••••••••••••. ••.•••••••••• 560993 
SWITCHBOARD OPERATORS •••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••• • •• • 571023 
OTHER MAIL & MESSAGE DISTRIBUTORS •••••••• •••••..•••.••.••.•• • •• • • 573993 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/ DISPATCHING/DISTRIBUTING •••••••••• 580003 
PRODUCTION, PLANNING & EXPEDITING CLERKS ••••• •• •• • •••••••••.••• 580083 
MARKING CLERKS ••••••.•.••••••••••• • •••••.•••• • •• · •..• • ••••• • •••• 580213 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD •••••••• • •••• 580233 
ORDER FILLERS, WHOLESALE & RETAIL SALES ••• ••••••.•••• •• •••••••• 580263 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS ••••••• • •••• • •• ••••••••••• 580283 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING ••••••• • •••• 580993 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT • • • ••••.•••••• • • •• •••• 599993 
SERVICE OCCUPATIONS ••.•••••• •••••• ••••.•••••••••••••••••••••••••••• 600003 
FIRST LINE SUPERVISORS & MANAGER/SUPERVISORS, SERVICE •.•••••••••• 610003 
GUARDS & WATCH GUARDS •••••••••••••••••••.••••••••••• • •• •••••••••• 630473 
OTHER PROTECTIVE SERVICE •••••••••••••.•••••••••.•• •••••••.•••.••• 630993 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE WORKERS ••••••••••.••••••.••• 650003 
FOOD PREPARATION WORKERS ••••••••.••..•.•..•..••••••••••••..•.•• 650383 
OTHER FOOD SERVICE WORKERS .•••••••••• •••••.••••••••••••••.••. • • 650993 
HEALTH SERVICE & RELATED • • ••••••••••••.•••• . •••..•••••••••••••••• 660003 
OTHER HEALTH SERVICE ••• • ••••••••••.•.••• • ••.•••••••••••••.••.•• 660993 
JANITORS & CLEANERS ••••••.••••.• ••••••.•••.....•••••••••••••••••• 670053 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED ••.• •••••••••••••••••..••• 700003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISHMENTS I AVERAGE 
EMPLOYMENT i TOTAL I ERROR I REPORTING I HOURLY I I I I 
EMPLOYMENT I (IN %) I OCCUPATION (%) I WAGE I 
i I I 
I I I 
------------------------------ --- ------- ------------------ ---------
70 I 0.41 I 10.02 7.91 $10.70 I I 
290 I 1. 71 I 0.34 2.88 8.90 I I 
260 I 1.54 I 23. 88 11.51 8.80 I I 
10 I 0.06 I 7.14 5.04 8.60 I I 
20 I 0.12 I 0.00 2.88 9.40 I I 
110 I 0.65 0.00 2.16 9.80 I 
80 i 0.47 25.67 5.04 6.90 
470 2.78 12.44 32.37 7.50 
10 0.06 9.09 2.88 8.60 
550 3. 25 15. 77 28.78 I 7.50 
130 0.77 M.A. N.A. 8.40 
20 0.12 8 .84 4.32 12 . 30 
70 0.41 I 0.00 3.60 7.30 
40 0.24 N.A. N.A. 8.50 
20 0.12 6.67 2.88 7.70 
40 0.24 N.A. N.A. 7.30 
700 4.14 N.A. N.A. 8.30 
20 0.12 0.00 2.16 10.30 
40 0.24 0.00 2.16 8.40 
180 1.06 12 .36 9.35 7.80 
260 1.54 1.43 5.04 8.50 
140 0.83 11 . 16 8.63 7.90 
60 0.35 N.A. N.A. 9.10 
140 0.83 N.A. N.A. 9.20 
570 3.37 N.A. N.A . 7.60 
40 0.24 N.A. N.A. 12.20 
50 0.30 0. 00 2.88 10.80 
10 0.06 N.A. N.A. 7.30 
380 2.25 N.A. N.A. 6.80 
100 0.59 27.31 2.88 6.00 
280 1.66 N.A. N.A. 7.10 
10 0.06 N.A. N.A. 5.80 
10 0.06 N.A. N.A. 5.80 
80 0.47 14.66 12.23 7.00 
60 0.35 N.A . N.A. 7. 00 
Data for occupations which did not pass t he confidentiality criterior has been coni:>ined with the appropriate "ALL OTHER" category unless specific 
c~anies agreed to have the data published. 
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SIC 59 MISCELLANEOUS RETAI L 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 16,900 
REFERENCE DATE : June 12, 1991 
OCCUPATION 
TOT AL NUMBER OF RESPONDE NTS: 
ALL OTHER AGRICULTURAL, FORESTRY & FISHING WORKERS • • ••.•. • .•••.•• 799993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING., •••••••• • • 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/ CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED •••. 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS ~ HELPERS/LABORERS/MOVERS-HAND .•. •••••••• 810173 
OTHER INSPECTORS, TESTERS & RELATED WORKERS •••••••..•...••••••••• 830993 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS .•••. •• .••.••.••••• . ...•.•.•••.• 850003 
OTHER MOBILE EQUIPMENT MECHANICS/INSTALL/REPAIR .••••••••••••••• 853993 
HEATING/AIR CONDITIONING/ REFRIGERATION MECHANICS ••.•.••••••••• 859023 i 
COIN & VENDING MACHINE SERVICERS & REPAIRERS . ••••. ••...••••• ••• 859473 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••.•••••• •.••••••••••••• 859993 
PRECISION WORKERS, NEC •••••.• • •••.••.•••••.•••••..•••••••• ••••••• 899003 
OTHER PRECISION WORKERS, NEC ••••••.••• ••..••.•.••••• •• •.••••••• 899993 
OTHER TEXTILE & RELATED SETTERS & OPERATORS •. • ••••• ••••.••. •••••• 927993 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ••••• •••••••.• ••••••• •• 929003 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC ••••.••••••••••••• 929983 
MOTOR VEHICLE OPERATORS ••••••.••••••.•••••.•• •• ••••.•.•••••• • •••• 971003 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER •••••••• • ••• •••••••••••• 971023 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE IJORKERS •• • ••• •••••• 971053 
DRIVER/SALES WORKERS ••••• • ••••••••• • ••..••••••••••••. ••• .•.•••• 971173 
MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS • •••••• • .•••••••••••. . •••••••• 979003 
OTHER MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS . •••••••.• . ••••••• • ••• 979893 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND • • • •• ••••••• •••••••• • ••• 980003 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAND •••.••••••• • ••••••••••••• 987003 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND •.•• ••.• •••••.•• 989993 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/ MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ••••••••••. 999993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark ~loyment may not equal total efll)loyment due to rounding. 
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EMPLOYMENT 
60 
3,070 
30 
30 
20 
970 
20 
480 
250 
220 
170 
170 
20 
10 
10 
1,120 
560 
360 
200 
10 
10 
430 
300 
130 
290 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
0.35 
18.15 
0.18 
0.18 
0.12 
5.74 
0. 12 
2.84 
1.48 
1.30 
1.01 
1.01 
0. 12 
0.06 
0.06 
6.62 
3.31 
2.13 
1.18 
0.06 
0.06 
2.54 
1.77 
0.77 
1. 71 
RELATI VE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
13 . 77 
25 .58 
N.A. 
N.A. 
N. A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
10.94 
28.10 
22.62 
N.A . 
N.A . 
N.A . 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
ESTABLISHMENTS 
REPORTING 
OCCUPATION(%) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.60 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
9.35 
3.60 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
12.23 
15.83 
4.32 
N.A. 
N.A . 
N.A. 
N.A . 
N.A. 
N.A . 
AVERAGE 
HOURLY 
WAGE 
S 7.00 
8.80 
11.80 
11.80 
9.00 
10.00 
9.30 
11.20 
8.70 
9.10 
10.00 
10.00 
9.00 
9.60 
9.60 
8.40 
9.40 
7.10 
8.20 
9.40 
9.40 
8. 10 
7.70 
8.90 
6 .00 
Data for occupations which did not pass the confidentiality criterior has been cont>ined with the appropriate "ALL OTHER" category unless specific 
c~anies agreed to have the data published. 
NOTES ABOUT THE TABLES 
Employment 
As mandated by our confidentiality rule, if only one or two establishments reported a particular 
occupation, the employment for that occupation is not shown separately, but added to the appropriate "All 
Other" residual category. Also, if 50 percent or more of the employment for an occupation was reported 
by only one company, or if 75 percent or more of the employment was reported by only two firms, the 
estimate for this occupation will not be published unless authorization from the firm or firms is requested 
and received. The "Benchmark Employment" for each industry was based on the second quarter 1991 
report of Employment, Wages, and Contributions covered by the Maine Employment Security Law. 
Employment and Percent of Total Ei.ip!oyment 
The detail in these columns may not add to totals due to rounding. Also, Total Employment may not 
equal Benchmark Employment due to rounding. 
Relative Error (in % ) 
The relative error was computed only for specific occupations and not for residual categories nor the 
occupational groupings. Within an industry whose total response rate was 70 percent or better, 
occupational employment for an occupation with a relative error greater than 50 percent was not 
published separately but added to the residual category relevant to it. Within an industry whose total 
response rate was between 60 and 70 percent, occupational employment for an occupation with a relative 
error greater than 35 percent was not published separately but added to the residual category relevant to 
it. No occupational employment is published for an industry whose response rate was less than 60 
percent. For an example of how the relative error is applied, see Accuracy of Occupational Employment 
Data in the METHODOLOGY. 
F~tablishments Reporting the Occupations (%) 
The percent of establishments reporting each occupation could not be readily calculated for groups of 
occupations, but only for specific occupations. 
Abbreviations 
SIC - Standard Industrial Classification, as defined in the 1987 edition of the Standard Industrial 
Classification Manual, prepared by the Executive Office of the President, Office of Management and 
Budget, Statistical Policy Division. 
Industry Coverage 
The following industries were included in our survey this year, but are not represented in this publication 
be...cause this would have violated the confidentiality rule under which the data was collected, or because 
the response was poor: 
1. Railroad Transportation, SIC 40 
2. Pipelines, except Natural Gas, SIC 46 
p\159n 
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METHODOLOGY 
The Sample 
The second quarter 1990 report of Employment, Wages, and Contributions covered by the Maine 
Employment Security Law was used as the sampling frame for the Occupational Employment Statistics 
(OES) Program's survey of wholesale and retail trade, transportation, communications, electric, gas, and 
sanitary services. This universe frame was stratified by three digit SIC (Standard Industrial 
Classification) codes and by six employment size classes: 1-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-249, and 250 
and above. Establishments with 250 or more employees were included in the sample with certainty. 
Firms in the non-certainty segment were selected on a random basis in proportion to their share of total 
employment. 
The universe for this survey consisted of 7, 139 establishments each employing four or more employees, 
and a total of 161,593 persons (including employment in establishments employing less than four 
workers). Of these, the survey included 2, 134 units, or 29.9 percent of the universe. These sample units 
employed 71,540 workers, accounting for 44.3 percent of total universe employment. 
The Survey 
The survey consisted of an initial mailing and two follow-up mailings to nonrespondents. In addition, 
many phone calls and personal visits were made to those employers whose responses were critical for 
valid estimates. Usable responses were received from 1,539 units, or 72.1 percent of the 2, 134 sampled 
units. These usable responses represented 57,766 persons, or 80.7 percent of the total employment in 
the surveyed units. 
The Screening, Editing, and Estimating Procedure 
Each completed questionnaire returned was edited and screened both manually and mechanically for 
consistency and accuracy. The survey data was then expanded to total wage and salary employment for 
each detailed industry using a series of nonresponse adjustment factors, weights, and benchmark factors. 
This total wage and salary employment by industry was derived from the second quarter 1991 ES-202 
report of Employment, Wages, and Contributions covered by the Maine Employment Security Law. Self-
employed persons, and other persons or establishments not covered by the ES-202 report are not included 
in th is Occupational Employment Statistics (OES) publication. 
Accuracy of Occupational Employment Data 
There are two types of errors which affect the accuracy of the estimates published here--sampling and 
nonsampling errors. Sampling error is a specific arithmetic measure of the precision of an estimate. It 
is the difference between the estimate computed from the sample data and the result that would be 
obtained if the same methods were used to collect identical information from the entire population or 
universe. The relative error entries listed in this report are the sampling errors of each occupation 
expressed as a percent of that occupational estimate. In other words, relative error means that the 
chances are two out of three (a 68 percent confidence level) that the results of a comparable full-scale data 
collection (the universe) using the same survey approach would not differ from the estimates published 
here by more than the percent error shown. The chances are 19 out of 20 (a 95 percent confidence level) 
that the results from the two methods of data collection (sample vs census) would not differ by more than 
twice the percent error shown. For example, it is estimated in this report that in June 1991 there were 
1, 031 retail salespersons working in furniture and home furnishings stores with a 5 percent relative error. 
Thus, at a 68 percent confidence level, the results of a full-scale count of retail salespersons in this 
industry would not differ from this estimate by more than 52 workers (1,031 x .05). At a 95 percent 
97 
confidence level, the universe count would not differ from the estimate by more than 10 percent of 1, 031 
or 103 workers. 
Nonsampling errors result from external factors in a survey rather than from the fact that a sampling 
technique was used. Examples of these errors are: response refusals, response errors, processing errors, 
computational errors, etc. The possibility of these errors was recognized from the start of the survey and 
every effort was made to avoid them. 
p\159n 
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